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ABSTRAKT 
Bakalářská práce řeší vytápění a přípravu teplé vody novostavby penzionu. Jedná se o objekt o 
třech nadzemních podlaží a rozměrech 30,0 x 23,5 m. Návrh optimálního systému vytápění je 
řešen uceleně pro celý objekt. Vytápění je převážně řešeno deskovými otopnými tělesy s míst-
ním zdrojem tepla automatickým kotlem na pelety. Teoretická část práce je zaměřena na vytá-
pění biomasou, především způsobem vytápění peletami. 
PREFACE 
The bachelor thesis deals with heating and hot water, brand new house. It is an object of three 
floors with dimensions of 30.0 x 23.5 m Optimal heating system is solved for coherent whole 
object. Heating is mainly dealt plate radiators with a local heat source. The theoretical part fo-
cuses on biomass heating, especially pellets 
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ÚVOD 
V posledních letech se výrazněji setkáváme se slovem biomasa. Biomasa je spojována s ekolo-
gií nebo obnovitelnými zdroji energie. U většiny výrobců kotlů na pevná paliva je biomasa spo-
jena s vytápěním dřevem, které používáme k vytápění odnepaměti. Biomasu pěstujeme od dob 
co je lidstvo na Zemi. To, co je však nové, je využití biomasy pro získávání tepla.  
Rozšíření vytápěním biomasou je důležité především pro zlepšení životního prostředí a udržení 
čistoty přírody pro nadcházející generace. V dnešní době už není vytápění biomasou pracné 
jako v dobách minulých. Lidská lenost způsobila posun vytápění biomasou, které se plně zau-
tomatizovalo. Využití automatických kotlů na pelety s sebou nese hodně požadavků na úpravu 
kotelen hlavně skladů na pelety. 
Práce je členěna na část teoretickou, výpočtovou a projektovou. V teoretické části se práce za-
měřuje na vytápění biomasou především peletami. Výpočtová část vychází z požadavků správ-
ného návrhu vytápění ubytovacího zařízení. Jde především o výpočty tepelných ztrát, návrh 
otopných ploch, dimenzování rozvodů, návrh zdroje a příslušných zařízení. Projektová část 
obsahuje technickou zprávu a výkresovou dokumentaci, které shrnují výsledky návrhu, specifi-
kují jednotlivá zařízení a stanovují požadavky na související profese.   
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1 BIOMASA 
Biomasa vzniká díky dopadající sluneční energii. Jde o hmotu organického původu. Pro energe-
tické účely se využívá buď cíleně pěstovaných rostlin nebo odpadů ze zemědělské, potravinář-
ské nebo lesní produkce. 
Biomasu můžeme rozlišit podle obsahu vody: 
suchá - zejména dřevo a dřevní odpady, ale také sláma a další odpady. Lze ji spalovat přímo, 
případně po mírném vysušení. 
mokrá - zejména tekuté odpady - kejda a další odpady. Nelze ji spalovat přímo, využívá se 
zejména v bioplynových technologiích. 
speciální biomasa - olejniny, škrobové a cukernaté plodiny. Využívají se ve speciálních techno-
logiích k získání energetických látek - zejména bionafty nebo lihu. [1] 
 
Obr. 1.1 Biomasa pro energii [4] 
1.1 Biomasa odpadní 
Rostlinné odpady ze zemědělské prvovýroby a údržby krajiny - řepková a kukuřičná sláma, 
obilná sláma, seno, zbytky po likvidaci křovin a náletových dřevin, odpady ze sadů a vinic, 
odpady z údržby zeleně a travnatých ploch. 
Lesní odpady (dendromasa) - po těžbě dříví zůstává v lese určitá část stromové hmoty nevyužita 
(pařezy, kořeny, kůra, vršky stromů, větve, šišky a dendromasa z prvních probírek a prořezávek. 
Organické odpady z průmyslových výrob - spalitelné odpady z dřevařských provozoven (odřez-
ky, piliny, hobliny, kůra), odpady z provozů na zpracování a skladování rostlinné produkce 
(cukrovary), odpady z jatek, mlékáren, lihovarů, konzerváren. 
Odpady ze živočišné výroby - hnůj, kejda, zbytky krmiv, atd. 
Komunální organické odpady - kaly, organický tuhý komunální odpad. [1] 
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1.2 Biomasa záměrně produkovaná 
Nejvhodnější rychle rostoucí dřeviny  jsou platany, topoly (černý, balzamový), jasany (žlázna-
tý), akáty, olše a zejména vrby, které jsou vhodné hlavně pro hydromorfní půdy podél vodotečí, 
kde lze uplatnit i domácí topol černý. Obmýtní doba je 2 až 8 vegetačních období, životnost 
plantáže je 15 - 20 let. Speciální vyšlechtěné klony mají výtěžnost až 15 -18 t sušiny na ha, v 
našich podmínkách se dosahuje roční výtěžnosti 10 t/ha. [1] 
Tab. 1.1  Jednotky a termíny pro objemové značení dřevní hmoty. [1] 
  NÁZEV PŘEPOČET VÝZNAM 
plm plnometr = m3   
krychle o hraně 1 m vyplněná dřevem bez mezer, 1 
m3 skutečné dřevní hmoty ("bez děr") 
prm 
prostorový metr = 
m3 p. o. (prostorového 
objemu) 
1 prm = 0,6 až 
0,7 plm 
krychle o hraně 1 m vyplněná částečně dřevem s meze-
rami, čili 1 m3 složeného dřeva štípaného nebo neštípa-
ného ("s dírami"), např. dřevo v lese složené do "metrů" 
prms prostorový metr sypaný 
1 prms = cca 
0,4 plm 
1 m3 volně loženého sypaného (nezhutňovaného) drob-
ného nebo drceného dřeva 
Tab. 1.2 Výhřevnost biomasy [1] 
DRUH PALIVA OBSAH VODY VÝHŘEVNOST MĚRNÉ HMOTNOSTI 
  [%] [MJ/kg] [kg/m3]= [kg/plm] [kg/prm] [kg/prms] 
Listnaté dřevo 15 14,605 678 475 278 
Jehličnaté dřevo 15 15,584 486 340 199 
borovice 20 18,4 517 362 212 
vrba 20 16,9       
olše 20 16,7       
habr 20 16,7       
akát 20 16,3       
dub 20 15,9 685 480 281 
jedle 20 15,9       
jasan 20 15,7       
buk 20 15,5 670 469 275 
smrk 20 15,3 455 319 187 
bříza 20 15,0       
modřín 20 15,0       
topol 20 12,9       
Dřevní štěpka 30 12,18     210 
Sláma obilovin 10 15,49   120 (balíky) 
Sláma kukuřice 10 14,40   100 (balíky) 
Lněné stonky 10 16,90   140 (balíky) 
Sláma řepky 10 16,00   100 (balíky) 
Pozn. V praxi používaný výraz "kubík" většinou znamená plm. 
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Druh energetické plodiny je určován mnoha faktory: druhem půd, způsobem využití a účelem, 
možností sklizně a dopravy, druhovou skladbou v okolí. Předem se musí porovnat náklady na 
pěstování a na výrobu (spotřebu energie) a výnosu (zisku) energie. 
Tab. 1.3  Orientační klíčová čísla pro výhřevnost, výnosy, dobu sklizně a sklizňovou vlhkost energetické fytomasy 
[1] 
PLODINA/TERMÍN 
VÝHŘEVNOST 
[MJ/kg] 
VLHKOST 
VÝNOS [t/ha] 
min. prům. opt. 
Sláma obilovin (VII-X) 14 15 3 4 5 
Sláma řepka (VII) 13,5 17-18 4 5 6 
Energetická fytomasa - orná půda (X-XI) 14,5 18 15 20 25 
Rychlerostoucí dřeviny - zem. půda (XII-II) 12 25-30 8 10 12 
Energetické seno - zem. půda (VI;IX) 12 15 2 5 8 
Energetické seno - horské louky (VI;IX) 12 15 2 3 4 
Rychlerostoucí dřeviny - antropogenní půda (XII-II) 12 25-30 8 10 12 
Jednoleté rostliny - antropogenní půda (X-XI) 14,5 18 15 17,5 20 
Energetické rostliny - antropogenní půda (X-XII) 15 18 15 20 25 
 
Z bylin jsou zajímavé rostliny produkující cukr, škrob nebo olej. Například brambory, cukrová 
řepa, slunečnice a zejména řepka (řepkový olej se zpracovává na naftu a mazadla, řepková slá-
ma se použije ke spálení). Řepková sláma má vyšší výhřevnost 15 - 17,5 GJ/t oproti obilné slá-
mě, u které počítáme s výhřevností 14,0 - 14,4 GJ/t. 
Tab. 1.4 Energetické plodiny [1] 
Lignocelulózové 
Dřeviny (vrby, topoly, olše, akáty) 
Obiloviny (celé rostliny) 
Travní porosty (sloní tráva, chrastice, trvalé travní porosty) 
Ostatní rostliny (konopí seté, čirok, křídlatka, šťovík krmný, sléz topolovka) 
Olejnaté Řepka olejná, slunečnice, len, dýně na semeno 
Škrobno-cukernaté Brambory, cukrová řepa, obilí (zrno), topinambur, cukrová třtina, kukuřice 
 
Z víceletých rostlin je známá křídlatka sachalinská, která dosahuje vysokých výnosů 30 - 40 t 
sušiny z ha. Velmi diskutovanou energetickou rostlinou je sloní tráva. Výhodné je pěstová-
ní konopí setého, neboť nevyžaduje žádné ošetření v průběhu vegetace. V Evropě dosahuje výš-
ky až 4 m a výnosu hmoty 6 - 15 t suché hmoty z ha. Konopí je jednoletá rostlina, ale na stano-
višti vydrží, pokud se vysemení, mnoho let (odtud např. Konopiště). [1] 
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1.3 Získávání energie z biomasy 
 
 
Obrázek 1. 2 Možnost využití a technologie [1] 
Z energetického hlediska lze energii z biomasy získávat téměř výhradně termochemickou pře-
měnou, tedy spalováním. Výhřevnost je dána množstvím tzv. hořlaviny (organická část bez 
vody a popelovin, směs hořlavých uhlovodíků - celulózy, hemicelulózy a ligninu). Biomasa je 
podle druhu spalována přímo, nebo jsou spalovány kapalné či plynné produkty jejího zpracová-
ní. Od toho se odvíjejí základní technologie zpracování a přípravy ke spalování 
Tab. 1.5 Možnosti využití a přehled technologií [1]   
termo-chemická přeměna 
pyrolýza (produkce plynu, oleje) 
zplyňování (produkce plynu) 
bio-chemická bio-chemická 
fermentace, alkoholové kvašení (produkce etanolu) 
anaerobní vyhnívání, metanové kvašení (produkce bioplynu) 
mechanicko-chemická přeměna 
lisování olejů (produkce kapalných paliv, oleje) 
esterifikace surových bio-olejů (výroba bionafty a přírodních maziv) 
štípání, drcení, lisování, peletace, mletí (výroba pevných paliv) 
 
 
1.3.1 Přímé spalování a zplyňování 
Spalování - suchá biomasa je velmi složité palivo, protože podíl částí zplyňovaných při spalo-
vání je velmi vysoký. Vzniklé plyny mají různé spalovací teploty. Proto se také stává, že ve 
skutečnosti hoří jenom část paliva, zejména při pálení dřeva v kotlích na uhlí. 
Dřevoplyn - ze suché biomasy se působením vysokých teplot uvolňují hořlavé plynné složky, 
tzv. dřevoplyn. Jestliže je přítomen vzduch, dojde k hoření, tj. jde o prosté spalování. Pokud jde 
o zahřívání bez přístupu vzduchu, odvádí se vzniklý dřevoplyn do spalovacího prostoru, kde se 
spaluje obdobně jako jiná plynná paliva. Část vzniklého tepla je použita na zplyňování další 
biomasy. Výhodou je snadná regulace výkonu, nižší emise, vyšší účinnost.[2] 
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1.4 Vlhkost 
Výhřevnost dřeva je srovnatelná s hnědým uhlím. U rostlinných paliv však kolísá podle druhu a 
vlhkosti, na kterou jsou tato paliva citlivá. Čerstvě vytěžené dřevo má relativní vlhkost až 60 %, 
dobře proschlé dřevo na vzduchu má relativní vlhkost cca 20 %; pod střechou sníží svůj obsah 
vody na 20 % za půl až jeden rok. Dřevěné brikety mohou mít relativní vlhkost od 3 do 10 %, 
podle kvality lisování. 
Pro spalování štěpek je optimální vlhkost 30 - 35 %. Při vlhkosti nižší má hoření explozivní 
charakter a mnoho energie uniká s kouřovými plyny. Při vyšší vlhkosti se mnoho energie spo-
třebuje na její vypaření a spalování je nedokonalé. Pro spalování dřeva lze doporučit vlhkost cca 
20 %.[5] 
 
Obr. 1. 3 Vysušování dřeva a průběh snižování vlhkosti [5] 
1.5 Palivové dříví 
Tradiční způsob vytápění rodinných domů. Oproti moderním biopalivům však nenabízí komfort 
automatizace dopravy do kotle a regulace spalování. Dřevěné špalky jsou navíc až čtyřikrát 
objemnější a obsahují více vody a popele. Tyto nevýhody jsou však kompenzovány nízkou ce-
nou za palivo a dřevo tak neustále zůstává velmi oblíbeným zdrojem tepla pro mnohé vesnické 
domy 
Výhřevnost dřeva je asi 15 MJ/kg (při vlhkosti okolo 20 %). 
Vlhkost dřeva má zásadní vliv na jeho výhřevnost, s rostoucím obsahem vody ve dřevě je po-
třeba více tepla na přeměnu obsažené vody ve vodní páru při hoření, tím se snižuje energetický 
zisk ze dřeva. 
Palivové dřevo rozlišujeme také dle tvrdosti: tvrdé dřevo z listnatých stromů nejlépe slouží k 
vytvoření stabilního a dlouhotrvajícího žáru v kotli, měkké dřevo z jehličnanů je naopak vhodné 
pro zapalování a také v případě, kdy chceme rychle vyhřát vytápěný prostor. [3] 
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Obr. 1. 4 Palivové dříví [3]  
1.5.1 Výhody 
Dřevo je snadno dostupná a obnovitelná surovina, patří mezi nejlevnější paliva používaná 
k vytápění. Zdroje dřeva jsou prakticky nevyčerpatelné (samozřejmě při dobrém hospodaření). 
Díky moderním kotlům s inteligentní regulací hoření je topení dřevem snadné a pohodlné. Popel 
lze použít jako přírodní hnojivo. [3]  
1.5.2 Nevýhody 
Větší časová náročnost obsluhy kotle (přikládání). Více práce (sekání dřeva, štípání apod.). Vět-
ší nároky na uskladnění, dřevo je nutné nechat přirozeným způsobem vysychat přibližně dva 
roky, vlhkost dřeva má vliv na životnost kotle, spalováním vlhkého dřeva může dojít ke zkráce-
ní jeho životnosti. Spalováním nevysušeného dřeva se snižuje jeho efektivní výhřevnost, roste 
tedy spotřeba paliva, dále rostou nepříznivé emise při jeho hoření. [3] 
1.6 Pelety 
Pelety představují jedno z nejperspektivnějších paliv pro domácnosti. Jsou ryze ekologickým 
topivem, převážně se vyrábějí z odpadních zbytků po dřevní výrobě, stlačením dřevního prachu, 
drtě či pilin. 
Pelety se lisují do tvaru válečků o různých velikostech, v průměru od 6 do 25 mm a délce až do 
50 mm. Díky této technologii obsahují minimální podíl vody a popele, hoří proto velmi dlouho. 
Zároveň během spalování nevzniká téměř žádný kouř. Malé množství popele, který zůstane, se 
dá navíc výborně využít jako přírodní hnojivo. 
Nejkvalitnější jsou pelety světle zbarvené, tmavší odstíny prozrazují přítomnost příměsí 
s horší výhřevností a větším podílem popele. Mechanicky lisované pelety neobsahují 
žádná chemická pojiva nebo jiné přídavné směsi a během jejich spalování téměř nedo-
chází k uvolňování škodlivin. [3] 
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1.6.1 Výhody 
Pelety jsou maximálně ohleduplné k životnímu prostředí. Při vytápění se dosahuje podobného 
komfortu – bezobslužnosti – jako při použití elektro - kotle nebo plynového kotle 
Jsou skladné a snadno se s nimi manipuluje. Umožňují nezávislost na dodávkách fosilních paliv 
jako plyn nebo uhlí. Podporují zdravé životní prostředí. [3] 
1.6.2 Shrnutí 
Pelety se lisují pod tlakem za vysokých teplot. Neobsahují žádná chemická pojiva a jiné znečiš-
ťující látky. Pro vyšší soudržnost pelet se někdy používá při výrobě 2-3 % škrobu. Mohou se 
vyrábět i z rostlinných zbytků, ze slámy, sena, energetických rostlin a zemědělských zbytků 
většinou jsou vyráběny z místních zdrojů lokálními výrobci. Jejich popel lze využít ja-
ko ekologické zahradní hnojivo. Pelety mají výhřevnost okolo 18 MJ/kg a předčí i některé dru-
hy uhlí. [3] 
1.7 Brikety 
Ušlechtilé palivo vyráběné z dřevní nebo rostlinné biomasy. Vyrábějí se většinou ve tvaru pl-
ných válců nebo válců s otvory. Vznikají lisováním biomasy pod tlakem a za vysokých teplot. 
Brikety jsou slisované dřevní zbytky ve tvaru válců či kvádrů dlouhých až 30 cm. Jsou vysoce 
univerzálním palivem – můžete s nimi topit ve všech typech kotlů na dřevo, uhlí nebo v krbo-
vých kamnech. Největší účinnost dosahují v kotlích na dřevoplyn. Mají podobné vlastnosti jako 
pelety (nízký obsah vody a popelovin). Brikety z odlišných zdrojů biomasy se používají pro 
různé způsoby vytápění – lehčí nebo perforované brikety usnadňují rychlé vytopení menších 
prostor, těžší a plné brikety vedou ke stabilnímu a pomalému žáru, který může trvat až 6 hodin. 
Výhřevnost briket se pohybuje nad 18 MJ/kg (tedy vyšší než například u nejkvalitnějšího hně-
dého uhlí). Dají se v kotli kombinovat s kusovým dřevem a naopak. [3] 
 
 
Obr. 1. 5 Brikety [3] 
1.7.1 Výhody 
Mají nízkou vlhkost a vysokou výhřevnost. Brikety nezatěžují životní prostředí, jsou ekologic-
ké. Díky dnešním moderním kotlům je topení briketami snadné a pohodlné. Brikety lze použít i 
jako doplňkový zdroj tepla (např. v krbových kamnech) při centrálním vytápěním plynem či 
elektřinou. Popel lze použít jako přírodní hnojivo. S briketami se jednoduše manipuluje, zpravi-
dla jsou brikety baleny v sáčcích po pěti kusech a snadno se skladují. [3] 
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1.8 Dřevní štěpka 
Dřevní, resp. lesní štěpka je strojně nakrácená a nadrcená dřevní hmota na částice o délce od 3 
do 250 mm. Je získávána z odpadů lesní těžby a průmyslového zpracování dřeva nebo rychle 
rostoucích dřevin. Jedná se o velmi levné biopalivo určené pro vytápění větších budov. [3] 
1.9 Rostlinné pelety 
Vyrábějí se především z řepkové či obilné slámy, slunečnice, sena a dalších zemědělských 
zbytků. Proces lisování se neliší od výroby dřevních pelet, stejně jako velikosti pelet. Jsou o 
něco lehčí než dřevní pelety a nedosahují jejich výhřevnosti (nejlepší jsou v rámci tohoto sorti-
mentu pelety ze slámy olejnin). Také obsah popele je asi desetkrát větší, než je tomu u dřevních 
pelet. Jejich jedinou výhodou je nižší cena. Pokud se rozhodnete pro pelety rostlinné, informujte 
se dopředu u výrobce kamen či kotle, zda tento typ paliva podporuje. 
Mechanicky velkým tlakem zpracované suché, drcené nebo nakrátko řezané stébelniny (sláma 
obilovin a olejnin, traviny a energetické byliny (8-14 % vody) do tvaru válečků o průměru 10 až 
25 mm (výjimečně hranolů do 40 mm), délky do 50 mm s měrnou objemovou hmotností 1 až 
1,2 (1,4) kg.dm-3. Sypná hmotnost je 550 až 600 kg.m-3. Výhřevnost 16,5 až 17,5 MJ.kg-1 (ze 
slámy olejnin až 19 MJ.kg-1). Obsah popele v sušině 5 až 6 %. Povolený obsah polutantů a 
ekologického pojiva určen normou. [3] 
 
1.10 Rostlinné brikety 
Mechanicky velkým tlakem zpracované suché, drcené nebo nakrátko řezané stébelniny (sláma 
obilovin a olejnin, traviny a energetické byliny (8-14 % vody) do tvaru válečků, hranolů nebo 
šestistěnů o průměru 40 až 100 mm (výjimečně do 40 mm), délky do 300 mm s měrnou obje-
movou hmotností 1 až 1,2 kg.dm-3. Výhřevnost 16,5 až 17,5 MJ.kg-1 (ze slámy olejnin až 19 
MJ.kg-1). Obsah popele v sušině 5 až 6 %. Povolený obsah polutantů a ekologického pojiva 
určen normou. [3] 
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2 MOŽNOSTI VYTÁPĚNÍ PELETAMI 
2.1 Výroba pelet 
Pelety jsou vyráběny z dřevních zbytků či surovin silným stlačením, které se nazývá peletování. 
Pro soudržnost dřevěných pelet má kromě vysokého tlaku význam také obsah ligninu ve dřevě, 
další přídavné směsi, pojiva nebo lepidel se nepoužívají. Peletováním vzniká biopalivo s vyso-
kou energetickou hustotou, tepelnou výhřevností a výbornými vlastnostmi z hlediska dopravy a 
manipulace, které umožňují ekonomické skladování, předzásobení a automatický přívod paliva 
k topeništi. 
Na mapě České republiky najdeme už pěknou řádku peletáren. Vznikají obvykle v blízkosti 
velkých pil, od nichž odebírají surovinu a posílají ji rovnou do lisu, který proměňuje dřevní 
pilinu v pelety. [3] 
 
 
 
Obr.  2. 1 Výroba dřevěných pelet [3] 
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2.2 Doprava pelet 
Distribuce pelet se provádí buď v pytlích o hmotnosti kolem 15 kg, ve velkých textilních vacích 
(Big Bag) o hmotnosti kolem 1 tuny nebo komfortně cisternovým automobilem s pneumatickou 
dodávkou pelet flexibilními hadicemi. 
Pelety lze často objednat přes internet. Pokud bydlíte v blízkosti některé z peletáren, sáčkované 
pelety si můžete obvykle po předchozí domluvě vyzvednout osobně a přepravit na vlastní ná-
klady. Moderní doprava cisternami významně přispívá k celkovému pohodlí při vytápění dřevě-
nými peletami. V Rakousku a Německu představuje dovoz  a nafoukání cisternou dominantní 
způsob dopravy pelet. Jeho bezpracnost výrazně přispěla k rozhodnutí zákazníků pořídit si to-
pení na pelety. [3] 
 
Obr.  2. 2 Schéma výroby a distribuce pelet [3] 
Vytápění dřevěnými peletami nabízí dokonalý komfort automatického vytápění, kdy kotel nebo 
kamna můžete ovládat často i po internetu nebo SMSkou. Dálkově můžete řídit spuštění kotle, 
v možnostech jsou systémy, které vás budou informovat o potřebě vysypat popel, dosypat palivo nebo 
případné poruše.  
Díky standardizované velikosti se pelety automaticky dopravují ze skladu až do kotle, obsluha tedy 
nevyžaduje žádnou fyzickou sílu a je vhodná i pro méně fyzicky zdatné, ženy nebo seniory. Dopravu 
paliva do kotle zajišťují například šnekový (mechanický) nebo pneumatický (sací) dopravník. [3] 
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Obr. 2. 3 Doprava pelet cisternou [3] 
1. Doprava pelet hadicí z cisterny přímo do skladovacího prostoru pelet. 
2. Dávkování pelet do kotle šnekovým dopravníkem. 
3. Automatický kotel na pelety. 
4. Akumulační nádoba pro přípravu topné i užitkové vody 
2.3 Kotelny a sklady 
Komfortní vytápění dřevěnými peletami vyžaduje kotelnu propojenou se skladem pelet. Pokud 
navíc odebíráte pelety ne v sáčcích, ale volně ložené, budete potřebovat sklad dostupný pro 
cisternový vůz, který vám pelety do skladovacího prostoru nafouká. [3] 
 
Obr.  2. 4 Peletová kotelna s pneumatickým podavačem [3] 
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Obr. 2. 5 Kotelna se šnekovým podavačem [3] 
2.4 Umístění skladu 
Sklad dřevěných pelet je třeba umístit tak, aby se k němu dostal cisternový vůz, který rozváží 
volně ložené pelety. Ten disponuje hadicí o délce maximálně 30 metrů, a proto by sklad s pří-
pojkami pro plnění neměl být dál od místa, kde může cisterna zaparkovat. Pokud je to možné, 
měl by sklad sousedit s vnější zdí, aby byl zvenčí přístup k plnicím nátrubkům. Pokud je sklad 
uvnitř, musí být na vnější zeď vedeno potrubí pro nafoukání a odsávání. 
Kotelna by měla rovněž sousedit s vnější zdí, protože tím se umožní její přímé větrání, jinak 
musí být na vnější zeď vedeno ventilační potrubí (min. 200 cm²). Skladovací prostory musejí 
být v zásadě suché. Vlhkost vede k tomu, že dřevěné pelety nabobtnají a rozpadají se. Ve vlh-
čích prostorách je možno použít tkaninový zásobník v nosném rámu. [3] 
 
Obr. 2. 6 Umístění skladu [3] 
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Elektroinstalace: Ve skladu dřevěných pelet se nesmí nacházet žádné spínače světla, zásuvky, 
svítilny nebo rozdvojky a jim podobné věci. 
Přípojka vytápění: Zařízení je nastaveno předem přímo k zapojení do zásuvky. V kotelně je 
ovšem nutná zásuvka na 230 V. 
Nouzový vypínač: Vně kotelny – v oblasti dveří do kotelny – musí být nainstalován nouzový 
vypínač. [3] 
2.4.1 Velikost skladu na dřevěné pelety 
V zásadě by měl být skladovací prostor pro dřevěné pelety obdélníkový, přičemž šířka prostoru 
by neměla výrazně přesahovat 2 m. Velikost potřebného skladovacího prostoru závisí na tepelné 
ztrátě budovy. Jestliže se zohlední nevyužitelný objem prostoru, platí následující přibližné pra-
vidlo: na 1 kW tepelné ztráty budovy připadá 0‚9 m³ skladovacího prostoru (včetně prázdného 
prostoru pod šikminami). [3] 
 
Obr. 2. 7 Sklad pelet [3] 
2.4.2 Vybavení skladu dřevěných pelet 
Obvodové zdi a strop skladovacího prostoru dřevěných pelet a kotelny musejí odpovídat třídě 
požární odolnosti F 90. Obvodové zdi musejí snést statické požadavky zatížení dřevěnými pele-
tami (sypná hmotnost cca 650 kg/m3). Zdi skladovacího prostoru a jejich zakotvení v okolním 
zdivu musejí být provedeny odborně v souladu s technickými pravidly. Stropy a zdi je třeba 
zhotovit tak, aby otěrem nebo oprýskáním nedošlo ke znečištění dřevěných pelet. [3] 
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Obr.  2. 8 Půdorys skladu pelet [3] 
 
Dveře kotelny a dveře skladovacího prostoru musejí být protipožární (min. T 30), stejně jako u 
jiných topných systémů. Musejí se otevírat ven a být opatřeny těsněním.  
 
Obr. 2. 9 Řez skladem pelet- pohled na dveře [3] 
 
U dveří skladovacího prostoru musejí být na vnitřní straně dveřního otvoru umístěna dřevěná 
prkna nebo fošny, aby dřevěné pelety netlačily na dveře. Aby se sklad téměř úplně vyprázdnil, 
zabudovává se falešná šikmá podlaha. Skladovací prostor nainstaluje dodavatelská firma, nebo 
je možno vybudovat si ho svépomocí. [3] 
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Obr.  2. 10 Řez kotelnou- falešná šikmá podlaha [3] 
 
Obr.  2. 11 Ochrana dveří [3] 
Dřevěné pelety se foukají přímo do skladu, a aby nedocházelo k přetlaku, vzduch se odsává. K 
tomu je zapotřebí dvou plnících přípojek s uzávěrem (1x vstup + 1x odsávání). Tyto přípojky, 
případně prodlužovací trubky nebo potrubní kolena a uzávěry, se dodávají společně s plnícím 
systémem pelet nebo na vyžádání společně s topným zařízením. Stavebně se musí připravit prů-
chodka stěnou o průměru od 125 do 150 mm. Nejvhodnější je použít PVC trubku o ø 125 až 
150 mm, která se zazdí nebo zabetonuje. Plnicí přípojky musejí být uzemněny. [3] 
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Obr.  2. 12 Průchod stěnou [3] 
 
 
Obr.  2. 13 PVC trubka s manžetou [3] 
 
3 TRH S BIOMASOU A KOTLY NA BIOMASU 
Budoucnost patří biomase a především vytápění dřevními peletami, briketami a dřevem, podle 
statistické ročenky pro biomasu. Sledování statistik pomáhají přesněji odhadnout budoucnost 
zdravého a komfortního vytápění.  
3.1 Spotřeba biomasy 
Teplo si každoročně vyžádá skoro polovinu veškeré energie, která se na celém světě spotřebuje. 
Proto je důležité pečlivě vybírat zdroje, ze kterých energii na vytápění čerpáme. Obnovitelné 
zdroje by podle kvalifikovaných odhadů mely v roce 2020 v evropské unii tvořit čtvrtinu spo-
třebovaného tepla. Do budoucnosti se odhaduje více než 90% vytápění biomasou. 
Pro některé slovo biomasa zavání ekologií, ale největším zdrojem pevné biomasy je obyčejné 
dřevo, kterým se tradičně vytápělo už po staletí. Více než polovinu poptávky po biomase v Ev-
ropě vytvářejí domácnosti, v průměru pouze třetinu využije průmysl a nejhorším spotřebitelem 
je sektor služeb, který celkově tvoří jen dvě procenta. 
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Graf 3.1 vývoj cen paliv z biomasy [8] 
Dřevem se tedy bude vytápět čím dál víc, komu by se ale chtělo ho pořád sekat na polena a ta 
neustále přikládat? Není divu, že čím dál tím větší oblibu si získávají dřevěné pelety a brikety. 
Pelety se svou vysokou hustotu energie a standardizovanými vlastnostmi dávají celosvětovému 
trhu s energiemi možnosti velkého rozvoje. Hlavní trendy udává trh Evropské unie a zřejmě 
tomu tak bude ještě dalších několik let. V Evropě se vyrábí 60% všech dřevních pelet na světě a 
spotřebovává se dokonce 85% z ročního celosvětového objemu pelet. [6] 
 
Graf 3.2 Výroba a spotřeba dřevěných pelet v EU [8] 
Zatímco celkově v Evropě poptávka převyšuje nabídku, a tedy se pelety dovážejí také z Ameri-
ky nebo Ruska, u nás je to zatím naopak. Naši čeští výrobci produkují více pelet, než kolik na 
českém trhu prodají. [6] 
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Graf 3.3 Výroba a prodeje certifikovaných ENplus pelet [6] 
Mezinárodnímu obchodu s peletami, který roste každým rokem o více než milion tun, význam-
ně ulehčila jednotná certifikace ENplus. Ta otvírá pro výrobce pelet a obchodníky nové trhy a je 
velkým krokem směrem k ustanovení pelet jako široce využívané energetické komodity. Ná-
rodní standarty a certifikace byly totiž konečně nahrazeny jednotným systémem a v roce 2012 
bylo vyrobeno už 3,2 milionu tun ENplus certifikovaných pelet. V České republice uděluje cer-
tifikaci od počátku roku 2013 Klastr Česká peleta. Pro české výrobce, kteří produkují více pelet, 
než český trh spotřebuje to znamená otevření mnoha nových možností exportu. [6] 
 
 
Graf 3.4 Vývoj prodejů kotlů do domácnosti v ČR [6] 
Rostoucí spotřeba dřevěných pelet znamená pochopitelně také růst poptávky po automatických 
kotlích a kamnech na spalování biomasy. Zatímco s briketami zatopíte i v kotli na dřevo, kom-
fortni pelety vyžadují vždy nový kotel, odmění se vám ale bezobsažností- automatické kotle 
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zapalování i přikládáním ze zásobníku. Země  s vysokou spotřebou pelet, jako jsou Rakousko, 
Německo, Finsko nebo Švédsko mají už pochopitelně velmi široké spektrum různých výrobců 
menších i větších kotlů, které se prodávají po celé Evropě. [6] 
 
Graf 3.5 Vývoj prodeje kotlů  na biomasu v ČR [6] 
Z vývoje prodejnosti kotlů v posledních letech lze vyčíst, že poměrně stabilní meziroční prodeje 
mají pouze elektrokotle. Prodeje kotlů na uhlí, zemní plyn a topný olej vykazují za dané období 
sestupnou tendenci. Jedinými druhy kotlů s narůstajícími objemy prodejů jsou kotle na biomasu. 
Pokud se podíváme na statistiky kotlů na biomasu blíže, rostoucí prodeje lze pozorovat u krbo-
vých kamen, krbových vložek, které jsou v tomto porovnání dominantní, a také u automatic-
kých kotlů na pelety, jejich prodej se od roku 2005 zvedl více než sedminásobně. U zplynova-
cích kotlů na dřevo a brikety z biomasy došlo k výraznějšímu poklesu prodejů mezi lety 2008 a 
2009, současný stav prodejů je na úrovni roku 2005. [6] 
V tomto výčtu je třeba zdůraznit, že kotle na biomasu v České republice mohou jako jediné, 
navzdory celkovému poklesu prodejů na trhu tepelných zdrojů, vykázat rostoucí trend. 
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B. VÝPOČTOVÁ ČÁST 
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4 ANALÝZA OBJEKTU 
Ke své bakalářské práci jsem si vybral novostavbu penzionu Viktoria. Objekt má 3 nad-
zemní podlaží, dvě z nich budou využívány jako pokoje pro hosty a přízemi bude využito 
pro restaurační zařízení s technickým zařízením budovy. Objekt je komplexně navržen 
z cihelného systému Heluz. Pro dobré tepelné vlastnosti byly zvoleny tvárni Heluz Family 
50. Vnitřní nosné stěny jsou tloušťky 300mm, příčky 125mm a mezi pokoji pro hosty jsou 
použity akustické příčky tloušťky 300mm.Konstrukce střechy je tvořena Nosnou konstruk-
ci, na které je přibité bednění, které je voleno jako pohledové. Na bednění je nekrokevní 
izolace Bramactherm TOP tloušťky 120mm, pokryto krytinou Bramac. Dveře a okna (Eu-
rookno Elbo IV78 TREND 3+) jsou firmy Albo. Veškeré konstrukce jsou navrženy, aby 
splňovaly požadavky normy ČSN 73540-2. 
V objektu jsou použity topná tělesa od firmy Korado. V obytných místnostech je zvolena 
výpočtová teplota 20°C, v koupelnách 24°C a na chodbách 18°C. Potrubí je měděné, roz-
členěné do 3 topných zón (jižní, severní, přízemí) svedené přes rozdělovač a sběrač. Navr-
ženy teplotní spád otopné soustavy je 55/45°C. Zdroj tepla je navržena kaskáda automatic-
kých kotlů na pelety. 
Celkový návrh je podrobněji řešen v technické zprávě, výpočtové zprávě a projektem. 
5 TEPELNÉ ZTRÁTY 
5.1 Tepelně technické požadavky na konstrukce 
Tepelný odpor R vyjadřuje tepelněizolační schopnost materiálu. 
  
𝑅 =
𝑑
𝜆
[𝑚2. 𝐾. 𝑊−1] 
 
d … tloušťka vrstvy v konstrukci [m] 
λ … tepelná vodivost material [W.m-1.K-1] 
Součinitel tepelné vodivosti U udává množství tepla, které projde plochou 1m2 stavební 
konstrukce při rozdílu teplot prostředí před a za konstrukcí 1K 
 
 
 
 
αi … součinitel přestupu tepla na vnitřní straně 
αe … součinitel přestupu tepla na vnější straně 
Rsi … odpor při přestupu tepla na vnitřní straně 
Rse … odpor při přestupu tepla na vnější straně 
RT … odpor konstrukce při prostupu tepla 
U≤UN  UN- Je požadovaná  hodnota součinitele prostupu tepla. 
𝑈 =
1
1
𝛼𝑖
+∑
𝑑𝑗
𝜆𝑗
+
1
𝛼𝑒
𝑛
1
=
1
𝑅𝑠𝑖+∑
𝑑𝑗
𝜆𝑗
+𝑅𝑠𝑒
𝑛
1
=
1
𝑅𝑇
  [𝑊. 𝑚2. 𝐾−1]. 
 
[5.1] 
[5.2] 
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Tab. 5.1 Normové hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2(2011) 
Budova - běžná s převažující návrhovou vnitřní 
teplotouθim = 18°C až 22°C 
Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN [W/(m2.K)]  
PožadovanéUN,20 
Doporučené 
UN,20 
Doporučené hodnoty pro pa-
sivní budovy UN,20 
Typ konstrukce   
Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně 
0,24 0,16 0,15 - 0,10 
Strop nad venkovním prostorem, spodlahou 
Strop pod nevytápěnou půdou se střechou bez 
tepelné izolace 
0,3 0,2 0,15 - 0,10 
Vnější stěna lehká (těžká) - vnější vrstvy od 
vytáp. 
0,3 0,20 (0,25) 0,18 - 0,12 Střecha strmá se sklonem 45° lehká (těžká) 
Stěna k nevytápěné půdě 
Podlaha a stěna vytápěného prostoru k zemině 
(bez vlivu zeminy) 
0,45 0,3 0,22 - 0,15 
Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápě-
nému prostoru 
0,6 0,4 0,30 - 0,20 
Strop a stěna vnitřní z vytápěného 
k temperovanému prostoru 
0,75 0,5 0,38 - 0,25 
Strop a stěna vnější z temperovaného prostoru k 
vnějšímu prostoru 
Podlaha a stěna temperovaného prostoru přilehlá 
k zemině 
0,85 0,6 0,45 - 0,30 
Stěna mezi sousedními budovami 
1,05 0,7 0,5 Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C 
včetně 
Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C 
včetně 
1,3 0,45 - 
Strop vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 
5 °C včetně 
2,2 1,5 - 
Stěna vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 
5 °C včetně 
2,7 1,8 - 
Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše, z 
vytápěného prostoru do venkovního prostředí, 
kromě dveří 
1,5 1,2 0,80 - 0,60 
Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45°, z vytá-
pěného prostoru do venkovního prostředí 
1,4 1,1 0,9 
Dveřní výplň otvoru z vytápěného prostoru do 
venkovního prostředí (včetně rámu) 
1,7 1,2 0,9 
Výplň otvoru vedoucí z vytápěného do tempero-
vaného prostoru 
3,5 2,3 1,7 
Výplň otvoru vedoucí z temperovaného prostoru 
do venkovního prostředí 
šikmá výplň otvoru se sklonem do 45° vedoucí z 
temperovaného prostoru do venkovního prostře-
dí 
2,6 1,7 1,4 
Kovový rám výplně otvoru - 1,8 1 
Nekovový rám výplně otvoru - 1,3 0,9 - 0,7 
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5.2 Výpočet a posouzení součinitele prostupu tepla 
Všechny konstrukce jsou navrženy, aby splňovaly požadavky normy ČSN 730540-2 
 
Tab.  5.2 Výpočet a posouzení součinitele prostupu tepla 
 
Kce Č.v. Materiál d [m] λ [W/mK] 
Rj 
[m2K/W] 
U 
[W/m2K] 
UN 
[W/m2K] 
S01 
1 Omítka Vápenocementová 0,015 0,990 0,015 
0,15 0,30 2 Heluz Family 50 broušená 0,500 0,075 6,667 
3 Omítka Vápenocementová 0,020 0,990 0,020 
  Rsi [m2K/W] 0,13 
Rse 
[m2K/W] 
0,04 Vyhovuje 
Kce Č.v. Materiál d [m] λ [W/mK] 
Rj 
[m2K/W] 
U 
[W/m2K] 
UN 
[W/m2K] 
SN1 
1 Omítka Vápenocementová 0,015 0,990 0,015 
1,48   2 Heluz 10 broušená 0,100 0,261 0,383 
3 Omítka Vápenocementová 0,015 0,990 0,015 
  Rsi [m2K/W] 0,13 
Rse 
[m2K/W] 
0,13 Vyhovuje 
Kce Č.v. Materiál d [m] λ [W/mK] 
Rj 
[m2K/W] 
U 
[W/m2K] 
UN 
[W/m2K] 
SN2 
1 Omítka Vápenocementová 0,015 0,990 0,015 
0,60   2 Heluz P15 30 broušená 0,300 0,219 1,370 
3 Omítka Vápenocementová 0,015 0,990 0,015 
  Rsi [m2K/W] 0,13 
Rse 
[m2K/W] 
0,13 Vyhovuje 
Kce Č.v. Materiál d [m] λ [W/mK] 
Rj 
[m2K/W] 
U 
[W/m2K] 
UN 
[W/m2K] 
SN3 
1 Omítka Vápenocementová 0,015 0,990 0,015 
0,85   2 Heluz P15 25 broušená 0,300 0,337 0,890 
3 Omítka Vápenocementová 0,015 0,990 0,015 
  Rsi [m2K/W] 0,13 
Rse 
[m2K/W] 
0,13 Vyhovuje 
Kce Č.v. Materiál d [m] λ [W/mK] 
Rj 
[m2K/W] 
U 
[W/m2K] 
UN 
[W/m2K] 
SCH 
1 Bednění- Prkna 0,020 0,180 0,111 
0,18   
2 Bramac Therm TOP 0,120 0,022 5,455 
  Rsi [m2K/W] 0,1 
Rse 
[m2K/W] 
0,04 Vyhovuje 
Kce Č.v. Materiál d [m] λ [W/mK] 
Rj 
[m2K/W] 
U 
[W/m2K] 
UN 
[W/m2K] 
  1 Spiroll 0,25   0,175 
0,36   
STR 2 Isover Perimetr 0,080 0,034 2,353 
Rám lehkého obvodového pláště - 1,8 1,2 
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3 Roznášecí vr. Beton 0,050 1,360 0,037 
4 Dlažba 0,012 1,010 0,012 
  Rsi [m2K/W] 0,17 
Rse 
[m2K/W] 
0 Vyhovuje 
 
Okno jednoduché OJ1   Uw =0,89 W. m-2K-1 <UN =1,5 [W/m2K] Vyhovuje 
Eurookno Albo IV78 TREND 3+ 
 součinitel prostupu tepla celého okna Uw =0,89 W. m-2K-1, zkoušky dle ČSN EN ISO 
717/1 
 součinitel prostupu tepla samotným rámem Uf =0,94 W. m-2K-1 
 vzuchová neprůzvučnost RW=35 dB 
Střešní okno OJ2   Uw =1,0 W. m-2K-1 <UN =1,5 [W/m2K] Vyhovuje 
Střešní okna Velux 
 Uw=1,0 W/m2k 
 Rw=35dB 
Dveře venkovní (ochlazované) D02 Uw =0,9 W. m-2K-1 <UN =1,7 [W/m2K] Vyhovuje 
Vchodové dveře ALBO 
 Uw=0,9 W/m2k 
5.3 Výpočet tepelného výkonu místností podle ČSN EN 12831 
Výpočtem tepelného výkonu určujeme, jaký výkon vytápěcího zařízení musíme v dané budově 
instalovat, abychom dosáhli  pří výpočtových vnějších podmínkách požadovanou výpočtovou 
hodnotu vnitřní teplotu ve vytápěných místnostech. Návrhový tepelný výkon se stanovuje pro 
jednotlivé místnosti. 
Návrhový tepelný výkon vychází z návrhové tepelné ztráty, což je hodnota tepelného toku uni-
kajícího z budovy (místnosti) do okolního prostředí za výpočtových podmínek. 
Stanovení základních okrajových podmínek pro výpočet: 
 Výpočtové venkovní teploty podle lokality θe [°C] 
 Průměrné roční teploty pro výpočet tepelného výkonu do zeminy θem [°C] 
 Ve vytápěných místnostech stanovíme výpočtovou vnitřní teplotu θi [°C] 
 Tepelně- technické vlastnosti všech konstrukcí U [W. m-2K-1] 
 
Tepelné ztráty 
 Pro každou vytápěnou místnost vypočteme celkovou tepelnou ztrátu Фi jako součet te-
pelné ztráty prostupem ФT,i a větráním ФV,i 
Tab. 5.3 Minimální výměna vzduchu v typických místnostech 
Druh místnosti ηmin[h-1] 
Obytná místnost 0,5 
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Kuchyň a koupelna 1,5 
Kancelář 1 
Zasedací místnost 2 
 
Tab. 5.4 Vnitřní výpočtové teploty 
Druh vytápěné místnosti 
Výpočtová vnitřní 
teplota θi [°C] 
Obytné místnosti 20 
Kuchyně 20 
Koupelny 24 
Klozety 20 
Vytápěné vedlejší místnosti   
( předsíň,chodby, aj.) 
15 
vytápěná schodiště 10 
 
5.3.1 Výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností 
Viz příloha 1. 
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5.4 Energetický štítek obálky budovy  
PROTOKOL K ENERGETICKÉMU ŠTÍTKU OBÁLKY BUDOVY 
 (zpracovaný podle ČSN 73 0540-2/2011) 
 
Identifkační údaje 
Druh stavby  
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 
Katastrální území a katastrální číslo  
Provozovatel, popř. budoucí provozovatel 
Penzion Viktoria 
K Lázním, 539 01 
parcele KN č. 2340/1 v k. ú. Hlinsko v Č. [639303]  
Vlastník nebo společenství vlastníků, 
popř. stavebník  
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 
Telefon / E-mail 
 Akrman David 
U Tvrze 808, Hlinsko 539 01 
davidakrman@centrum.cz 
 
Charakteristika budovy  
Objem budovy V  - vnější objem vytápěné zóny budovy, 
nezahrnuje lodžie, římsy, atiky a základy 
5776,81 m3 
Celková plocha A  - součet vnějších ploch ochlazovaných 
konstrukcí ohraničujících objem budovy 
2041,10 m2 
Geometrická charakteristika budovy A / V 0,35 m2/m3 
Převažující vnitřní teplota v otopném období im  
Vnější návrhová teplota v zimním období e 
 
20 °C 
-15,0 °C 
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  Referenční budova (stanovení požadavku) Hodnocená budova 
Konstrukce Plocha 
Součinitel 
prostupu 
tepla 
Redukč-
ní činitel 
Měrná 
ztráta 
prostupem 
tepla 
Plocha 
Součinitel 
prostupu 
tepla 
Redukční 
činitel 
Měrná 
ztráta 
prostu-
pem tepla 
  A U b HT A U b HT 
    
(požadova-
ná hodnota 
podle 5.2) 
      
(požadova-
ná hodnota 
podle 5.2) 
    
  [m2] [W/(m2.K)] [-]   [m2] [W/(m2.K)] [-]   
SO 01 –  Heluz Family 654,84 0,3 1 196,45 654,84 0,15 1 98,23 
SO 01 – Heluz Family k 
zemině 
54,26 0,45 0,43 10,46 54,26 0,15 0,43 3,49 
celkem obvodové stěny 
po odečtení výplně otvorů 
709,1     206,92 709,1     101,71 
OJ1 111,02 1,5 1 166,53 111,02 0,89 1 98,81 
OJ2 Střešní okno 9,828 1,5 1 14,74 9,828 1 1 9,83 
D01 9,45 1,5 1 14,18 9,45 0,9 1 8,51 
Zbývající část plochy 
výplně otvorů započtena 
jako obvodová stěna 
- - - - - - - - 
STR 01 - střecha 625,7 0,24 1 150,17 625,7 0,18 1 112,63 
PDL 01 – k zemině 576 0,45 0,43 111,09 576 0,39 0,43 96,27 
Celkem 2041,10     663,62 
2041,1
0 
    427,76 
Tepelné vazby 2041,10*0,02 40,82 2041,10*0,02 40,82 
Celková měrná ztráta prostupem tepla   704,44   468,58 
Průměrný součinitel prostupu tepla 
podle 5.3.4 a tabulky 5 
max. Uem pro A/V 0,42 
požadova-
ná hodnota: 
468,58/2041,10 
  
704,44/2041,10+0,02= 0,37 0,23 
75% z požadované 
hodnoty 
doporučená 
hodnota: 
Vyhovuje 
0,37*0,75= 0,27 
Klasifikační třída obálky budovy podle přílohy C 0,23/0,37 = 0,63 Třída B - Úsporná  
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Stanovení prostupu tepla obálkou budovy  
Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 468,58 
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem  = HT  / A W/(m2·K) 0,23 
Doporučený součinitel prostupu tepla Uem, N rc W/(m2·K) 0,27 
Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem, N rq W/(m2·K) 0,37 
 
Klasifikační třídy prostupu tepla obálkou hodnocené budovy 
Hranice 
klasifikačních tříd 
Klasifikační 
ukazatel CI pro 
hranice 
klasifikačních tříd 
Uem [W/(m
2·K)] pro hranice klasifikačních 
tříd 
 
Obecně Pro hodnocenou 
budovu 
A  0,50 0,5. Uem,N 0,19 
B  0,75 0,75. Uem,N 0,285 
C 1,0 1. Uem,N 0,38 
D 1,5 1.5. Uem,N 0,57 
E 2,0 2. Uem,N 0,76 
 F 2,5 2,5. Uem,N 0,95 
G > 2,5 > 2,5. Uem,N - 
 
 
 
Klasifikace: B – Úsporná 
Datum vystavení energetického štítku obálky budovy: 17.2.2015 
Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:      
IČO:             
Zpracoval:David Akrman            
 
 
Podpis:          ………………….. 
 
Tento protokol a energetický štítek obálky budovy odpovídá směrnici evropského par-
lamentu a rady č. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540-
2/2011 a podle projektové dokumentace stavby dodané objednatelem. 
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 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK  OBÁLKY BUDOVY 
 Penzion Viktoria 
 Hlinsko 
Hodnocení obálky 
budovy 
 Celková podlahová plocha Ac = 576 m2 
stávající doporučení 
 CI            Velmi úsporná 
 
   
  0,5 
    
 
  0,75 
 
 
  1,0 
 
 
  1,5 
 
 
  2,0 
 
 
  2,5 
 
                                             
. 
                  Mimořádně nehospodárná 
 
 
 
 
 
 
 
 
  klasifikace B  
  Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy  
  Uem ve W/(m2.K)                                                     Uem = HT/A 
0,23 - 
  Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy 
podle ČSN 730540-2  Uem,N ve W/(m2.K)                                                      
0,37 - 
  Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty Uem  
CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,0 2,50 
Uem 0,185 0,277 0,37 0,555 0,74 0,925 
Platnost štítku do 17.02.2025 
 Datum  17.02.2015 
Štítek vypracoval: David Akrman 
 
CIy  
0,63 
B
C
D
E
F
G
A
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6 NÁVRH OTOPNÝCH TĚLES 
Teplotní spád otopné soustavy (tw1/tw2): 55/45°C  
Tab.  6.1 Tabulka otopných těles 1.P- přízemí 
1P 
Č
ís
lo
 m
ís
tn
o
st
i 
Název místnosti 
ti 
°C 
Tepelná 
ztráta 
místnosti 
QHL,i [W] 
Typ otopného tělesa 
Tl
ak
o
vá
 z
tá
ta
  
[ᶔ
] 
V
o
d
n
í O
b
je
m
 
[l
] 
p
o
če
t 
ku
sů
 Výkon 
otopného 
tělesa 
55/45°C 
[W] 
Celkový 
výkon 
[W] 
1P01 
Vstupní hala 
18 618 
K20V-12000588-M-
42 
73,8 39,1 1 680 680 
1P02 Kancelář 20 854 22-060110-E0-10 8,5 6,38 1 934 934 
1P03 Restaurace 20 16 029 
K20R- 18000958-42 12,9 24,9 3 1 421 4 263 
K22H-06622000-V-42 105,7 93,9 7 1 795 12 565 
1P04 Kotelna 15 2 669             
1P05 Zas. Místnost 20 4 298 22-060140-60-10 8,5 8,12 4 1 188 4 752 
1P06 Kuchyň 20 1 712 30-050160-PO-10 5,8 12,6 2 957 1 914 
1P07 Sklad nápojů 18 267 
30-060090-PO-10 5,8 7,83 1 623 623 
1P08 Chodba 18 315 
1P09 Sklad 18 250           0 
1P11 Sklad 18 78           0 
1P12 Šatna 20 167 30-060090-PO-10 5,8 7,83 1 623 623 
1P13 
Úklidová komo-
ra 
18 71 
30-060090-PO-10 
5,8 7,83 1 623 623 
1P14 Chodba 20 794 22-060100-60-10 8,5 5,8 1 849 849 
1P15 WC imobilní 20 370 22-060050-60-10 8,5 2,9 1 424 424 
1P16 WC muži 20 1 159 22-050120-60-10 8,5 6,96 1 1 266 1 266 
1P17 
WC zaměstnan-
ci 
20 161 
  
        0 
1P18 WC ženy 20 1 369 22-060100-60-10 8,5 5,8 2 849 1 698 
Celkem 1P 31 181 500,28   885,91 26 31 214 
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Tab. 6.2 Tabulka otopných těles 2.P 
2P 
Č
ís
lo
 m
ís
tn
o
st
i 
Název míst-
nosti 
ti 
°C 
Tepelná 
ztráta 
místnosti 
QHL,i [W] 
Typ otopného tělesa 
Tl
ak
o
vá
 z
tá
ta
  
[ᶔ
] 
V
o
d
n
í O
b
je
m
 
[l
] 
p
o
če
t 
ku
sů
 Výkon 
otopného 
tělesa 
55/45°C 
[W] 
Celkový 
výkon 
[W] 
2P01 Chodba 18 890 K22H-05881100-V-42 105,7 11,4 1 980 980 
2P02 Chodba 18 598 
K20H-05880500-V-42 105,7 5,5 1 323 323 
K10R- 18000514-42 5,6 5,1 1 446 446 
2P03 Sklad prádla 18 275 11-050500-60-10 19 1,35 1 292 292 
2P04 Sklad  18 53 -         0 
2P05 Sklad prádla 18 219 11-050100-60-10 19 2,7 1 244 244 
2P06 
Pokoj 1 
20 539 
10-060100-60-10 19 3,1 1 312 312 
10-060100-E0-10 19 3,1 1 312 312 
2P07 Koupelna 1 24 563 KRM-182000750M-10 9,3 15,9 1 645 645 
2P08 Pokoj 2 20 316 11-040100-60-10 19 2,3 1 362 362 
2P09 Koupelna 2 24 419 KRM-182000600M-10 9,3 13,3 1 515 515 
2P10 Pokoj 3 20 308 11-040100-E0-10 19 2,3 1 362 362 
2P11 Koupelna 3 24 457 KRM-182000600M-10 9,3 13,3 1 515 515 
2P12 Pokoj 4 20 302 11-040100-60-10 19 2,3 1 362 362 
2P13 Koupelna 4 24 453 KRM-182000600M-10 9,3 13,3 1 515 515 
2P14 Pokoj 5 20 302 11-040100-E0-10 19 2,3 1 362 362 
2P15 Koupelna 5 24 457 KRM-182000600M-10 9,3 13,3 1 515 515 
2P16 Pokoj 6 20 847 10-060100-E0-10 19 3,1 3 312 936 
2P17 Koupelna 6 24 434 KRM-182000600M-10 9,3 13,3 1 515 515 
2P18 WC 1-6 20 100 -     0   0 
2P19 Ložnice 6 20 306 10-100060-60-10 19 3,1 1 312 312 
2P20 Pokoj 7 20 1 003 
10-110050-60-10 
10-110050-E0-10 
19 2,7 2 290 580 
10-110050-E0-10 
10-110050-E0-11 
  2,7 2 290 580 
2P21 Koupelna 7 24 337 KRM-182000600M-10 9,3 13,3 1 515 515 
2P22 Pokoj 8 20 317 11-040100-60-10 19 2,3 1 362 362 
2P23 Koupelna 8 24 440 KRM-182000600M-10 9,3 13,3 1 515 515 
2P24 Pokoj 9 20 317 11-040100-E0-10 19 2,3 1 362 362 
2P25 Koupelna 9 24 440 KRM-182000600M-10 9,3 13,3 1 515 515 
2P26 Pokoj 10 20 459 11-040100-60-10 19 2,3 1 507 507 
2P27 Koupelna 10 24 370 KRM-182000600M-10 9,3 13,3 1 515 515 
Celkem 2P 11 521 478,46   207,15 32 13 276 
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Tab.  6.3 Tabulka otopných těles 3.P 
3P 
Č
ís
lo
 m
ís
tn
o
st
i 
Název místnosti 
ti 
°C 
Tepelná 
ztráta 
místnosti 
QHL,i [W] 
Typ otopného tělesa 
Tl
ak
o
vá
 z
tá
ta
  
[ᶔ
] 
V
o
d
n
í O
b
je
m
 
[l
] 
p
o
če
t 
ku
sů
 Výkon 
otopného 
tělesa 
55/45°C 
[W] 
Celkový 
výkon 
[W] 
3P01 Chodba 18 325 K10R- 18000514-42 5,6 5,1 1 446 446 
3P02 Pokoj 1 20 605 11-040180-E0-10 19 4,14 1 651 651 
3P03 Koupelna 1 24 426 KRM-182000600M-10 9,3 13,3 1 515 515 
3P04 Pokoj 2 20 685 11-040200-60-10 19 4,6 1 724 724 
3P05 Koupelna 2 24 468 KRM-182000600M-10 9,3 13,3 1 515 515 
3P06 Pokoj 3 20 685 11-040200-60-10 19 4,6 1 724 724 
3P07 Koupelna 3 24 468 KRM-182000600M-10 9,3 13,3 1 515 515 
3P08 Pokoj 4 20 685 11-040200-E0-10 19 4,6 1 724 724 
3P09 Koupelna 4 24 468 KRM-182000600M-10 9,3 13,3 1 515 515 
3P10 Pokoj 5 20 1 188 
10-040120-60-10 19 2,76 2 434 868 
10-040120-E0-10 19 2,76 1 434 434 
3P11 Ložnice 5 20 610 11-040180-E0-10 19 4,14 1 651 651 
3P12 WC 20 150           0 
3P13 Koupelna 5 24 621 KRM-182000750M-10 9,3 15,9 1 645 645 
3P14 Pokoj 6 20 1 652 
11-040120-E0-10 19 2,76 2 434 868 
11-040120-60-10 19 2,76 2 434 868 
3P15 Koupelna 6 24 403 KRM-182000600M-10 9,3 13,3 1 515 515 
3P16 WC 20 31           0 
3P17 Pokoj 7 20 658 11-040200-60-10 19 4,6 1 724 724 
3P18 Koupelna 7 24 468 KRM-182000600M-10 9,3 13,3 1 515 515 
3P19 Pokoj 8 20 658 11-040200-E0-10 19 4,6 1 724 724 
3P20 Koupelna 8 24 468 KRM-182000600M-10 9,3 13,3 1 515 515 
3P21 Pokoj 9 20 953 11-060200-60-10 19 4,6 1 1026 1 026 
3P22 Koupelna 9 24 468 KRM-182000600M-10 9,3 13,3 1 515 515 
3P23 Obývací pokoj 20 1 506 11-040160-60-10 19 3,68 3 579 1 737 
3P24 Šatna 20 150           0 
3P25 Chodba 20 385 11-040180-E0-10 19 4,14 1 651 651 
3P26 Ložnice 20 374 11-040120-60-10 19 2,76 1 434 434 
3P27 WC 20 53           0 
3P28 Koupelna 24 240 KRM-15000450M-10 9,3 8,6 1 319 319 
3P29 Ložnice 2 20 619 11-030120-60-10 19 2,28 2 336 672 
CELKEM 3P 16470 467,68   211,42 33 18010 
CELKEM 59 172 1 446,42 
  
m2 62 500 
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Obr. 6.2  Přehled typů OT Koratherm Horizontal 
7 DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ, ČERPADLA 
 
Teplotní spád 55/45°C Přízemí  
č.ú. 
Q 
[W] 
M 
[kg/h] 
l 
[m] 
DN 
Dxt 
R 
[Pa/M] 
w 
[m/s] 
RxI 
[Pa] 
∑ᶓ  [-
] 
Z 
[Pa] 
∆ pRV [Pa] 
R.I+Z+∆ 
pRV [Pa] 
∆ pDIS 
[Pa] 
Hlavní přízemí větev 
1 1795 154 4,3 22x1 18,6 0,14 80 126,9 1244 
TRV 
(6) 3000 4324 4324 
2 3590 309 2,3 28x1,5 21,6 0,18 50 1,3 21     71 4394 
3 5011 431 4,3 28x1,5 38,5 0,25 166 0,5 16     181 4576 
4 6432 553 5 28x1,5 59,7 0,32 299 0,5 26     324 4900 
5 8227 707 2,8 28x1,5 88,9 0,4 249 0,5 40     289 5189 
Obrázek 6.1 Obr. 6.1 Přehled typů OT Korado Radik  
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6 9841 846 6,3 28x1,5 123 0,48 777 2,2 253     1031 6219 
7 11636 1001 2,2 28x1,5 168 0,57 370 1,3 211     581 6801 
8 18442 1586 8,8 35x1,5 116 0,55 1019 0,5 76     1095 7896 
9 26431 2273 2,1 35x1,5 224 0,79 471 2,2 687     1158 9053 
10 32455 2791 2,1 35x1,5 333 0,98 700 2,2 1056     1757 10810 
čerpadlo: Grundfos 
11 1795 154 0,2 22x1 18,6 0,14 3,72 126,9 1244 
TRV 
(6) 3076 4323 4323 
                            
12 1421 122 0,2 15x1 95,4 0,26 19,1 33,9 1146 
TRV 
(5) 3230 4395 4395 
                            
13 1421 122 0,2 15x1 95,4 0,26 19,1 33,9 1146 
TRV 
(5) 3410 4575 4575 
                            
14 1795 154 0,2 22x1 18,6 0,14 3,72 126,9 1244 
TRV 
(5) 3651 4898 4900 
Místnost 1P01 
15 680 58 4,9 15X1 17,4 0,12 85,3 94,8 682,6 
TRV 
(3) 3743 4511 4511 
  1614 139 1,5 15X1 116 0,29 173 12 504,6     678 5189 
Místnost 1P02 
16 934 80 0,2 15x1 45,6 0,17 9,12 29,7 429,2 
TRV 
(4) 4072 4510 4510 
                            
17 1795 154 0,2 22x1 18,9 0,14 3,78 126,9 1244 
TRV 
(5) 4972 6219 6219 
                            
18 1421 122 4,3 15x1 95,4 0,26 410 33,9 1146 
TRV 
(5) 2652 4208 4208 
  3216 277 4,3 18x1 150 0,39 644 1,3 98,87     743 4951 
  5011 431 12 22x1 108 0,38 1237 0,5 36,1     1274 6224 
  6806 585 2,7 22x1 188 0,52 508 0,5 67,6     575 6799 
                            
19 1795 154 0,2 22x1 18,6 0,14 3,72 126,9 1244 
TRV 
(6) 2961 4208 4208 
                            
20 1795 154 0,2 22x1 18,6 0,14 3,72 126,9 1244 
TRV 
(5) 3702 4949 4949 
                            
20 1795 154 0,2 22x1 18,6 0,14 3,72 126,9 1244 
TRV 
(5) 4976 6223 6223 
Místnost: 1P05 
21 1188 102 4,3 15x1 71,2 0,22 303 30,6 740,5 
TRV 
(4) 3970 5013 5013 
  2376 204 3 18x1 88,5 0,29 266 2,8 117,7     383 5396 
  3564 306 4 18x1 178 0,43 712 0,5 46,23     758 6155 
  4752 409 2,2 22x1 103 0,38 227 0,5 36,1     263 6417 
  7565 650 26 28x1,5 77,3 0,37 1979 9,6 657,1     2636 9053 
                        0   
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  1188 102 0,2 15x1 71,2 0,22 14,2 28,6 692,1 
TRV 
(4) 4306 5012 5012 
  1188 102 0,2 15x1 71,2 0,22 14,2 28,6 692,1 
TRV 
(4) 4690 5396 5396 
  1188 102 0,2 15x1 71,2 0,22 14,2 28,6 692,1 
TRV 
(3) 5710 6416 6416 
Místnost: 1P14 
  849 73 4,3 15x1 34,5 0,15 148 35,1 394,9 
TRV 
(4) 5926 6469 6469 
  1698 146 8,8 15x1 217 0,31 1911 2,8 134,5     2046 8515 
  2547 219 0,8 18x1 97,4 0,31 77,9 3 144,2     222 8737 
  2971 255 0,5 18x2 217 0,36 109 3,2 207,4     316 9053 
  424 36 0,2 15x1 7,6 0,08 1,52 28,6 91,52 
TRV 
(2) 8422 8515 8515 
Místnost: Kuchyň 
  623 54 3,2 15x1 14,5 0,11 46,4 28,6 173 
TRV 
(3) 6279 6498 6498 
  1246 107 5,4 15x1 75,2 0,23 406 2,8 74,06     480 6979 
  2203 189 0,5 18x1 71,4 0,26 35,7 2,8 94,64     130 7109 
  3160 272 4 18x1 140 0,38 560 2,8 202,2     762 7871 
  3783 325 4,5 18x2 197 0,46 887 2,8 296,2     1183 9054 
 
 
Teplotní spád 55/45°C Jih 
č.ú. 
Q 
[W] 
M 
[kg/h] 
l 
[m] 
DN 
Dxt 
R 
[Pa/M] 
w 
[m/s] 
RxI 
[Pa] 
∑ᶓ  
[-] 
Z 
[Pa] 
∆ pRV [Pa] 
R.I+Z+∆ 
pRV [Pa] 
∆ 
pDIS 
[Pa] 
Hlavní jižní větev 
1 434 37,3 1,5 15x1 8,3 0,1 12 39,4 126 TRV (6) 200 338 338 
2 868 74,6 4 15x1 38,4 0,2 154 5,3 68     221 560 
3 1736 149,3 0,9 18x1 50,2 0,2 45,2 5,3 117     162 722 
4 2697 231,9 2,8 22x1 37,7 0,2 106 4,5 99     205 926 
5 3658 314,5 0,2 22x1 62,5 0,3 12,5 0,5 20     32,1 958 
6 4818 414,3 8,6 22x1 103 0,4 882 3,9 267     1149 2108 
7 9050 778,2 8,8 28x1,5 110 0,5 966 1,3 132     1098 3206 
8 11613 998,5 2,8 28x1,5 168 0,6 463 4,5 731     1194 4400 
9 16877 1451,2 8,5 28x1,5 334 0,8 2830 5,2 ###     4621 9021 
Stoupačky 
  364 31,3 1,9 15x1 23 0,1 43,7 39,4 333 TRV (6) 500 877 877 
  728 62,6 4,2 15x1 93,9 0,3 394 2,8 95     489 1366 
  1758 151,2 3 18x1 91,9 0,3 276 4,5 203     478 1844 
  3512 302,0 0,5 22x1 81,9 0,3 41 1,3 71     112 1956 
  Koupelna 
  515 44,28 1,8 15x1 8,5 0,1 15,3 19 77 
HMRV 
(2)   92,3   
 
 
Teplotní spád 55/45°C Sever 
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č.ú. 
Q [W] 
M 
[kg/h] 
l 
[m] 
DN 
Dxt 
R 
[Pa/M] 
w 
[m/s] 
RxI 
[Pa] 
∑ᶓ  
[-] 
Z 
[Pa] 
∆ pRV [Pa] 
R.I+Z+∆ 
pRV [Pa] 
∆ pDIS 
[Pa] 
Hlavní severní větev 
1 434 37,3 2,1 15x1 8,29 0,08 17,4 39,4 126 
TRV 
(6) ## 343 343,5 
2 868 74,6 3,5 15x1 38,4 0,16 134,4 4 51,2   0 186 529,1 
3 1302 112 1,9 18x1 31,3 0,16 60,7 1,3 16,6   0 77,3 606,4 
4 1953 168 0,3 18x1 58,8 0,23 14,7 2,2 58,2   0 72,9 679,3 
5 2598 223 2,5 18x1 99,6 0,31 243,9 2,2 106   0 350 1029 
6 3113 268 0,2 18x1 137 0,37 27,3 0,5 34,2   0 61,5 1090 
7 4361 375 9,5 18x1 251 0,52 2380 1,3 176   0 2556 3646 
8 8593 739 8,3 22x1 291 0,66 2413 0,5 109   0 2522 6169 
9 12752 1096 3 22x1 599 0,98 1798 4,5 2161   0 3959 10127 
10 14563 1252 1,5 22x1 0,75 1,12 1,12 0 0   0 1,12 10128 
 
 
 
 
 
 
 
7.1 Prvky pro ovládání a vyvážení těles 
Specifikace typu a přednastavení u popisu těles ve výkresech. 
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Obr. 7.1 Graf tlakových ztrát pro termostatický ventil  
 
 
Obr. 7. 2 Graf tlakových ztrát pro termostatický ventil HM 
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7.2 Návrh čerpadel  
Č1(VZT) 
 ČERPADLO GRUNDFOS ALPHA2 25-50 130, M=0,584 m3/h, P= 5,000 kPa 
 
Č2 (Přízemí) 
ČERPADLO GRUNDFOS MAGNA3 25-40, M=2,790m3/h, P= 16,809 kPa 
 
Obr. 7.3 Návrh čerpadla pro přízemní větev 
 
Č3( Sever)   
ČERPADLO GRUNDFOS ALPHA1 25-40, M=1,252 m3/h, P= 18,128 kPa 
 
Č4 (Jih) 
ČERPADLO GRUNDFOS ALPHA1 25-40, M=1,451 m3/h, P= 17,020 kPa 
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Obr. 7.4 Návrh čerpadla pro přízemní větev 
 
Č5 (TV) 
ČERPADLO GRUNDFOS ALPHA2 25-50 130, M=0,710 m3/h, P= 9,020 kPa 
 
Navrženo v aplikaci Grundfos Product Center 
 
7.3 Izolace potrubí  
Teorie výpočtu tepelné ztráty 
 
Vyhláška č. 193/2007 
Určující součinitel prostupu tepla pro vnitřní rozvody 
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Obr. 7.5 Návrh izolace na měděné potrubí 15x1mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 7.6  Návrh izolace na měděné potrubí 18x1mm 
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Obr. 7.7  Návrh izolace na měděné potrubí 22x1mm 
 
Obr. 7.8 Návrh izolace na měděné potrubí 28x1,5mm 
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7.4 Návrh uložení potrubí 
Uložení potrubí závisí na DN potrubí a délce potrubí 
Vnější 
průměr 
potrubí 
D (mm) 
prodloužení 
∆L (mm) 
Minomální 
délka 
ramene Lp 
(mm) 
 15 5 530 
18 5 580 
22 5 640 
22 10 910 
28 5 725 
28 10 1025 
35 2 810 
35 1 1145 
 
 Směrné hodnoty pro vzdálenost připevnění měděných  
potrubí vedoucí vodu. 
Měď se při zahřívání roztahuje, proto je potřeba stanovit vzdálenost posuvného uložení 
   
vnější 
průměr v 
mm 
vzdálenost 
připevnění 
12 1,25 
15 1,25 
18 1,5 
22 2 
28 2,25 
35 2,75 
42 3 
54 3,5 
64 4 
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8 ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
8.1 Návrh expanzní nádoby 
Výška otopné soustavy    h=8,0m  
Výška manometrické roviny  hMR=1,5m 
Objem vody v otopné soustavě  V0=4 179,5 l 
( OT-1304,45l viz. Tabulka otopných těles, AN-2000l, rozvody 620l, kotel- 85*3=255) 
Maximální teplota otopné vody  tmax=90°C 
Výkon kotle    QP=7kW 
Expanzní objem 
Součinitel zvětšení    n=0,03963 
Expanzní objem   Ve=1,3.V0.n=1,3.4,179.0,035= 0,190 
Provozní přetlak 
Nejnižší provozní přetlak Pddov≥1,1.h.ρ.g.10-3=1,1.8.1000.9,81.10-3=86,32 kPa, volím 100kPa 
Horní provozní přetlak Phdov<pk-(hMR.ρ.g..10-3)=300-(1,5.1000-9,81.10-3)= 285,29kPa volím kPa 
Předběžný objem expanzní nádoby 
Předběžný nejvyšší provozní přetlak  php=250kPa¨ 
Nejnižší provozní přetlak  pd=100kPa 
Předběžný objem expanzní nádoby  Vep=Ve.(php+100)/(php-100)=0,19.(250+100)/(250-
100)=0,443m3 
Návrh expanzní nádoby Reflex G500/6 s SU bezpečnostní uzávěr G ¾ (Reflex) 
Průměr expanzního potrubí dp=10+0,6.Qp0,5=10+0,6.750,5=15,19mm volím 20mm  
8.2 NÁVRH POJISTNÉHO ZAŘÍZENÍ  
Pojistný výkon Qp= 25kW 
Výtokový součinitel ventilu αv=0,449 
Konstanta syté vodní páry K=1,26 
Průřez sedla pojistného ventilu A=Qp/( αv.K)=75/(0,449.1,26)=132,56mm2 
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Ideální průměr sedla ri= (A/π)0,5=(132,56/ π)0,5=6,5 mm SM120 ¾“ 300kPa 
Otevírací přetlak 300kPa 
Průměr pojistného potrubí dp=15+1,4Qp0,5=15+1,4.750,5=27,1mm DN32 
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8.3 Návrh rozdělovače a sběrače 
Celkový součet přenášeného výkonu  
M přízemí =2,791m3/hod 
M jih=1,451m3/hod 
M sever=1,252m3/hod   M celkem = 7,2 m3/hod 
M VZT=0,999m3/hod 
M TV =0,699m3/hod 
Návrh od výrobce rozdělovačů ETL- Ekotherm  modul 100  RS UNI5   
S nastavitelným stojanem 
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8.4 Návrh doplňování do soustavy  
Zařízení pro automatické doplňování vody do soustavy Reflex Fillcontrol.  
Fillcontrol je domácí automatický údržbář, je to plnoautomatické doplňovací zařízení, které při 
poklesu tlaku v topné soustavě kontrolovaně doplní, ze soustavy pitné vody. Na rozdíl od jiných 
běžných plnících armatur odpovídá fillcontrol nové normě DIN EN 1717 a DIN 1988 a může 
trvale propojovat topnou.  
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8.5 Návrh regulačních prvků 
8.5.1 Návrh trojcestných ventilů 
Trojcestné ventily jsou navrženy dle projektové dokumentace výrobce „ESBE“ s přídavným 
pohonem ventilů s regulátorem polohy pro trojcestné ventily od stejné firmy „ESBE“ 
 
Bližší specifikace v projektu. 
8.5.2 Armatury pro hydraulické seřízení 
Konstrukce těchto armatur umožňuje přednastavení tlakové ztráty ventilu a měření průtoku 
Regulace jednotlivých topných větví a stoupaček bude provedena pomocí regulačních ventilů 
s regulátorem diferenčního tlaku. 
Specifikace přednastavení ventilů je zřejmé z projektu. Navrženo pomocí Softwaru společnosti 
IMI Hydronic- HySelect 
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9 NÁVRH TEPLÉ VODY 
Hlavní platné zásady pro přípravu teplé vody jsou obsaženy v ČSN 06 0320. 
9.1 Stanovení potřeby teplé vody (TV) 
Potřeba TV pro mytí osob Vo v dané periodě se stanoví ze vztahu 
𝑉𝑜 = 𝑛𝑖 ∑ 𝑉𝑑= 42 . 0,082=  3,444 m
3  
 
Potřeba TV pro mytí nádobí Vj v dané periodě se stanoví ze vztahu 
Vj= 𝑛𝑗 ∑ 𝑉𝑑= 80 . 0,002 . 0,7= 0,128 m
3 
 
Potřeba TV pro úklid a pro mytí podlah Vu v dané periodě se stanoví ze vztahu 
𝑉𝑢 = 𝑛𝑢 ∑ 𝑉𝑑= 5. 0,020= 0,120 m
3  
 
Celková potřeba TV V2p v dané periodě se stanoví ze vztahu 
𝑉2𝑝 = 𝑉𝑜 + 𝑉𝑗 + 𝑉𝑢= 3,444 + 0,128 + 0,120= 3,692 m
3  
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9.2 Stanovení potřeby tepla na přípravu TV 
 
Potřeba tepla odebraného z ohřívače během TV během dne 
Q2p= Qt2 + Q2z= 42 . 4,3 + 80 . 0,2 . 0,8 + 5 . 0,8 +99,10= 198,20 +99,10=297,3kWh 
 Teoretické teplo odebrané z ohřívače během dne  
Q2p=  c . V2p . (θ2- θ1)= 1 ,163 . 3 ,692 (55-10)= 193,22 kWh 
 
 Teplo ztracené při ohřevu a distribuci TV 
Q2z= Q2t . z= 198,20 . 0,5= 99,10 kWh 
9.3 Stanovení křivky odběru a dodávky TV 
5-17hod. 35%  69,37kWh (odběr tep.)  104,055 kWh (tep. celkem)  
17-20hod 50%  99,10kWh (odběr tep.)  148,650 kWh (tep. celkem) 
20-24hod 15%  29,730kWh (odběr tep.) 44,595 kWh (tep. celkem) 
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9.4 Návrh zásobníkového ohřívače TV 
Nutná zásoba tepla (z grafu)  
∆Qmax= 104 kWh 
Objem zásobníku 
Vz= 
∆Qmax
c.(θ2−θ1)
=
104
1,163 .(55−10)
= 1,987m3 
Jmenovitý tepelný výkon pro ohřívač 
Q1n=
𝑄1
𝑡
=
297,3
24
= 12,3875kW 
Potřebná teplosměnná plocha 
A=
𝑄1𝑛
𝑈 .∆𝑡
=
12387,5
420 .27,31
= 1,141𝑚2 
∆t=
(𝑇1−𝑡2)−(𝑇2−𝑡1)
𝑙𝑛
(𝑇1−𝑡2)
(𝑇2−𝑡1)
=
(70−55)−(55−10)
𝑙𝑛
(70−55)
(55−10)
= 27,31°𝐶 
Navržen nepřímotopný zásobníkový ohřívač Reflex S2000 
9.4.1 Technický list zásobníkového ohřívače 
Viz příloha 2. 
10 NÁVRH ZDROJE TEPLA  
 
Tepelná ztráta objektu    61,91 kW 
Potřeba tepla pro přípravu TV   12,37 kW 
Potřebný výkon pro VZT  17,00 kW 
Výkon zdroje: 
QPRIP= 0,7. QVYT +0,7. QVZT + QTV+QTECH 
QPRIP= 0,7. 61,911 +0,7. 17 + 12,379+0 
QPRIP=67,61kW 
Návrh kaskáda 3 kotlů VERNER A251LS  automatického kotle na pelety s celkovým jmenovi-
tým výkonem 75kW. 
10.1.1 Projekční podklady výrobce kotlů Verner A251LS 
  Viz příloha 3. 
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11 ROČNÍ SPOTŘEBA TEPLA A PALIVA 
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12  STANOVENÍ PŘIBLIŽNÉHO PRŮMĚRU KOMÍNU 
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C. PROJEKT 
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13 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
13.1 Úvod 
13.1.1 Umístění a popis objektů 
Navržený objekt je umístěn v k.ú. Hlinsko v nadmořské výšce přibližně 670m n. m. Jedná se o 
provozní budovu tvořenou cihelným systémem Heluz. Budova není podsklepenná a má 3 nad-
zemní podlaží 
13.1.2 Popis provozu objektu 
Objekt bude trvale využíván k provozní činnosti investora. Předpokládaný počet osob je 42 
osob pro ubytování a až 80 osob pro prostory restaurace. 
13.2 Podklady 
13.2.1 Výkresová dokumentace 
Podkladem pro zpracování projektu ÚT je výkresová dokumentace stavby. 
13.3 Tepelné ztráty a potřeba tepla 
13.3.1 Klimatické poměry 
Lokalita dle ČSN 06 0210.2005 „nad 600m nad mořem “ 
Nadmořská výška 670m 
Výpočtová venkovní teplota te= -15°C 
Intenzivní vítr 
13.3.2 Vnitřní teploty 
Provozní místnosti 20°C 
Pokoje pro hosty 20°C 
Koupelny   24°C 
Chodby a sklady 18°C 
Kotelna  15°C 
13.3.3 Teplo-technické parametry konstrukcí 
Výpočtové teplo- technické parametry stavebních konstrukcí vycházejí ze zadané konstrukce 
stavebních prvků a jsou v souladu s požadavky ČSN 73 0540-2:2007. 
Celková výpočtová tepelná ztráta objektu je 59 172 W. 
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13.4 Zdroj Tepla 
13.4.1 Druh primární energie 
Primárním zdrojem energie bude spalování peletek případně jiné biomasy doporučené výrob-
cem kotle. 
13.4.2 Zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody 
Zdrojem tepla pro vytápění i ohřev teplé vody bude kaskáda třech automatických kotlů na pe-
letky Verner A251 o jmenovitém výkonu 25kW.  Odvod spalin bude řešen do systémového 
komínu Schiedel s průměrem průduchu 160mm. Přívod spalinového vzduchu je řešen dle dopo-
ručení výrobce pro každý kotel min otvorem 100mm2.  
Ohřev teplé vody bude zajištěn zásobníkovým ohřívačem přes topnou spirálu v akumulační 
nádrži pro pitnou vodu Reflex PHF 2000. 
13.4.3 Zabezpečovací a expanzní zařízení 
Zabezpečovací a expanzní zařízení u topné soustavy bude tvořeno pojistnými ventily u automa-
tických kotlů s otevíracím přetlakem 280kPa a samostatnou expanzní nádobou uzavřenou 
s membránou Reflex- s 500L s SU bezpečnostní uzávěry od stejné firmy. 
Zabezpečovací a expanzní zařízení u teplé vody bude pojistným ventilem s otevíracím přetla-
kem 300kPa a samostatnou expanzní nádobou uzavřenou s membránou Reflex- DT 100L s SU 
bezpečnostní uzávěry od stejné firmy. 
13.5 Topná soustava 
13.5.1 Popis topné soustavy 
Topná soustava bude teplovodní s nuceným oběhem. Bude členěná do 3 zón (jih, sever, příze-
mí). Hlavní stoupací rozvody budou z trubek měděných spojovaných lisováním nebo pájením 
vedených po stavebních konstrukcí a izolovány. V jednotlivých podlaží budou rozvody umístě-
ny do podlahové konstrukce. 
13.5.2 Čerpací technika 
Nucený oběh topné vody je zajištěn čerpadly Grundfos. Jejich specifikace je uvedená ve výkre-
sové dokumentace. 
13.5.3 Plnění a vypouštění topné soustavy 
Plnění topné soustavy bude prováděno pitnou vodou z domovního vodovodu plnícím zařízením, 
které je součástí topné soustavy ve strojovně. Vypouštění soustavy bude prováděno vypouště-
cími kohouty ve spodní části svislých vedení a přes zátku deskového topného tělesa. 
13.5.4 Topné plochy 
Ve všech vytápěných místnostech jsou navržena ocelová desková tělesa Korado s integrovaným 
ventilem a spodním připojením. V koupelnách je navrženo trubkové těleso Korado. V kuchyni 
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bude namontováno typ Hygiene a ve společných prostorách (chodby, restaurace, zasedací míst-
nost) budou montovány designové radiátory Koratherm. 
13.5.5 Regulace a měření 
Provoz kotlů, topné soustavy a ohřev teplé vody bude řízen ekvithermním kaskádovým regulá-
torem        . Schéma zapojení regulace je součástí schématu kotelny 
Veškerá topná tělesa budou vybaveny termostatickými ventily s hlavicemi. 
13.6 Požadavky na ostatní profese 
13.6.1 Stavební práce 
Pro instalace zařízení je nutné zřízení prostupů a drážek pro rozvod topné soustavy v jednotli-
vých podlaží. Vybetonování základu pod kotle a akumulační nádrže do výšky 50mm. Otvory 
pro přívod vzduchu. 
13.6.2 Vodovod 
Vývod studené vody pro napojení pro dopouštění vody do topné soustavy a pro přívod vody do 
zásobníku TV. Připravení napojení chladící smyčky pro kotle. 
13.6.3 Kanalizace 
Dvě podlahové vpůstě velikosti min 100x100mm. Připojení kotlů pro přepad chladící smyčky. 
13.6.4 Elektroinstalace 
Pro napojení jednotlivých kotlů a regulátoru na elektrickou instalaci je nutno zřídit do blízkosti 
kotlů samostatně jištěný přívod ukončený zásuvkami. Pro napojení venkovního snímače teploty 
nutno instalovat kabelové vedení od kotlů do chráněné místo na neosluněné části budovy 
13.7 Montáž, uvedení do provozu a provoz 
13.7.1 Zdroj  
Instalaci a uvedení zařízení do provozu musí provést osoba s odpovídající kvalifikací vltasnící 
osvědčení o kvalifikaci a oprávnění k činnosti odpovídajícího rozsahu. 
Před uvedením zařízení do provozu je nutno zajistit revizi elektroinstalace. Postup uvedení zaří-
zení do provozu je uveden v dodavatelské dokumentaci zařízení 
13.7.2 Topná soustava 
Montáž a uvedení topné soustavy do provozu se řídí ČSN 6 3010. Montážní práce musí prová-
dět osoba s osvědčením o zácviku vystaveným gestorem použitého systému. Po dokončení mon-
táže zajistí zhotovitel provedení zkoušky těsnosti instalovaného zařízení. 
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Zkouška provede přetlakem vody minimálně 6bar. Kontrolu těsnosti prověří jednak prohlídkou 
zařízení a jednak poklesem zkušebního přetlaku. Zkouška vyhoví, pokud není zajištěn únik a 
neklesne zkušební přetlak. 
13.7.3 Topná zkouška 
Uvedení topné teplovodní soustavy do provozy spočívá zejména v provedení zkoušky těsnosti  a 
v provedení dilatační zkoušky a topné zkoušky dle ČSN 06 0310. Dilatační zkouška se provede 
dvojnásobným ohřátím soustavy na nejvyšší pracovní teplotu a jejím ochlazením. Při zkoušce 
nesmí být zjištěny netěstnosti a jiné závady. 
Součástí topné zkoušky bude i dvojnásobným proplachem soustavy ohřátou otopnou vodu. 
Topná zkouška systému ústředního vytápění bude provedena v rozsahu 24 hodin. 
Součástí topné zkoušky bude nastavení dvoj-regulačního ventilu topných těles tak, aby nedo-
cházelo k jejich nerovnoměrnému ohřívání. Před zahájením topné zkoušky musí být provedeno 
autorizované uvedení kotlů do provozu. 
 Zkouška bude prokázána: 
Správná funkce armatur. 
Rovnoměrné ohřívání topných těles. 
Dosažení technických předpokladů projektu. 
Správná funkce měřících a regulačních zařízení. 
Správná funkce zabezpečovacího zařízení. 
Dostatečný výkon zařízení. 
Výkon zdroje pro ohřev TV. 
Dosažení projektované účinnosti topného zdroje a dodržení emisních limitů. 
13.7.4 Způsob obsluhy a ovládání 
Zařízení určeno pro občasnou obsluhu jednou osobou, spočívající v kontrole funkce zařízení a 
korekci nastavených uživatelských parametrů. Osoba obsluhující zařízení musí být prokazatelně 
seznámena s bezpečnostními a provozními podmínkami zařízení a v obsluze zacvičená a musí 
mít k dispozici návody k obsluze zařízení 
13.8 Ochrana zdraví a životního prostředí 
13.8.1 Vlivy na životní prostředí 
Instalací a provozem topných soustav nedojde ke zhoršení vlivů na životní prostředí 
13.8.2 Množství vypouštěných znečisťujících látek 
Automatické kotle na pelety během svého provozu budou produkovat emise vznikající spalová-
ním pelet. 
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13.9 Bezpečnost a požární ochrana 
13.9.1 Požární ochrana 
Při instalaci a provozu zařízení nejsou kladeny zvláštní požadavky na požární bezpečnost 
13.9.2 Bezpečnost při realizaci díla 
Bezpečnost při realizaci díla zajišťuje zhotovitel ve smyslu zákona 262/2006 ve znění pozděj-
ších předpisů (zákoník práce) a vyhlášky 324/1990- bezpečnost práce a technických zařízení pří 
stavebních pracích. Veškeré práce mohou provádět osoby (fyzické i právnické) s odpovídající 
kvalifikací. 
13.9.3 Bezpečnost při provozu a užívání zařízení 
Při provozu zařízení smí zařízení obsluhovat zaškolená osoba. Při obsluze zařízení je nutno 
dodržovat postupy uvedené v návodech k obsluze zařízení a pokynech pro obsluhu zařízení. 
Předání návodů a pokynů pro obsluhu zařízení a žaškolení obsluhy je povinností zhotovitele 
zařízení 
13.9.4 Technické normy 
ČSN 06 0310 Ústřední vytápění- projektování a montáž 
ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody- Navrhování, provádění a připojování spotřebičů 
paliv 
 
Květen 2015       David Akrman 
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15 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A OZNAČENÍ 
 
t teplota 
 
Q tepelný výkon 
 
m hmotnostní průtok 
 
Δp střední hodnota pro tlak 
 
n násobná výměna vzduchu za hodinu  
A plocha 
U součinitel prostupu tepla konstrukcí  
Uem střední hodnota prostupu tepla 
e korekční součinitel  
H měrná tepelná ztráta 
f součinitel redukce teploty 
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Přílohy Č. 1 
Výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností 
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 16,425 0,15 0 0,15 1 0,369563
OJ1 Okno 0 0,89 0 0,89 1 0
DO1 dveře 2,1 0,9 0 0,9 1 1,701
2,070563
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
Dn Dveře. Kancelář 2,1 3,5 -0,0606 -0,44541
SN1 Příčka- kancelář 12,72 1,48 -0,0606 -1,14083
-1,58624
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL Podlaha 26,36 0,39 10,2804 1,45 0,39 1 0,57
SO1 Stěna k zemině 8,32 0,15 1,248 1,45 0,39 1 0,57
6,59
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
18 -15 33 7,0695
n (h-1)
68,5 -15 18 0,5
Počet nechráněných otvorůn50 činitel zaclonění e
1 4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
11,6511 33
= 618
Místnost: 1P01 Vstupní hala
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
233,29
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Výpočtová vnitřní teplota ϴint,iVýpočtová venkovní teplota ϴeObjem místnosti Vi (m
3)
Výškový korekční činitel ƐMnožství vzduchu infiltrcí Vinf,i (m
3/h)
Vmin,i(m3/h)
34,268
Hygienické požadavky
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 12,33648
max. z Vmin,i Vinf.i
34,268
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
384,49
Výpočet tepelné ztáty větráním
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 9,75 0,15 0 0,15 1 0,219375
0,219375
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
SN1 Příčka- Vstupní hala 12,72 1,48 0,057143 1,075751
DN Dveře. Vstupní hala 2,1 3,5 0,057143 0,420001
STR STROP 15,67 0,36 0,057143 0,322355
1,818107
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL Podlaha 15,67 0,39 6,1113 1,45 0,43 1 0,62
SO1 Stěna k zemině 16,46 0,15 2,469 1,45 0,57 1 0,83
5,84
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 7,880962
n (h-1)
48,6 20 -15 1
Počet 
nechr
áněn
ých 
otvor
ů
n50
činitel 
zaclonění 
e
0 4,5 0
Hv,i ϴint,i-ϴe
16,51618 35
= 854 W
Místnost: 1P02 Kancelář
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 0
max. z Vmin,i Vinf.i
48,577
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
578,07
Výpočet tepelné ztáty větráním
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Výpočtová 
vnitřní 
teplota 
ϴint,i
Výpočtová 
venkovní teplota 
ϴe
Obje
m 
místn
osti Vi 
(m3)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i (m
3/h)
Vmin,i(m3/h)
48,577
Hygienické požadavky
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
275,83
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 41,06 0,15 0 0,15 1 0,92
OJ1 Okno 8 0,89 0 0,89 1 6,34
DO1 Dveře 4,2 0,9 0 0,9 1 3,40
10,66
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
STR Strop-koupelny 17,61 0,36 -0,11 -0,72
SN2 Stěna- Vstupní H. 9,925 0,6 0,06 0,34
DN Dveře- Vstupní H. 2,1 3,5 0,06 0,42
SN2 Stěna-kotelna 14,3 0,6 0,14 1,23
SN2 Stěna- sklad 12,61 0,6 0,06 0,43
STR Strop-Chodba 88,8 0,36 0,06 1,83
3,52
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL Podlaha 187,97 0,39 73,3083 1,45 0,43 1 0,62
SO1 Stěna k zemině 15,91 0,15 2,3865 1,45 0,57 1 0,83
47,53
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 61,72
n (h-1)
583 20 -15 2
Počet 
nechr
áněný
ch 
otvor
ů
n50
činitel 
zacloněn
í e
4 4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
396,241 35
= 16029 W
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
2160,08
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Výpočto
vá 
vnitřní 
teplota 
ϴint,i
Výpočtová 
venkovní teplota 
ϴe
Obje
m 
místn
osti Vi 
(m3)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i (m
3/h)
Vmin,i(m3/h)
1165,414
Hygienické požadavky
Místnost: 1P03 Restaurace
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 104,88726
max. z Vmin,i Vinf.i
1165,414
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
13868,43
Výpočet tepelné ztáty větráním
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 24 0,15 0 0,15 1 0,54
OJ1 Okno 4 0,89 0 0,89 1 3,17
DO1 dveře 0,00
3,71
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
STR Strop-koupelny 7,41 0,36 -0,11 -0,30
STR Strop-místnosti 31,31 0,36 -0,17 -1,88
SN2 Stěna- Restaurace 14,3 0,6 -0,17 -1,43
SN1 Stěna Chodba 22,32 1,48 -0,10 -3,30
-6,92
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL Podlaha 39,6 0,39 15,444 1,45 0,33 1 0,48
SO1 Stěna k zemině 11,37 0,15 1,7055 1,45 0,50 1 0,73
8,70
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
15 -15 30 5,49
n (h-1)
123 20 -15 2
Počet 
nechr
áněn
ých 
otvor
ů
n50
činitel 
zacloněn
í e
1 4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
83,4768 30
= 2669 W
Místnost: 1P04 Kotelna
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 22,0968
max. z Vmin,i Vinf.i
245,52
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
2504,30
Výpočet tepelné ztáty větráním
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Výpočto
vá 
vnitřní 
teplota 
ϴint,i
Výpočtová 
venkovní teplota 
ϴe
Obje
m 
místn
osti Vi 
(m3)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i (m
3/h)
Vmin,i(m3/h)
245,52
Hygienické požadavky
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
164,78
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 34,5 0,15 0 0,15 1 0,77625
OJ1 Okno 12 0,89 0 0,89 1 9,5052
DO1 dveře 0
10,28145
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
STR Strop-koupelny 6,06 0,36 -0,11428571 -0,24933
-0,24933
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL Podlaha 56,09 0,39 21,8751 1,45 0,43 1 0,62
13,59
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 23,62594
n (h-1)
146 20 -15 2
Poče
t 
nech
ráně
ných 
n50
činitel 
zacloněn
í e
4 4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
99,1671 35
= 4298 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 26,25012
max. z Vmin,i Vinf.i
291,668
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
3470,85
Výpočet tepelné ztáty větráním
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Výpočto
vá 
vnitřní 
teplota 
ϴint,i
Výpočtová 
venkovní teplota 
ϴe
Obje
m 
míst
nosti 
Vi 
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i (m
3/h)
Vmin,i(m3/h)
291,668
Hygienické požadavky
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
826,91
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Místnost: 1P05 Zasedací místnost
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek (W/K)
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 25,93 0,15 0 0,15 1 0,583425
OJ1 Okno 6 0,89 0 0,89 1 4,7526
DO1 dveře 0
5,336025
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
SN1 Příčka do skladů 22,69 1,48 0,057143 1,918931
DN Dveře do skladů 6,3 3,5 0,057143 1,260003
3,178934
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL Podlaha 59,02 0,39 23,0178 1,45 0,43 1 0,62
14,30
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 22,8189
n (h-1)
153,452 -15 20 0,5
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50
činitel 
zacloně
ní e
2 4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
26,087 35
= 1712
Místnost: 1P06 Kuchyň
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
798,66
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Výpočto
vá 
vnitřní 
teplota 
ϴint,i
Výpočtová venkovní 
teplota ϴe
Objem 
místnosti 
Vi (m
3)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i 
(m3/h)
Vmin,i(m3/h)
76,726
Hygienické požadavky
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 27,62136
max. z Vmin,i Vinf.i
76,726
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
913,04
Výpočet tepelné ztáty větráním
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 0
OJ1 Okno 0
0
0
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
STR Strop-koupelny 9,33 0,36 -0,11428571 -0,38386
SN1 Stěna Kotelna 6,8975 1,48 0,0909 0,927934
SN2 Stěna Restaurace 15,2241 0,6 -0,0606 -0,55355
-0,00948
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL Podlaha 10,79 0,39 4,2081 1,45 0,39 1 0,57
2,40
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
18 -15 33 2,39424
n (h-1)
33,4 -15 18 0,5
Počet 
nechr
áněný
ch 
otvor
n50
činitel 
zaclonění 
e
4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
5,68633 33
= 267 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 6,02082
max. z Vmin,i Vinf.i
16,7245
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
187,65
Výpočet tepelné ztáty větráním
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Výpočtová 
vnitřní 
teplota 
ϴint,i
Výpočtová 
venkovní teplota 
ϴe
Obje
m 
místn
osti Vi 
(m
3
)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i (m
3/h)
Vmin,i(m3/h)
16,7245
Hygienické požadavky
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
79,01
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Místnost: 1P07 Sklad nápojů
DO1
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 2,975 0,15 0 0,15 1 0,066938
OJ1 Okno 0
DO1 dveře 2,1 0,9 0 0,9 1 1,701
1,767938
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
SN1 Příčka Kotelna 12,8575 1,48 0,0909 1,729745
DN Dveře Kotelna 2,1 3,5 0,0909 0,668115
2,39786
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL Podlaha 7 0,39 2,73 1,45 0,43 1 0,62
1,70
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
18 -15 33 5,8623
n (h-1)
21,7 -15 18 0,5
Počet 
nechr
áněný
ch 
otvor
n50
činitel 
zaclonění 
e
4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
3,689 33
= 315
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 3,906
max. z Vmin,i Vinf.i
10,85
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
121,74
Výpočet tepelné ztáty větráním
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Výpočtová 
vnitřní 
teplota 
ϴint,i
Výpočtová 
venkovní teplota ϴe
Obje
m 
místn
osti Vi 
(m3)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i (m
3/h)
Vmin,i(m3/h)
10,85
Hygienické požadavky
Místnost: 1P08 Chodba
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
193,46
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 11,113 0,15 0 0,15 1 0,250031
OJ1 Okno 0
DO1 dveře 0
0,250031
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
DN Dveře Kuchyň 2,1 3,5 -0,0606 -0,44541
SN1 Příčka Kuchyň 8,75 1,48 -0,0606 -0,78477
-1,23018
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL Podlaha 11,11 0,39 4,3329 1,45 0,43 1 0,62
2,69
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
18 -15 33 1,71244
n (h-1)
34,441 -15 18 0,5
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50
činitel 
zacloně
ní e
4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
5,855 33
= 250
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 6,19938
max. z Vmin,i Vinf.i
17,2205
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
193,21
Výpočet tepelné ztáty větráním
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Výpočto
vá 
vnitřní 
teplota 
ϴint,i
Výpočtová 
venkovní teplota 
ϴe
Objem 
místnosti 
Vi (m
3)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i (m
3/h)
Vmin,i(m3/h)
17,2205
Hygienické požadavky
Místnost: 1P09 Sklad
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
56,51
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 0
OJ1 Okno 0
DO1 dveře 0
0
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
DN Dveře kuchyň 2,1 3,5 -0,0606 -0,44541
SN1 Příčka Kuchyň 1,62 1,48 -0,0606 -0,14529
-0,5907
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL Podlaha 3,83 0,39 1,4937 1,45 0,43 1 0,62
0,93
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
18 -15 33 0,3375
n (h-1)
11,873 -15 18 0,5
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50
činitel 
zacloně
ní e
4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
2,0184 33
= 78
Místnost: 1P11 sklad
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
11,14
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Výpočt
ová 
vnitřní 
teplota 
ϴint,i
Výpočtová 
venkovní teplota 
ϴe
Objem 
místnosti 
Vi (m
3)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i (m
3/h)
Vmin,i(m3/h)
5,9365
Hygienické požadavky
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 2,13714
max. z Vmin,i Vinf.i
5,9365
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
66,61
Výpočet tepelné ztáty větráním
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 0
OJ1 Okno 0
DO1 dveře 0
0
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
STR Strop-koupelny 5,3 0,36 -0,11428571 -0,21806
SN1 Příčka- úklidová k. 6,2 1,48 0,057143 0,524344
0,306287
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL Podlaha 5,81 0,39 2,2659 1,45 0,43 1 0,62
1,41
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 1,71438
n (h-1)
18,011 -15 20 0,5
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50
činitel 
zacloně
ní e
4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
3,0619 35
= 167
Místnost: 1P12 Šatna
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
60,00
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Výpočt
ová 
vnitřní 
teplota 
ϴint,i
Výpočtová 
venkovní teplota 
ϴe
Objem 
místnosti 
Vi (m
3)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i (m
3/h)
Vmin,i(m3/h)
9,0055
Hygienické požadavky
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 3,24198
max. z Vmin,i Vinf.i
9,0055
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
107,17
Výpočet tepelné ztáty větráním
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 0
OJ1 Okno 0
DO1 dveře 0
0
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
STR Strop-koupelny 4,95 0,36 -0,11428571 -0,20366
SN1 Příčka Kuchyň 1,48 15,88 -0,0606 -1,42425
DN Dveře 3,5 2,1 -0,0606 -0,44541
SN2 Stěna restaurace 0,6 17,98 -0,0606 -0,65375
-2,72707
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL Podlaha 7,6 0,39 2,964 1,45 0,21 1 0,30
0,89
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴeHT,i
18 -15 33 -1,84022
n (h-1)
23,56 -15 20 0,5
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50
činite
l 
zaclo
nění 
e
4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
4,01 33
= 71
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 4,2408
max. z Vmin,i Vinf.i
11,78
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
132,17
Výpočet tepelné ztáty větráním
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Výpo
čtová 
vnitř
ní 
teplo
Výpočtová 
venkovní teplota 
ϴe
Objem 
místnosti 
Vi (m
3
)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i (m
3/h)
Vmin,i(m3/h)
11,78
Hygienické požadavky
Místnost: 1P13 Úklidová místnost
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
-60,73
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 0
OJ1 Okno 0
DO1 dveře 0
0
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
STR Strop-koupelny 4,35 0,36 -0,11428571 -0,17897
SN2 Stěna úklidová k. 5,525 1,48 0,057143 0,467258
0,288287
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL Podlaha 17,28 0,39 6,7392 1,45 0,43 1 0,62
4,19
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 4,47622
n (h-1)
53,568 -15 20 1
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50
činitel 
zacloněn
í e
0 4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
18,2131 35
= 794
Místnost: 1P14 Chodba
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
156,67
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Výpočto
vá 
vnitřní 
teplota 
ϴint,i
Výpočtová 
venkovní teplota 
ϴe
Objem 
místnosti 
Vi (m
3)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i (m
3/h)
Vmin,i(m3/h)
53,568
Hygienické požadavky
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 9,64224
max. z Vmin,i Vinf.i
53,568
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
637,46
Výpočet tepelné ztáty větráním
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 8,4975 0,15 0 0,15 1 0,191194
OJ1 Okno 1,5 0,89 0 0,89 1 1,18815
DO1 dveře 0
1,379344
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
STR Strop-koupelny 0
0
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL Podlaha 20,24 0,39 7,8936 1,45 0,43 1 0,62
4,91
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 6,2847
n (h-1)
52,624 -15 20 1,5
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50
činitel 
zacloněn
í e
1 4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
26,8382 35
= 1159
Místnost: 1P18 WC muži
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
219,96
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Výpočto
vá 
vnitřní 
teplota 
ϴint,i
Výpočtová 
venkovní teplota 
ϴe
Objem 
místnosti 
Vi (m
3)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i (m
3/h)
Vmin,i(m3/h)
78,936
Hygienické požadavky
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 9,47232
max. z Vmin,i Vinf.i
78,936
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
939,34
Výpočet tepelné ztáty větráním
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 0
OJ1 Okno 0
DO1 dveře 0
0
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
STR Strop-koupelny 0
0
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL Podlaha 4,35 0,39 1,6965 1,45 0,43 1 0,62
1,05
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 1,05425
n (h-1)
6,95 -15 20 1,5
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50
činitel 
zacloněn
í e
0 4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
3,5445 35
= 161
Místnost: 1P17 WC zaměstnanci
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
36,90
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Výpočto
vá 
vnitřní 
teplota 
ϴint,i
Výpočtová 
venkovní teplota 
ϴe
Objem 
místnosti 
Vi (m
3)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i (m
3/h)
Vmin,i(m3/h)
10,425
Hygienické požadavky
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 1,251
max. z Vmin,i Vinf.i
10,425
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
124,06
Výpočet tepelné ztáty větráním
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 24,55 0,15 0 0,15 1 0,552375
OJ1 Okno 6 0,89 0 0,89 1 4,7526
DO1 dveře 0
5,304975
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
STR Strop-koupelny 0
0
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL Podlaha 21,55 0,39 8,4045 1,45 0,43 1 0,62
5,22
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 10,5278
n (h-1)
56,03 -15 20 1,5
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50
činitel 
zacloněn
í e
2 4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
28,5753 35
= 1369
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 10,0854
max. z Vmin,i Vinf.i
84,045
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
1000,14
Výpočet tepelné ztáty větráním
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Výpočto
vá 
vnitřní 
teplota 
ϴint,i
Výpočtová 
venkovní teplota 
ϴe
Objem 
místnosti 
Vi (m
3)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i 
(m3/h)
Vmin,i(m3/h)
84,045
Hygienické požadavky
Místnost: 1P18 WC ženy
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
368,47
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 33,13 0,15 0 0,15 1 0,745416
OJ1 Okno 12,75 0,89 0 0,89 1 10,09928
DO1 dveře 0
10,84469
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
STR Strop 38,37 0,36 -0,0606 -0,83708
-0,83708
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL Podlaha 0,00
0,00
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
18 -15 33 10,0076
n (h-1)
99,762 -15 20 0,5
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50
činitel 
zacloně
ní e
4 4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
16,96 33
= 890
Místnost: 2P01 Chodba
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
330,25
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Výpočto
vá 
vnitřní 
teplota 
ϴint,i
Výpočtová 
venkovní teplota 
ϴe
Objem 
místnosti 
Vi (m
3)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i (m
3/h)
Vmin,i(m3/h)
49,881
Hygienické požadavky
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 17,95716
max. z Vmin,i Vinf.i
49,881
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
559,66
Výpočet tepelné ztáty větráním
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 2,66 0,15 0 0,15 1 0,05985
OJ1 Okno 1,5 0,89 0 0,89 1 1,18815
DO1 dveře 0
1,248
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
STR Strop-20°C 60,37 0,36 -0,0606 -1,31703
SN2 Stěna pokoje 12,1864 0,6 -0,0606 -0,4431
DN Dveře pokoje 21 3,5 -0,0606 -4,4541
SN2 Stěna koupelny 22,635 0,6 -0,181818 -2,46927
SN1 Stěna koupelna 4,16 1,48 -0,181818 -1,11942
-9,80292
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL Podlaha 0,00
0,00
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
18 -15 33 -8,5549
n (h-1)
156,962 -15 20 0,5
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50
činitel 
zacloně
ní e
4 4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
26,684 33
= 598
Místnost: 2P02 Chodba
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
-282,31
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Výpočt
ová 
vnitřní 
teplota 
ϴint,i
Výpočtová 
venkovní teplota 
ϴe
Objem 
místnosti 
Vi (m
3
)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i (m
3/h)
Vmin,i(m3/h)
78,481
Hygienické požadavky
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 28,25316
max. z Vmin,i Vinf.i
78,481
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
880,56
Výpočet tepelné ztáty větráním
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 9,22 0,15 0 0,15 1 0,20745
OJ1 Okno 3 0,89 0 0,89 1 2,3763
DO1 dveře 0
2,58375
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
STR Strop 28,9 0,36 -0,0606 -0,63048
-0,63048
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL Podlaha 0,00
0,00
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
18 -15 33 1,9533
n (h-1)
37,57 -15 20 0,5
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50
činitel 
zacloně
ní e
4 4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
6,3869 33
= 275
Místnost: 2P03 Sklad prádla
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
64,46
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Výpočt
ová 
vnitřní 
teplota 
ϴint,i
Výpočtová 
venkovní teplota 
ϴe
Objem 
místnosti 
Vi (m
3)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i (m
3/h)
Vmin,i(m3/h)
18,785
Hygienické požadavky
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 6,7626
max. z Vmin,i Vinf.i
18,785
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
210,77
Výpočet tepelné ztáty větráním
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 1,3 0,15 0 0,15 1 0,02925
OJ1 Okno 0 0,89 0 0,89 1 0
DO1 dveře 0
0,02925
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
STR Strop 9,84 0,36 -0,0606 -0,21467
SN2 Stěna Pokoj 7,54 0,6 -0,0606 -0,27415
-0,48882
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL Podlaha 0,00
0,00
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
18 -15 33 -0,46
n (h-1)
22,308 -15 20 0,5
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50
činitel 
zacloněn
í e
0 4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
3,79236 18
= 53
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 0
max. z Vmin,i Vinf.i
11,154
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
68,26
Výpočet tepelné ztáty větráním
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Výpočto
vá 
vnitřní 
teplota 
ϴint,i
Výpočtová 
venkovní teplota 
ϴe
Objem 
místnosti 
Vi (m
3)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i 
(m3/h)
Vmin,i(m3/h)
11,154
Hygienické požadavky
Místnost: 2P04 Sklad
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
-15,17
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 5,775 0,15 0 0,15 1 0,129938
OJ1 Okno 3 0,89 0 0,89 1 2,3763
DO1 dveře 0
2,506238
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
STR Strop 20,76 0,36 -0,0606 -0,4529
-0,4529
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL Podlaha 0,00
0,00
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
18 -15 33 2,053337
n (h-1)
26,988 -15 20 0,5
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50
činitel 
zaclon
ění e
4 4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
4,588 33
= 219
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 4,85784
max. z Vmin,i Vinf.i
13,494
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
151,40
Výpočet tepelné ztáty větráním
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Výpočt
ová 
vnitřní 
teplot
a 
Výpočtová 
venkovní teplota 
ϴe
Objem 
místnosti 
Vi (m
3)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i 
(m3/h)
Vmin,i(m3/h)
13,494
Hygienické požadavky
Místnost: 2P05 Sklad
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
67,76
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 18,128 0,15 0 0,15 1 0,40788
OJ1 Okno 6 0,89 0 0,89 1 4,7526
DO1 dveře 0
5,16048
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
DO Dveře 1,89 3,5 -0,11428571 -0,756
STR Strop 25,57 0,36 0,142857143 1,315029
STR stěny-koupelny 12,345 1,48 -0,11428571 -2,08807
SN2 Stěny Chodba 1,655 0,6 0,057143 0,056743
DN Dveře 2,1 3,5 0,057143 0,420001
-1,0523
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL Podlaha 0,00
0,00
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 4,1082
n (h-1)
66,482 -15 20 0,5
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50
činitel 
zacloně
ní e
2 4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
11,302 35
= 539
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 11,96676
max. z Vmin,i Vinf.i
33,241
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
395,57
Výpočet tepelné ztáty větráním
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Výpočt
ová 
vnitřní 
teplota 
ϴint,i
Výpočtová 
venkovní teplota 
ϴe
Objem 
místnosti 
Vi (m
3
)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i (m
3/h)
Vmin,i(m3/h)
33,241
Hygienické požadavky
Místnost: 2P06 Pokoj1
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
143,79
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 6,435 0,15 0 0,15 1 0,144788
OJ1 Okno 0 0,89 0 0,89 1 0
DO1 dveře 0
0,144788
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
DO Dveře 1,89 3,5 0,102564103 0,678462
STR Strop 7,43 0,36 0,2307 0,617076
SN Stěna chodba 7,8 0,6 0,102564103 0,48
SN stěny-pokoj 12,345 1,48 0,102564103 1,873908
SN2 Stěna Chodba 7,8 0,6 0,17143 0,802292
4,451738
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL Podlaha 0,00
0,00
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
24 -15 39 4,5965
n (h-1)
19,318 -15 24 1,5
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50
činitel 
zacloněn
í e
1 4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
9,85218 39
= 563
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 3,47724
max. z Vmin,i Vinf.i
28,977
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
384,24
Výpočet tepelné ztáty větráním
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Výpočto
vá 
vnitřní 
teplota 
ϴint,i
Výpočtová 
venkovní teplota 
ϴe
Objem 
místnosti 
Vi (m
3
)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i (m
3/h)
Vmin,i(m3/h)
28,977
Hygienické požadavky
Místnost: 2P07 Koupelna 1
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
179,26
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 6,126 0,15 0 0,15 1 0,137835
OJ1 Okno 3 0,89 0 0,89 1 2,3763
DO1 dveře 0
2,514135
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
DO Dveře 1,89 3,5 -0,11428571 -0,756
SN2 Stěna chodba 1,02 0,6 0,057143 0,034972
DN Dveře 2,1 3,5 0,057143 0,420001
STR Strop 19,26 0,36 0,057143 0,396207
SN1 stěny-koupelny 12,345 1,48 -0,11428571 -2,08807
-1,99289
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL Podlaha 0,00
0,00
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 0,5212
n (h-1)
50,076 -15 20 0,5
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50
činitel 
zacloně
ní e
2 4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
8,5129 35
= 316
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 9,01368
max. z Vmin,i Vinf.i
25,038
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
297,95
Výpočet tepelné ztáty větráním
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Výpočto
vá 
vnitřní 
teplota 
ϴint,i
Výpočtová 
venkovní teplota 
ϴe
Objem 
místnosti 
Vi (m
3
)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i (m
3/h)
Vmin,i(m3/h)
25,038
Hygienické požadavky
Místnost: 2P08 Pokoj 2
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
18,24
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 0 0,15 0 0,15 1 0
OJ1 Okno 0 0,89 0 0,89 1 0
DO1 dveře 0
0
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
DO Dveře 1,89 3,5 0,102564103 0,678462
STR Strop 5,41 0,36 0,153846154 0,299631
SN Stěna chodba 7,8 0,6 0,153846154 0,72
SN stěny-pokoj 12,345 1,48 0,102564103 1,873908
3,572
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL Podlaha 0,00
0,00
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
24 -15 39 3,572
n (h-1)
14,066 -15 24 1,5
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50
činitel 
zaclon
ění e
0 4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
7,174 39
= 419
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 2,53188
max. z Vmin,i Vinf.i
21,099
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
279,77
Výpočet tepelné ztáty větráním
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Výpočt
ová 
vnitřní 
teplota 
ϴint,i
Výpočtová 
venkovní teplota 
ϴe
Objem 
místnosti 
Vi (m
3
)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i (m
3/h)
Vmin,i(m3/h)
21,099
Hygienické požadavky
Místnost: 2P09 Koupelna 2
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
139,31
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 6,126 0,15 0 0,15 1 0,137835
OJ1 Okno 3 0,89 0 0,89 1 2,3763
DO1 dveře 0
2,514135
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
DO Dveře 1,89 3,5 -0,11429 -0,756
SN2 Stěna chodba 1,02 0,6 0,057143 0,034972
DN Dveře 2,1 3,5 0,057143 0,420001
STR Strop 7,38 0,36 0,057143 0,151818
SN1 stěny-koupelny 12,345 1,48 -0,11429 -2,08807
-2,23728
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL Podlaha 0,00
0,00
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 0,27686
n (h-1)
50,076 -15 20 0,5
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50
činitel 
zaclonění 
e
2 4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
8,51292 35
= 308
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 9,01368
max. z Vmin,i Vinf.i
25,038
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
297,95
Výpočet tepelné ztáty větráním
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Výpočtov
á vnitřní 
teplota 
ϴint,i
Výpočtová 
venkovní teplota 
ϴe
Objem 
místnosti 
Vi (m
3
)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i 
(m3/h)
Vmin,i(m3/h)
25,038
Hygienické požadavky
Místnost: 2P08 Pokoj 3
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
9,69
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek 
(W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 0 0,15 0 0,15 1 0
OJ1 Okno 0 0,89 0 0,89 1 0
DO1 dveře 0
0
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
DO Dveře 1,89 3,5 0,102564103 0,678462
STR Strop 6,12 0,36 0,153846154 0,338954
SN Stěna chodba 7,8 0,6 0,153846154 0,72
SN stěny-pokoj 12,345 1,48 0,102564103 1,873908
3,611323
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL Podlaha 0,00
0,00
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
24 -15 39 3,6113
n (h-1)
15,912 -15 24 1,5
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50
činitel 
zacloně
ní e
0 4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
8,1151 39
= 457
Místnost: 2P11 Koupelna 3
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
140,84
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek 
(W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Výpočt
ová 
vnitřní 
teplota 
ϴint,i
Výpočtová 
venkovní teplota 
ϴe
Objem 
místnosti 
Vi (m
3
)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i (m
3/h)
Vmin,i(m3/h)
23,868
Hygienické požadavky
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 2,86416
max. z Vmin,i Vinf.i
23,868
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
316,49
Výpočet tepelné ztáty větráním
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 6,126 0,15 0 0,15 1 0,137835
OJ1 Okno 3 0,89 0 0,89 1 2,3763
DO1 dveře 0
2,514135
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
DO Dveře 1,89 3,5 -0,11428571 -0,756
SN2 Stěna chodba 1,02 0,6 0,057143 0,034972
DN Dveře 2,1 3,5 0,057143 0,420001
STR Strop 0 0,36 0,057143 0
SN1 stěny-koupelny 12,345 1,48 -0,11428571 -2,08807
-2,3891
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL Podlaha 0,00
0,00
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 0,12504
n (h-1)
50,076 -15 20 0,5
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50
činitel 
zacloně
ní e
2 4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
8,5129 35
= 302
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 9,01368
max. z Vmin,i Vinf.i
25,038
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
297,95
Výpočet tepelné ztáty větráním
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Výpočto
vá 
vnitřní 
teplota 
ϴint,i
Výpočtová 
venkovní teplota 
ϴe
Objem 
místnosti 
Vi (m
3
)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i (m
3/h)
Vmin,i(m3/h)
25,038
Hygienické požadavky
Místnost: 2P14 Pokoj 5
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
4,38
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 0 0,15 0 0,15 1 0
OJ1 Okno 0 0,89 0 0,89 1 0
DO1 dveře 0
0
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
DO Dveře 1,89 3,5 0,102564103 0,678462
STR Strop 6,12 0,36 0,102564103 0,225969
SN Stěna chodba 7,8 0,6 0,153846154 0,72
SN stěny-pokoj 12,345 1,48 0,102564103 1,873908
3,498338
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL Podlaha 0,00
0,00
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
24 -15 39 3,4983
n (h-1)
15,912 -15 24 1,5
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50
činitel 
zacloně
ní e
0 4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
8,1151 39
= 453
Místnost: 2P13 Koupelna 4
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
136,44
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Výpočto
vá 
vnitřní 
teplota 
ϴint,i
Výpočtová 
venkovní teplota 
ϴe
Objem 
místnosti 
Vi (m
3
)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i (m
3/h)
Vmin,i(m3/h)
23,868
Hygienické požadavky
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 2,86416
max. z Vmin,i Vinf.i
23,868
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
316,49
Výpočet tepelné ztáty větráním
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 6,126 0,15 0 0,15 1 0,137835
OJ1 Okno 3 0,89 0 0,89 1 2,3763
DO1 dveře 0
2,514135
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
DO Dveře 1,89 3,5 -0,11428571 -0,756
SN2 Stěna chodba 1,02 0,6 0,057143 0,034972
DN Dveře 2,1 3,5 0,057143 0,420001
STR Strop 0 0,36 0,057143 0
SN1 stěny-koupelny 12,345 1,48 -0,11428571 -2,08807
-2,3891
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL Podlaha 0,00
0,00
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 0,125
n (h-1)
50,076 -15 20 0,5
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50
činitel 
zaclon
ění e
2 4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
8,513 35
= 302
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 9,01368
max. z Vmin,i Vinf.i
25,038
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
297,95
Výpočet tepelné ztáty větráním
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Výpočt
ová 
vnitřní 
teplota 
ϴint,i
Výpočtová 
venkovní teplota 
ϴe
Objem 
místnosti 
Vi (m
3
)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i (m
3/h)
Vmin,i(m3/h)
25,038
Hygienické požadavky
Místnost: 2P14 Pokoj 5
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
4,38
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 0 0,15 0 0,15 1 0
OJ1 Okno 0 0,89 0 0,89 1 0
DO1 dveře 0
0
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
DO Dveře 1,89 3,5 0,102564103 0,678462
STR Strop 6,12 0,36 0,153846154 0,338954
SN Stěna chodba 7,8 0,6 0,153846154 0,72
SN stěny-pokoj 12,345 1,48 0,102564103 1,873908
3,611323
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL Podlaha 0,00
0,00
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
24 -15 39 3,6113
n (h-1)
15,912 -15 24 1,5
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50
činitel 
zacloně
ní e
0 4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
8,1151 39
= 457
Místnost: 2P15 Koupelna 5
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
140,84
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Výpočto
vá 
vnitřní 
teplota 
ϴint,i
Výpočtová 
venkovní teplota 
ϴe
Objem 
místnosti 
Vi (m
3
)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i (m
3/h)
Vmin,i(m3/h)
23,868
Hygienické požadavky
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 2,86416
max. z Vmin,i Vinf.i
23,868
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
316,49
Výpočet tepelné ztáty větráním
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 6,88 0,15 0 0,15 1 0,1548
OJ1 Okno 9 0,89 0 0,89 1 7,1289
DO1 dveře 0
7,2837
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
DO Dveře 1,89 3,5 -0,11428571 -0,756
STR stěny-koupelny 1,685 1,48 -0,11428571 -0,28501
-0,28501
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL Podlaha 0,00
0,00
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 6,99869
n (h-1)
101,114 -15 20 0,5
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50
činitel 
zacloně
ní e
3 4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
17,189 35
= 847
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 18,20052
max. z Vmin,i Vinf.i
50,557
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
601,63
Výpočet tepelné ztáty větráním
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Výpočt
ová 
vnitřní 
teplota 
ϴint,i
Výpočtová 
venkovní teplota 
ϴe
Objem 
místnosti 
Vi (m
3)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i (m
3/h)
Vmin,i(m3/h)
50,557
Hygienické požadavky
Místnost: 2P16 Pokoj 6
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
244,95
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 0 0,15 0 0,15 1 0
OJ1 Okno 0 0,89 0 0,89 1 0
DO1 dveře 0
0
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
DO Dveře 1,89 3,5 0,102564103 0,678462
STR Strop 7,99 0,36 0,102564103 0,295015
SN Stěna chodba 3,12 1,48 0,153846154 0,7104
SN stěny-pokoj 14,885 1,48 0,102564103 2,259467
2,259467
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL Podlaha 0,00
0,00
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
24 15 9 2,2595
n (h-1)
20,774 -15 24 1,5
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50
činitel 
zacloně
ní e
0 4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
10,595 39
= 434
Místnost: 2P17 Koupelna 6
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
20,34
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Výpočto
vá 
vnitřní 
teplota 
ϴint,i
Výpočtová 
venkovní teplota 
ϴe
Objem 
místnosti 
Vi (m
3
)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i (m
3/h)
Vmin,i(m3/h)
31,161
Hygienické požadavky
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 3,73932
max. z Vmin,i Vinf.i
31,161
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
413,19
Výpočet tepelné ztáty větráním
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 8,7 0,15 0 0,15 1 0,19575
OJ1 Okno 3 0,89 0 0,89 1 2,3763
DO1 dveře 0
2,57205
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
DO Dveře 0 3,5 -0,11428571 0
STR stěny-koupelny 9,36 1,48 -0,11428571 -1,58318
-1,58318
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL Podlaha 0,00
0,00
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 0,9889
n (h-1)
45,63 -15 20 0,5
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50
činitel 
zacloně
ní e
1 4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
7,7571 35
= 306
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 8,2134
max. z Vmin,i Vinf.i
22,815
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
271,50
Výpočet tepelné ztáty větráním
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Výpočt
ová 
vnitřní 
teplota 
ϴint,i
Výpočtová venkovní 
teplota ϴe
Objem 
místnosti 
Vi (m
3)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i (m
3/h)
Vmin,i(m3/h)
22,815
Hygienické požadavky
Místnost: 2P19 Ložnice
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
34,61
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 27 0,15 0 0,15 1 0,6075
OJ1 Okno 12 0,89 0 0,89 1 9,5052
DO1 dveře 0
10,1127
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
DO Dveře 1,89 3,5 -0,11428571 -0,756
STR stěny-koupelny 18,6422 1,48 -0,11428571 -3,15319
-3,15319
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL Podlaha 0,00
0,00
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 6,959505
n (h-1)
127,582 -15 20 0,5
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50
činitel 
zaclon
ění e
4 4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
21,69 35
= 1003
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 22,96476
max. z Vmin,i Vinf.i
63,791
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
759,11
Výpočet tepelné ztáty větráním
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Výpočt
ová 
vnitřní 
teplot
a 
Výpočtová 
venkovní teplota 
ϴe
Objem 
místnosti 
Vi (m
3)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i (m
3/h)
Vmin,i(m3/h)
63,791
Hygienické požadavky
Místnost: 2P20 Pokoj 7
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
243,58
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 0 0,15 0 0,15 1 0
OJ1 Okno 0 0,89 0 0,89 1 0
DO1 dveře 0
0
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
DO Dveře 1,89 3,5 0,1025641 0,678462
STR Strop 6,06 0,36 0,1025641 0,223754
SN Stěna chodba 0 0,6 0,1025641 0
SN stěny-pokoj 17,3422 1,48 0,1025641 2,632457
2,632457
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL Podlaha 0,00
0,00
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
24 15 9 2,632457
n (h-1)
15,756 -15 24 1,5
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50
činitel 
zacloně
ní e
1 4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
8,0356 39
= 337
Místnost: 2P07 Koupelna 2
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
23,69
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Výpočt
ová 
vnitřní 
teplota 
ϴint,i
Výpočtová 
venkovní teplota 
ϴe
Objem 
místnosti 
Vi (m
3
)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i 
(m3/h)
Vmin,i(m3/h)
23,634
Hygienické požadavky
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 2,83608
max. z Vmin,i Vinf.i
23,634
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
313,39
Výpočet tepelné ztáty větráním
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 6,126 0,15 0 0,15 1 0,137835
OJ1 Okno 3 0,89 0 0,89 1 2,3763
DO1 dveře 0
2,514135
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
DO Dveře 1,89 3,5 -0,11428571 -0,756
SN2 Stěna chodba 1,02 0,6 0,057143 0,034972
DN Dveře 2,1 3,5 0,057143 0,420001
STR Strop 0 0,36 0,057143 0
SN1 stěny-koupelny 12,345 1,48 -0,11428571 -2,08807
-2,3891
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL Podlaha 0,00
0,00
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 0,125
n (h-1)
52,572 -15 20 0,5
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50
činitel 
zacloně
ní e
2 4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
8,9372 35
= 317
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 9,46296
max. z Vmin,i Vinf.i
26,286
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
312,80
Výpočet tepelné ztáty větráním
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Výpočto
vá 
vnitřní 
teplota 
ϴint,i
Výpočtová 
venkovní teplota 
ϴe
Objem 
místnosti 
Vi (m
3
)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i (m
3/h)
Vmin,i(m3/h)
26,286
Hygienické požadavky
Místnost: 2P22 Pokoj 8
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
4,38
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 0 0,15 0 0,15 1 0
OJ1 Okno 0 0,89 0 0,89 1 0
DO1 dveře 0
0
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
DN Dveře 1,89 3,5 0,1025641 0,678462
SN1 stěny-koupelny 10,98 1,48 0,1025641 1,666708
STR Strop 6,13 0,36 0,1025641 0,226338
SN2 Stěny chodba 6,435 0,6 0,15384615 0,594
3,165508
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL Podlaha 0,00
0,00
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
24 -15 39 3,16551
n (h-1)
15,938 -15 24 1,5
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50
činitel 
zacloně
ní e
0 4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
8,1284 39
= 440
Místnost: 2P23 Koupelna 8
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
123,45
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Výpočt
ová 
vnitřní 
teplota 
ϴint,i
Výpočtová 
venkovní teplota 
ϴe
Objem 
místnosti 
Vi (m
3
)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i 
(m3/h)
Vmin,i(m3/h)
23,907
Hygienické požadavky
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 2,86884
max. z Vmin,i Vinf.i
23,907
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
317,01
Výpočet tepelné ztáty větráním
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 6,126 0,15 0 0,15 1 0,137835
OJ1 Okno 3 0,89 0 0,89 1 2,3763
DO1 dveře 0
2,514135
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
DO Dveře 1,89 3,5 -0,11428571 -0,756
SN2 Stěna chodba 1,02 0,6 0,057143 0,034972
DN Dveře 2,1 3,5 0,057143 0,420001
STR Strop 0 0,36 0,057143 0
SN1 stěny-koupelny 12,345 1,48 -0,11428571 -2,08807
-2,3891
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL Podlaha 0,00
0,00
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 0,12504
n (h-1)
52,572 -15 20 0,5
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50
činitel 
zacloně
ní e
2 4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
8,9372 35
= 317
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 9,46296
max. z Vmin,i Vinf.i
26,286
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
312,80
Výpočet tepelné ztáty větráním
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Výpočt
ová 
vnitřní 
teplota 
ϴint,i
Výpočtová 
venkovní teplota 
ϴe
Objem 
místnosti 
Vi (m
3
)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i (m
3/h)
Vmin,i(m3/h)
26,286
Hygienické požadavky
Místnost: 2P22 Pokoj 8
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
4,38
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 0 0,15 0 0,15 1 0
OJ1 Okno 0 0,89 0 0,89 1 0
DO1 dveře 0
0
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
DN Dveře 1,89 3,5 0,102564 0,678462
SN1 stěny-koupelny 10,98 1,48 0,102564 1,666708
STR Strop 6,13 0,36 0,102564 0,226338
SN2 Stěny chodba 6,435 0,6 0,153846 0,594
3,165508
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL Podlaha 0,00
0,00
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
24 -15 39 3,16551
n (h-1)
15,938 -15 24 1,5
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50
činitel 
zacloně
ní e
0 4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
8,1284 39
= 440
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 2,86884
max. z Vmin,i Vinf.i
23,907
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
317,01
Výpočet tepelné ztáty větráním
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Výpočto
vá 
vnitřní 
teplota 
ϴint,i
Výpočtová 
venkovní teplota 
ϴe
Objem 
místnosti 
Vi (m
3
)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i 
(m3/h)
Vmin,i(m3/h)
23,907
Hygienické požadavky
Místnost: 2P25 Koupelna 9
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
123,45
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek 
(W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 9,48 0,15 0 0,15 1 0,2133
OJ1 Okno 3 0,89 0 0,89 1 2,3763
DO1 dveře 0
2,5896
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
DO Dveře 1,89 3,5 -0,11428571 -0,756
SN2 Stěna chodba 5,206 0,6 0,057143 0,178492
DN Dveře 2,1 3,5 0,057143 0,420001
STR Strop 0 0,36 0,057143 0
SN1 stěny-koupelny 12,345 1,48 -0,11428571 -2,08807
-2,24558
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL Podlaha 0,00
0,00
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 0,34402
n (h-1)
75,166 -15 20 0,5
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50
činitel 
zacloněn
í e
2 4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
12,7782 35
= 459
Místnost: 2P26 Pokoj 10
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
12,04
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Výpočto
vá 
vnitřní 
teplota 
ϴint,i
Výpočtová 
venkovní teplota 
ϴe
Objem 
místnosti 
Vi (m
3
)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i (m
3/h)
Vmin,i(m3/h)
37,583
Hygienické požadavky
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 13,52988
max. z Vmin,i Vinf.i
37,583
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
447,24
Výpočet tepelné ztáty větráním
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 0 0,15 0 0,15 1 0
OJ1 Okno 0 0,89 0 0,89 1 0
DO1 dveře 0
0
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
DN Dveře 1,89 3,5 0,102564103 0,678462
SN1 stěny-koupelny 9,394 1,48 0,102564103 1,425961
STR Strop 4,62 0,36 0,102564103 0,170585
SN2 Stěny chodba 11,284 0,6 0,153846154 1,0416
3,316607
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL Podlaha 0,00
0,00
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
24 -15 39 3,31661
n (h-1)
12,12 -15 24 1,5
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50
činitel 
zacloněn
í e
0 4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
6,1812 39
= 370
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 2,1816
max. z Vmin,i Vinf.i
18,18
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
241,07
Výpočet tepelné ztáty větráním
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Výpočto
vá 
vnitřní 
teplota 
ϴint,i
Výpočtová 
venkovní teplota 
ϴe
Objem 
místnosti 
Vi (m
3
)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i (m
3/h)
Vmin,i(m3/h)
18,18
Hygienické požadavky
Místnost: 2P27 Koupelna 10
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
129,35
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 0 0,15 0 0,15 1 0
OJ1 Okno 0 0,89 0 0,89 1 0
DO1 dveře 0
0
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Strop půda 38,6 0,18 0 0,18 0,428571429 2,977714
2,977714
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
SN2 Stěna- koupelny 43,459 0,6 -0,18 -4,74098
DN Dveře pokoje 21 3,5 -0,060606 -4,45454
SN2 Stěna pokoj 28,2176 0,6 -0,060606 -1,02609
-10,2216
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
18 -15 33 -7,2439
n (h-1)
100,62 -15 18 0,5
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50
činitel 
zacloně
ní e
0 4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
17,105 33
= 325
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 18,1116
max. z Vmin,i Vinf.i
50,31
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
564,48
Výpočet tepelné ztáty větráním
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Výpočto
vá 
vnitřní 
teplota 
ϴint,i
Výpočtová 
venkovní teplota 
ϴe
Objem 
místnosti 
Vi (m
3)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i (m
3/h)
Vmin,i(m3/h)
50,31
Hygienické požadavky
Místnost: 3P01 Chodba
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
-239,05
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 3,861 0,15 0 0,15 1 0,086873
OJ1 Okno 2,67 0,89 0 0,89 1 2,114907
SCH Střecha 19,511 0,18 0 0,18 1 0,632156
DO1 Stěna vikýř 1,1 0,18 0 0,18 1 0,03564
2,869576
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Strop půda 10,53 0,18 0 0,18 0,4285714 0,812314
0,812314
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
SN1 Stěna- koupelny 12,74 1,48 -0,114286 -2,15488
SN2 Stěna chodba 1,02 0,6 0,057143 0,034972
DN Dveře 2,1 3,5 0,057143 0,420001
-1,69991
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 1,982
n (h-1)
45 -15 20 1
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50
činitel 
zacloněn
í e
1 4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
15,3 35
= 605
Místnost: 3P02 Pokoj 1
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
69,37
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Výpočto
vá 
vnitřní 
teplota 
ϴint,i
Výpočtová venkovní 
teplota ϴe
Objem 
místnosti 
Vi (m
3)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i 
(m3/h)
Vmin,i(m3/h)
45
Hygienické požadavky
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 8,1
max. z Vmin,i Vinf.i
45
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
535,50
Výpočet tepelné ztáty větráním
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 0,15 0 0,15 1 0
OJ1 Okno 0,89 0 0,89 1 0
SCH Střecha 0,18 0 0,18 1 0
DO1 střešní okno 1 0 1 1 0
0
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Strop půda 5,38 0,18 0 0,18 0,428571429 0,415029
0,415029
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
DO Dveře 1,89 3,5 0,1025 0,678038
Stěna Chodba 5,9 0,6 0,1025 0,36285
SN2 Stěna- pokoje 10,2 1,48 0,1538 2,321765
3,362652
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
24 -15 39 3,7777
n (h-1)
13,988 -15 24 1,5
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50
činitel 
zacloněn
í e
0 4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
7,13388 39
= 426
Místnost: 3P03 Koupelna 1
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
147,33
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Výpočto
vá 
vnitřní 
teplota 
ϴint,i
Výpočtová 
venkovní teplota 
ϴe
Objem 
místnosti 
Vi (m
3)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i (m
3/h)
Vmin,i(m3/h)
20,982
Hygienické požadavky
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 2,51784
max. z Vmin,i Vinf.i
20,982
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
278,22
Výpočet tepelné ztáty větráním
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 4,18 0,15 0 0,15 1 0,09405
OJ1 Okno 2,67 0,89 0 0,89 1 2,114907
SCH Střecha 20,443 0,18 0 0,18 1 0,662353
DO1 Stěna vikýř 1,1 0,18 0 0,18 1 0,03564
2,90695
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Strop půda 11,0754 0,18 0 0,18 0,42857143 0,854388
0,854388
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
SN1 Stěna- koupelny 12,74 1,48 -0,1142857 -2,15488
DN dveře koupelna 1,89 3,5 -0,1142857 -0,756
SN2 Stěna chodb 1,02 0,6 0,057143 0,034972
DN2 Dveře chodba 2,1 3,5 0,057143 0,420001
-2,45591
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 1,3054
n (h-1)
53,69 -15 20 1
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50
činitel 
zacloněn
í e
0 4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
18,2546 35
= 685
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 9,6642
max. z Vmin,i Vinf.i
53,69
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
638,91
Výpočet tepelné ztáty větráním
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Výpočto
vá 
vnitřní 
teplota 
ϴint,i
Výpočtová venkovní 
teplota ϴe
Objem 
místnosti 
Vi (m
3)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i 
(m3/h)
Vmin,i(m3/h)
53,69
Hygienické požadavky
Místnost: 3P04 Pokoj 2
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
45,69
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 0,15 0 0,15 1 0
OJ1 Okno 0,89 0 0,89 1 0
SCH Střecha 0,18 0 0,18 1 0
DO1 střešní okno 1 0 1 1 0
0
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Strop půda 6,15 0,18 0 0,18 0,428571429 0,474429
0,474429
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
DO Dveře 1,89 3,5 0,1025 0,678038
Stěna Chodba 5,9 0,6 0,1025 0,36285
SN2 Stěna- pokoje 10,2 1,48 0,1538 2,321765
3,362652
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
24 -15 39 3,8371
n (h-1)
15,99 -15 24 1,5
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50
činitel 
zacloněn
í e
0 4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
8,1549 39
= 468
Místnost: 3P05 Koupelna 2
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
149,65
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Výpočto
vá 
vnitřní 
teplota 
ϴint,i
Výpočtová venkovní 
teplota ϴe
Objem 
místnosti 
Vi (m
3)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i (m
3/h)
Vmin,i(m3/h)
23,985
Hygienické požadavky
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 2,8782
max. z Vmin,i Vinf.i
23,985
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
318,04
Výpočet tepelné ztáty větráním
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 0,15 0 0,15 1 0
OJ1 Okno 0,89 0 0,89 1 0
SCH Střecha 0,18 0 0,18 1 0
DO1 střešní okno 1 0 1 1 0
0
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Strop půda 6,15 0,18 0 0,18 0,428571429 0,474429
0,474429
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
DO Dveře 1,89 3,5 0,1025 0,678038
Stěna Chodba 5,9 0,6 0,1025 0,36285
SN2 Stěna- pokoje 10,2 1,48 0,1538 2,321765
3,362652
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
24 -15 39 3,837
n (h-1)
15,99 -15 24 1,5
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50
činitel 
zacloně
ní e
0 4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
8,1549 39
= 468
Místnost: 3P07 Koupelna 3
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
149,65
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Výpočt
ová 
vnitřní 
teplota 
ϴint,i
Výpočtová 
venkovní teplota 
ϴe
Objem 
místnosti 
Vi (m
3)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i (m
3/h)
Vmin,i(m3/h)
23,985
Hygienické požadavky
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 2,8782
max. z Vmin,i Vinf.i
23,985
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
318,04
Výpočet tepelné ztáty větráním
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 0,15 0 0,15 1 0
OJ1 Okno 0,89 0 0,89 1 0
SCH Střecha 0,18 0 0,18 1 0
DO1 střešní okno 1 0 1 1 0
0
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Strop půda 6,15 0,18 0 0,18 0,4285714 0,474429
0,474429
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
DO Dveře 1,89 3,5 0,1025 0,678038
Stěna Chodba 5,9 0,6 0,1025 0,36285
SN2 Stěna- pokoje 10,2 1,48 0,1538 2,321765
3,362652
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
24 -15 39 3,83708
n (h-1)
15,99 -15 24 1,5
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50
činitel 
zacloně
ní e
0 4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
8,1549 39
= 468
Místnost: 3P09 Koupelna 4
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
149,65
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Výpočto
vá 
vnitřní 
teplota 
ϴint,i
Výpočtová 
venkovní teplota 
ϴe
Objem 
místnosti 
Vi (m
3)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i 
(m3/h)
Vmin,i(m3/h)
23,985
Hygienické požadavky
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 2,8782
max. z Vmin,i Vinf.i
23,985
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
318,04
Výpočet tepelné ztáty větráním
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 19,03 0,15 0 0,15 1 0,428175
OJ1 Okno 5,34 0,89 0 0,89 1 4,229814
SCH Střecha 41,757 0,18 0 0,18 1 1,352933
DO1 Stěna vikýř 2,2 0,18 0 0,18 1 0,07128
6,082202
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Strop půda 15,729 0,18 0 0,18 0,428571429 1,213372
1,213372
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
DO Dveře 1,89 3,5 -0,11428571 -0,756
SN1 Stěna- koupelny 1,672 1,48 -0,11428571 -0,28281
SN2 Stěna chodba 1,05 0,6 0,057143 0,036
DN Dveře chodba 2,1 3,5 0,057143 0,420001
-0,58281
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 6,71277
n (h-1)
80,114 -15 20 1
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50
činitel 
zacloně
ní e
0 4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
27,239 35
= 1188
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 14,42052
max. z Vmin,i Vinf.i
80,114
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
953,36
Výpočet tepelné ztáty větráním
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Výpočt
ová 
vnitřní 
teplota 
ϴint,i
Výpočtová 
venkovní teplota 
ϴe
Objem 
místnosti 
Vi (m
3)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i (m
3/h)
Vmin,i(m3/h)
80,114
Hygienické požadavky
Místnost: 3P10 Pokoj 5
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
234,95
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 8,7 0,15 0 0,15 1 0,19575
OJ1 Okno 3 0,89 0 0,89 1 2,3763
SCH Střecha 0 0,18 0 0,18 1 0
DO1 Stěna vikýř 0 0,18 0 0,18 1 0
2,57205
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Strop půda 16,95 0,18 0 0,18 0,428571429 1,307571
1,307571
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
DO Dveře 0 3,5 -0,11428571 0
SN2 Stěna- koupelny 8,515 1,48 -0,11428571 -1,44025
-1,44025
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 2,4394
n (h-1)
44,07 -15 20 1
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50
činitel 
zaclon
ění e
0 4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
14,98 35
= 610
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 7,9326
max. z Vmin,i Vinf.i
44,07
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
524,43
Výpočet tepelné ztáty větráním
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Výpočt
ová 
vnitřní 
teplot
a 
Výpočtová venkovní 
teplota ϴe
Objem 
místnosti 
Vi (m
3)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i (m
3/h)
Vmin,i(m3/h)
44,07
Hygienické požadavky
Místnost: 3P11 Ložnice
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
85,38
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 0,15 0 0,15 1 0
OJ1 Okno 0,89 0 0,89 1 0
SCH Střecha 0,18 0 0,18 1 0
DO1 střešní okno 1 0 1 1 0
0
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Strop půda 2,84 0,18 0 0,18 0,4285714 0,219086
0,219086
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
DO Dveře 0 3,5 0,1142857 0
Stěna Chodba 0 0,6 0,1142857 0
SN2 Stěna- pokoje 6,721 1,48 -0,114286 -1,13681
-1,13681
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 -0,9177
n (h-1)
10,224 -15 20 1,5
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50
činitel 
zacloněn
í e
0 4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
5,21424 35
= 150
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 1,84032
max. z Vmin,i Vinf.i
15,336
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
182,50
Výpočet tepelné ztáty větráním
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Výpočto
vá 
vnitřní 
teplota 
ϴint,i
Výpočtová venkovní 
teplota ϴe
Objem 
místnosti 
Vi (m
3)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i 
(m3/h)
Vmin,i(m3/h)
15,336
Hygienické požadavky
Místnost: 3P12 WC
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
-32,12
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 0,15 0 0,15 1 0
OJ1 Okno 0,89 0 0,89 1 0
SCH Střecha 0,18 0 0,18 1 0
DO1 střešní okno 1 0 1 1 0
0
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Strop půda 8,47 0,18 0 0,18 0,487 0,74248
0,74248
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
DO Dveře 1,89 3,5 0,10256 0,678434
SN1 Stěna Chodba 3,12 1,48 0,153846 0,710399
SN2 Stěna- pokoje 16,9236 1,48 0,10256 2,568813
3,957647
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
24 -15 39 4,7001
n (h-1)
22,022 -15 24 1,5
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50
činitel 
zacloně
ní e
0 4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
11,231 39
= 621
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 3,96396
max. z Vmin,i Vinf.i
33,033
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
438,02
Výpočet tepelné ztáty větráním
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Výpočt
ová 
vnitřní 
teplota 
ϴint,i
Výpočtová venkovní 
teplota ϴe
Objem 
místnosti 
Vi (m
3)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i 
(m3/h)
Vmin,i(m3/h)
33,033
Hygienické požadavky
Místnost: 3P13 Koupelna 5
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
183,30
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 23,07 0,15 0 0,15 1 0,519075
OJ1 Okno 8,34 0,89 0 0,89 1 6,606114
SCH Střecha 41,757 0,18 0 0,18 1 1,352933
DO1 Stěna vikýř 2,2 0,18 0 0,18 1 0,07128
8,549402
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Strop půda 31,01 0,18 0 0,18 0,42857 2,3922
2,3922
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
DO Dveře 1,89 3,5 -0,11429 -0,756
SN1 Stěna- koupelny 18,988 1,48 -0,11429 -3,21168
DN Dveře 2,1 3,5 0,05714 0,420001
SN2 Stěna Chodba 1,02 0,6 0,05714 0,034972
-3,51271
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 7,42889
n (h-1)
117 -15 20 1
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50
činitel 
zacloně
ní e
0 4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
39,78 35
= 1652
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 21,06
max. z Vmin,i Vinf.i
117
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
1392,30
Výpočet tepelné ztáty větráním
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Výpočt
ová 
vnitřní 
teplota 
ϴint,i
Výpočtová venkovní 
teplota ϴe
Objem 
místnosti 
Vi (m
3)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i 
(m3/h)
Vmin,i(m3/h)
117
Hygienické požadavky
Místnost: 3P14 Pokoj 6
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
260,01
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková m rná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek 
(W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 0,15 0 0,15 1 0
OJ1 Okno 0,89 0 0,89 1 0
SCH Střecha 0,18 0 0,18 1 0
DO1 střešní okno 1 0 1 1 0
0
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Strop půda 6,15 0,18 0 0,18 0,4285714 0,474429
0,474429
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
DO Dveře 1,89 3,5 0,1142857 0,756
Stěna Chodba 5,9 0,6 0,1142857 0,404571
SN2 Stěna- pokoje 10,2 1,48 0,1142857 1,725257
2,885829
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 3,36026
n (h-1)
15,99 -15 20 1,5
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50
činitel 
zaclonění 
e
0 4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
8,1549 35
= 403
Místnost: 3P15 WC
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
117,61
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Výpočtov
á vnitřní 
teplota 
ϴint,i
Výpočtová venkovní 
teplota ϴe
Objem 
místnosti 
Vi (m
3)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i 
(m3/h)
Vmin,i(m3/h)
23,985
Hygienické požadavky
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 2,8782
max. z Vmin,i Vinf.i
23,985
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
285,42
Výpočet tepelné ztáty větráním
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 4,18 0,15 0 0,15 1 0,09405
OJ1 Okno 2,67 0,89 0 0,89 1 2,114907
SCH Střecha 20,4124 0,18 0 0,18 1 0,661362
DO1 Stěna vikýř 1,1 0,18 0 0,18 1 0,03564
2,905959
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Strop půda 10,9814 0,18 0 0,18 0,4285714 0,847137
0,847137
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
DO Dveře 1,89 3,5 -0,1142857 -0,756
SN1 Stěna- koupelny 4,844 1,48 -0,1142857 -0,81933
SN2 Stěna- koupelny 1,02 0,6 0,057143 0,034972
DN Dveře 2,1 3,5 0,057143 0,420001
-1,12036
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 2,63274
n (h-1)
47,57 -15 20 1
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50
činitel 
zaclonění 
e
0 4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
16,1738 35
= 658
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 8,5626
max. z Vmin,i Vinf.i
47,57
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
566,08
Výpočet tepelné ztáty větráním
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Výpočtov
á vnitřní 
teplota 
ϴint,i
Výpočtová 
venkovní teplota 
ϴe
Objem 
místnosti 
Vi (m
3)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i 
(m3/h)
Vmin,i(m3/h)
47,57
Hygienické požadavky
Místnost: 3P17 Pokoj 7
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
92,15
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 0,15 0 0,15 1 0
OJ1 Okno 0,89 0 0,89 1 0
SCH Střecha 0,18 0 0,18 1 0
DO1 střešní okno 1 0 1 1 0
0
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Strop půda 6,15 0,18 0 0,18 0,428571 0,474429
0,474429
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
DO Dveře 1,89 3,5 0,1025 0,678038
Stěna Chodba 5,9 0,6 0,1025 0,36285
SN2 Stěna- pokoje 10,2 1,48 0,1538 2,321765
3,362652
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
24 -15 39 3,8371
n (h-1)
15,99 -15 24 1,5
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50
činitel 
zaclonění 
e
0 4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
8,1549 39
= 468
Místnost: 3P18 Koupelna 7
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
149,65
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek 
(W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Výpočtová 
vnitřní 
teplota 
ϴint,i
Výpočtová venkovní 
teplota ϴe
Objem 
místnosti 
Vi (m
3)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i 
(m3/h)
Vmin,i(m3/h)
23,985
Hygienické požadavky
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 2,8782
max. z Vmin,i Vinf.i
23,985
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
318,04
Výpočet tepelné ztáty větráním
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 4,18 0,15 0 0,15 1 0,09405
OJ1 Okno 2,67 0,89 0 0,89 1 2,114907
SCH Střecha 20,4124 0,18 0 0,18 1 0,661362
DO1 Stěna vikýř 1,1 0,18 0 0,18 1 0,03564
2,905959
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Strop půda 10,9814 0,18 0 0,18 0,4285714 0,847137
0,847137
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
DO Dveře 1,89 3,5 -0,1142857 -0,756
SN1 Stěna- koupelny 4,844 1,48 -0,1142857 -0,81933
SN2 Stěna- koupelny 1,02 0,6 0,057143 0,034972
DN Dveře 2,1 3,5 0,057143 0,420001
-1,12036
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 2,6327
n (h-1)
47,57 -15 20 1
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50
činitel 
zacloněn
í e
0 4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
16,1738 35
= 658
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 8,5626
max. z Vmin,i Vinf.i
47,57
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
566,08
Výpočet tepelné ztáty větráním
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Výpočto
vá 
vnitřní 
teplota 
ϴint,i
Výpočtová venkovní 
teplota ϴe
Objem 
místnosti 
Vi (m
3)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i 
(m3/h)
Vmin,i(m3/h)
47,57
Hygienické požadavky
Místnost: 3P19 Pokoj 8
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
92,15
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 0,15 0 0,15 1 0
OJ1 Okno 0,89 0 0,89 1 0
SCH Střecha 0,18 0 0,18 1 0
DO1 střešní okno 1 0 1 1 0
0
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Strop půda 6,15 0,18 0 0,18 0,428571429 0,474429
0,474429
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
DO Dveře 1,89 3,5 0,1025 0,678038
Stěna Chodba 5,9 0,6 0,1025 0,36285
SN2 Stěna- pokoje 10,2 1,48 0,1538 2,321765
3,362652
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
24 -15 39 3,8371
n (h-1)
15,99 -15 24 1,5
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50
činitel 
zacloněn
í e
0 4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
8,1549 39
= 468
Místnost: 3P20 Koupelna 8
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
149,65
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Výpočto
vá 
vnitřní 
teplota 
ϴint,i
Výpočtová venkovní 
teplota ϴe
Objem 
místnosti 
Vi (m
3)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i 
(m3/h)
Vmin,i(m3/h)
23,985
Hygienické požadavky
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 2,8782
max. z Vmin,i Vinf.i
23,985
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
318,04
Výpočet tepelné ztáty větráním
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 5,28 0,15 0 0,15 1 0,1188
OJ1 Okno 2,67 0,89 0 0,89 1 2,114907
SCH Střecha 23,512 0,18 0 0,18 1 0,761802
DO1 Stěna vikýř 1,1 0,18 0 0,18 1 0,03564
3,031149
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Strop půda 16,994 0,18 0 0,18 0,428571429 1,310997
1,310997
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
DO Dveře 1,89 3,5 -0,11428571 -0,756
SN2 Stěna- koupelny 4,844 1,48 -0,11428571 -0,81933
SN1 Stěna chodba 5,206 0,6 0,057143 0,178492
DN dveře chodba 2,1 3,5 0,057143 0,420001
-0,97684
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 3,36531
n (h-1)
70,166 -15 20 1
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50
činitel 
zacloně
ní e
0 4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
23,856 35
= 953
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 12,62988
max. z Vmin,i Vinf.i
70,166
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
834,98
Výpočet tepelné ztáty větráním
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Výpočto
vá 
vnitřní 
teplota 
ϴint,i
Výpočtová venkovní 
teplota ϴe
Objem 
místnosti 
Vi (m
3)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i (m
3/h)
Vmin,i(m3/h)
70,166
Hygienické požadavky
Místnost: 3P21 Pokoj 9
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
117,79
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 0,15 0 0,15 1 0
OJ1 Okno 0 0,89 0 0,89 1 0
SCH Střecha 0,18 0 0,18 1 0
DO1 střešní okno 1 0 1 1 0
0
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Strop půda 13,16 0,18 0 0,18 0,42857 1,0152
1,0152
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
DO Dveře 3 3,5 -0,1143 -1,2
Stěna koupelny 0 0,6 -0,1143 0
SN2 Stěna- koupelny 2,66 1,48 -0,1143 -0,44992
-1,64992
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 -0,63472
n (h-1)
34,216 -15 20 1
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50
činitel 
zaclonění 
e
0 4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
11,63344 35
= 385
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 6,15888
max. z Vmin,i Vinf.i
34,216
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
407,17
Výpočet tepelné ztáty větráním
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Výpočtová 
vnitřní 
teplota 
ϴint,i
Výpočtová venkovní 
teplota ϴe
Objem 
místnosti 
Vi (m
3)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí 
Vinf,i (m
3/h)
Vmin,i(m3/h)
34,216
Hygienické požadavky
Místnost: 3P25 chodba
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
-22,22
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek 
(W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 5,9125 0,15 0 0,15 1 0,133031
OJ1 Okno 0 0,89 0 0,89 1 0
SCH Střecha 17,063 0,18 0 0,18 1 0,552853
DO1 střešní okno 2,808 1 0 1 1 2,808
3,493885
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Strop půda 0 0,18 0 0,18 0,428571429 0
0
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
DO Dveře 1,89 3,5 -0,11428571 -0,756
Stěna ložnice 6,76 0,85 -0,11428571 -0,65669
SN2 Stěna- koupelny 11,9836 1,48 -0,11428571 -2,02694
3,439626
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 6,9335
n (h-1)
11,07125 -15 20 1
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50
činitel 
zacloně
ní e
0 4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
3,7642 35
= 374
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 1,992825
max. z Vmin,i Vinf.i
11,07125
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
131,75
Výpočet tepelné ztáty větráním
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Výpočto
vá 
vnitřní 
teplota 
ϴint,i
Výpočtová venkovní 
teplota ϴe
Objem 
místnosti 
Vi (m
3)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i 
(m3/h)
Vmin,i(m3/h)
11,07125
Hygienické požadavky
Místnost: 3P26 ložnice
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
242,67
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 0,15 0 0,15 1 0
OJ1 Okno 0,89 0 0,89 1 0
SCH Střecha 0,18 0 0,18 1 0
DO1 střešní okno 1 0 1 1 0
0
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Strop půda 1,73 0,18 0 0,18 0,42857 0,133457
0,133457
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
DO Dveře 0 3,5 0,11429 0
Stěna Chodba 0 0,6 0,11429 0
SN2 Stěna- pokoje 5,434 1,48 -0,1143 -0,91912
-0,91912
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 -0,78567
n (h-1)
4,498 -15 20 1,5
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50
činitel 
zaclonění 
e
0 4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
2,29398 35
= 53
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 0,80964
max. z Vmin,i Vinf.i
6,747
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
80,29
Výpočet tepelné ztáty větráním
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Výpočtová 
vnitřní 
teplota 
ϴint,i
Výpočtová venkovní 
teplota ϴe
Objem 
místnosti 
Vi (m
3)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i 
(m3/h)
Vmin,i(m3/h)
6,747
Hygienické požadavky
Místnost: 3P27 WC
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
-27,50
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek 
(W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 3,1625 0,15 0 0,15 1 0,071156
OJ1 Okno 0,89 0 0,89 1 0
SCH Střecha 7,5 0,18 0 0,18 1 0,243
DO1 střešní okno 1,404 1 0 1 1 1,404
1,718156
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Strop půda 0 0,18 0 0,18 0,42857 0
0
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
DO Dveře 0
Stěna Chodba 0
SN2 Stěna- pokoje 5,434 1,48 -0,11429 -0,91912
-0,91912
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
24 -15 39 0,799034
n (h-1)
10,5 -15 24 1,5
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50
činitel 
zaclonění 
e
0 4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
5,355 39
= 240
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 1,89
max. z Vmin,i Vinf.i
15,75
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
208,85
Výpočet tepelné ztáty větráním
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Výpočtová 
vnitřní 
teplota 
ϴint,i
Výpočtová venkovní 
teplota ϴe
Objem 
místnosti 
Vi (m
3)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí Vinf,i 
(m3/h)
Vmin,i(m3/h)
15,75
Hygienické požadavky
Místnost: 3P28 Koupelna 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
31,16
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO1 Obvodová stěna 13,068 0,15 0 0,15 1 0,29403
OJ1 Okno 0 0,89 0 0,89 1 0
SCH Střecha 28,01646 0,18 0 0,18 1 0,907733
DO1 střešní okno 2,808 1 0 1 1 2,808
4,009763
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.bu
Strop půda 0 0,18 0 0,18 0,429 0
0
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Ukc.fij
DO Dveře 3,5 -0,114 0
Stěna koupelny 6,4064 0,6 -0,114 -0,4393
SN2 Stěna- koupelny 1,48 -0,114 0
-0,4393
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
ϴint,i ϴe ϴint,i-ϴe HT,i
20 -15 35 3,570467
n (h-1)
41,502 -15 20 1
Počet 
nechráněn
ých 
otvorů
n50
činitel 
zaclonění 
e
0 4,5 0,02
Hv,i ϴint,i-ϴe
14,11068 35
= 619
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 
ɸHL,i= ɸT,i+ɸV,i+ɸRH
1 7,47036
max. z Vmin,i Vinf.i
41,502
Návrhová ztráta větráním ɸ v,i (W)
493,87
Výpočet tepelné ztáty větráním
Tepelná Ztráta větráním- přirozené větrání
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráty zeminout HT,ig=(∑kAk.Uequi,k).fg1.fg2.Gw (W/K)
Návrhová ztráta prostupem ϴT,i (W) 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. Tepl. HT,ie= ∑kAk.Uk.fij (W/K)
Výpočtová 
vnitřní 
teplota 
ϴint,i
Výpočtová venkovní 
teplota ϴe
Objem 
místnosti 
Vi (m
3)
Výškový korekční 
činitel Ɛ
Množství vzduchu infiltrcí 
Vinf,i (m
3/h)
Vmin,i(m3/h)
41,502
Hygienické požadavky
Místnost: 3P29 Ložnice
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+ HT,ig
124,97
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Tepelné ztrát prostupem
Stavební kontstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= ∑kAk.Ukc.ek 
(W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= ∑kAk.Ukc.bu (W/K)
Přílohy Č. 2 
Technický list zásobníkového ohřívače 
Akumulační zásobníky
pro akumulaci topné a chladicí vody
pro projektanty
Díl 4, část – t
TECHNICKÉ PODKLADY
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Akumulační zásobníky
Investice do budoucnosti
Každým rokem ubývá fosilních paliv 
a ceny energií rostou. Je nutná změna
myšlení ve vztahu k hospodaření s energiemi.
Nová orientace na perspektivní obnovitelné
zdroje, využití solární energie a tepelná 
čerpadla je jedna z možných cest.
Základem pro dosažení těchto cílů jsou
akumulační zásobníky Reflex. Díky
jim můžete získanou energii „uskladnit“ 
a provozovat například kotle na tuhá
paliva (se značnou setrvačností), aniž 
byste museli provoz kotle zbytečně
tlumit a tím provozovat neekonomicky.
Rovněž ve spojení se solárním 
zařízením, kogenerační jednotkou nebo 
v soustavě chladicí vody je nasazení 
akumulačních zásobníků velmi výhodné.
Akumulační zásobníky Reflex jsou optimál-
ním doplněním pro:
zařízení s tepelnými čerpadly, kde 
umožní hospodárný provoz tepelného
čerpadla, nezávisle na aktuální potřebě
tepla
solární zařízení, uloží se v nich nadbytek
tepelné energie získané ze slunečního
záření a je k dispozici v době, kdy je 
slunečního svitu nedostatek
kotle na tuhá paliva, při pomalém hoření
je díky nim zajištěn nepřetržitý, efektivní
provoz kotle
kogenerační jednotky, odpadní teplo při
výrobě elektrické energie se ukládá a je
připraveno k odběru ve špičkách 
odběru tepla
topné a chladicí soustavy k pokrytí 
a zabezpečení špiček ve spotřebě
Perspektivní energetické koncepce
– ale ne bez akumulačních zásobníků Reflex !
Akumulační zásobníky PH
Akumulační zásobníky PHF
2
Akumulační zásobníky 
s izolací
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Akumulační zásobníky Reflex pracují na 
principu ukládání ve vrstvách a fungují jako 
tepelné akumulátory.
Akumulační zásobník může výrobu a spotřebu
tepla oddělit jak časově, tak také hydraulicky.
Tím je možné optimální přizpůsobení výroby 
a spotřeby.
Tři horní připojení jsou pro nabíjecí a vybíjecí
potrubí, dvě spodní připojení pro zpáteční 
větev od spotřebiče tepla a zpáteční větev 
ke zdroji tepla. Nabízí to rozmanité možnosti
zapojení a varianty připojení.
Samozřejmě se tento princip funkce nechá
přenést i na vodní chladicí systémy.
Princip funkce –
jednoduché, ale maximálně účinné!
K dodání šest velikostí akumulačních 
zásobníků od 300 do 2000 litrů
Osm připojovacích míst ze strany, 
jedno nahoře pro mnohostranné 
varianty připojení
Srážecí plechy na všech stranových 
připojeních spolehlivě zajistí stabilní 
teplotní rozvrstvení
Čtyři návarky pro instalaci čidel
Díky četným připojením ideální pro pří-
padné rozšiřování zařízení v budoucnosti
Typ PHF s kontrolním otvorem 
a zaslepovací přírubou s možností 
instalace přídavného vytápění
Typ PHW s velkou teplosměnnou 
plochou, např. pro připojení solárního 
zařízení
Vysocekvalitní tepelná izolace, tloušťka
90 mm, snižuje provozní náklady a redu-
kuje pohotovostní ztráty na minimum
Je možné volit tepelnou izolaci ve třech
barvách pro snadné optické začlenění
akumulačního zásobníku do vaší topné
soustavy
Právě z maličkostí mohou vzniknout velké potíže 
- s akumulačními zásobníky REFLEX nebudou mít problémy!
Nabíjení
Vybíjení
Spotřebič
tepla
Zdroj
tepla
Akumulační zásobník PH
S akumulačními zásobníky Reflex mám
k dispozici spoustu variant při volbě
velikosti, typu, barvy a možností připojení
Akumulační zásobníky
Účinné a flexibilní
3
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Akumulační zásobníky
Technické parametry
Akumulační zásobníky PH
Pro akumulaci topné a chladicí vody
Nádoba vyrobena z kvalitní oceli
S235JRG2 (RSt 37-2)
Uvnitř bez ošetření, vnější základní
nátěr
Srážecí plechy před všemi stranovými
připojeními Rp 11/2
Dovol. provozní přetlak 3 bary
Dovol. provozní teplota 90 °C
→ D
50° 50°
30°
H
h1 h8
h7
h6
h5
h2
h3
h4
Akumulační zásobníky PHF
Pro akumulaci topné a chladicí vody
Nádoba vyrobena z kvalitní oceli
S235JRG2 (RSt 37-2) 
Uvnitř bez ošetření, vnější základní
nátěr
Srážecí plechy před všemi stranovými
připojeními Rp 11/2
S čistícím a kontrolním otvorem
Dovol. provozní přetlak 3 bary
Dovol. provozní teplota 90 °C
Akumulační zásobníky PHW
Akumulační zásobníky PHF
Nádoba vyrobena z kvalitní oceli
S235JRG2 (RSt 37-2)
Uvnitř bez ošetření, vnější základní
nátěr
Srážecí plechy před všemi stranovými
připojeními Rp 11/2
S dodatkovou výhřevnou plochou
Dovol. provozní přetlak 
nádoba 3 bary
výhřevná plocha 16 barů
Dovol. provozní teplota 
nádoba 95°C
výhřevná plocha 110°C
→ D
50° 50°
30°
B1)
H
h1
h7
h8
h6h9h5
h2
h3
h4
→ D
50° 50°
30°30°
H
h1 h8
h7
h6
h5
h11
h10
h2
h3
h4
TK
TK
TK
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Akumulační zásobníky
Technické parametry / Příslušenství
Tepelná izolace PW
tepelná izolace pro akumulační zásobníky PH,
PHF, PHW
z měkké pěny silné 90 mm s vrchní krycí PE folií
dodává se ve třech barvách pro možnost sladění
se zdrojem tepla
izolace je přibalena samostatně a montuje se 
až na místě
otvory pro nepoužitá připojení zaslepit 
přibalenými zátkami
Kryt příruby pro tepelnou izolaci PW
při použití tepelné izolace PW pro akumulační zásobník PHF
včetně lepicího pásku
při použití elektrického topného tělesa nebo přídavného topného tělesa RWT je třeba vysekat
vystředěný otvor
Obj. číslo: 7755800
Typ PW 300 PW 500 PW 800 PW 1000 PW 1500 PW 2000
Obj. číslo   bílá 9118078 9118081 9118084 9118087 9118090 9118093
oranžová 9118079 9118082 9118085 9118088 9118091 9118094
modrá 9118080 9118083 9118086 9118089 9118092 9118095
Typ zásobníku PH / PHF1) / PHW 300 500 800 1000 1500 2000
Jmenovitý objem litry 300 500 750 1000 1470 2000
Průměr D mm 597 597 750 850 1000 1200
Výška H mm / Rp 11/2 1320 1950 1998 2043 2120 2122
Překlápěcí rozměr mm 1360 1980 2040 2090 2180 2200
Roztečná kružnice mm 520 520 680 772 875 1020
h1 mm / Rp 11/2 1028 1655 1660 1681 1716 1680
h2 mm / Rp 11/2 760 1181 1207 1228 1258 1245
h3 mm / Rp 11/2 490 701 747 768 798 805
h4 mm / Rp 11/2 225 225 290 311 341 365
h5 mm / Rp 1/2 210 210 275 296 341 365
h6 mm / Rp 3/4 380 375 440 461 551 575
h7 mm / Rp 3/4 670 945 990 1011 1096 1100
h8 mm / Rp 3/4 960 1515 1560 1581 1566 1630
h9 1) Rozt. průměr B mm 150 150 150 150 150 150
mm 265 265 365 386 421 445
h10 R 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4
mm 210 210 275 296 335 365
h11 R 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4
mm 705 955 1301 1322 1363 1393
Výhřevná plocha m2 PHW 1,45 1,88 3,72 4,48 4,48 4,48
Hmotnost kg PH 51 61 112 130 167 244
kg PHF 54 64 115 133 170 247
kg PHW 74 89 185 216 253 330
Obj. číslo   PH 7783000 7783100 7783200 7783300 7783400 7783500
PHF 7783600 7783800 7784000 7784200 7784400 7784600
PHW 7783700 7783900 7784100 7784300 7784500 7784700
1) Do zásobníku PHF je možné zabudovat elektrické topné těleso se závitem  G 1 1/2
Do zásobníku PHF je možné zabudovat přídavné topné těleso RWT ze žebrované trubky
5
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Akumulační zásobníky
Příslušenství
Elektrické topné 
těleso EEHR
elektrické dodatkové vyhřívání pro akumulační 
zásobník PHF
s regulátorem teploty do 95 °C
bezpečnostní omezovač teploty 120 °C s kontrolkou
stupeň ochrany IP 54
elektricky izolovaná připojení kvůli galvanickému
oddělení
elektrické připojení je dodávkou stavby
bezproblémová instalace do kontrolního otvoru
se zásobníkem je třeba objednat přírubu s návar-
kem pro el. topné těleso
Typ Obj. č. Objem zásobníku Výkon Napětí Vestavná délka
EEHR 3,0 7755100 300 - 2000 Liter 3,0 kW 230 V 375 mm
EEHR 4,5 7755300 300 - 2000 Liter 4,5 kW 400 V 450 mm
EEHR 6,0 7755400 300 - 2000 Liter 6,0 kW 400 V 510 mm
Příklad instalace → str. 11
Vestavná délka127
G 11/2, na ploché těsnění
122
Příruba pro elektrické 
topné těleso EEHR
pro akumulační zásobník PHF
s návarkem 1 1/2 pro našroubování 
elektrického topného tělesa
náhrada za zaslepovací přírubu na kontrolním
otvoru
potřebné těsnění objednat zvlášť
Obj. č.: 7760000
Těsnění
pro zaslepovací přírubu
Obj. č.: 7760900
Přídavné topné těleso RWT 
ze žebrované trubky
umožní u akumulačního zásobníku PHF připojení dodat-
kového zdroje tepla, např. krbových kamen nebo solár-
ního zařízení
vhodné pro teplonosná média v topných, horkovodních
a solárních soustavách
bezproblémová instalace do kontrolního otvoru
z měděné žebrované trubky
včetně protipříruby a těsnění
elektricky izolovaná připojení kvůli galvanickému oddělení
dovol. provozní přetlak 10 barů
dovol. provozní teplota 90 °C
Vestavná délkaD1
G 3/4 B
Typ Obj. č. Objem zásobníku D1 Vestavná délka B Výkon* Plocha
RWT 1 7755900 300 - 2000 litrů 110 mm 420 mm 150 mm 9 kW 1,1 m2
* Výkon pro solární zařízení,výstupní teplota 80 °C s průtokem 0,65 m3/h, topná voda z 50 na 70°C
Příklad instalace → str. 10
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Akumulační zásobníky
Návrh
Údaje uváděné na tomto místě jsou pouze informativní, protože návrh velikosti akumulačního zásobníku 
je třeba provést komplexně v závislosti na charakteristice zdroje a spotřebiče tepla.
Dimenzování je proto nutné provádět ve spolupráci s projektantem, nebo výrobcem kotle.
Využitelná tepelná energie QΔϑ [kWh]
QΔϑ = kde QΔϑ = využitelné množství tepla při procesu nabíjení, resp. vybíjení v [kWh] v závislosti
na rozdílu teplot Δϑ mezi výstupní a zpáteční větví akumulačního zásobníku
VSp = akumulovaný objem  [litry]
Δϑ = rozdíl mezi teplotou výstupní a zpáteční větve akumulačního zásobníku
Δϑ = tVL – tRL [K]
Celkový objem Q20 Q30 Q40 Q50
zásobníku kWh kWh kWh kWh
300 6 9 13 16
500 10 16 21 26
800 17 25 33 42
1000 21 31 42 52
1500 31 47 63 78
2000 42 63 84 105
Využitelný tepelný výkon Q [kW]
Q = = kde Q = nabíjecí, resp. vybíjecí výkon [kW] 
VSp = objem zásobníku  [litry]
Δϑ = rozdíl mezi teplotou výstupní a zpáteční větve akumulačního zásobníku
Δϑ = tVL – tRL [K]
Δt = čas nabíjení, resp. vybíjení [hod]
Akumulační zásobník v solární soustavě v oblasti s malým až středním pokrytím slunečním zářením
VSp = AWF . kde VSp = objem zásobníku  [litry] 
AWF = obytná plocha [m2]
=AWF . vSp = specifický objem akumulace vztažený na m2 kolektorové plochy [l/m2]
správná hodnota: 60 ... 80 l/m2 (zde 70 l/m2) 
aWF = specifická obytná plocha vztažená na m2 kolektorové plochy [m2]
správná hodnota: 10 ... 20 m2/m2
Obytná plocha Plocha kolektorů Akumul. zásobník
m2 m2 litry
100 10 – 20 700 – 1400
150 15 – 30 1050 – 2100
200 20 – 40 1400 – 2800
250 25 – 50 1750 – 3500
300 30 – 60 2100 – 4200
350 35 – 70 2450 – 4900
400 40 – 80 2800 – 5600
450 45 – 90 3150 – 6300
500 50 – 100 3500 – 7000
Návrh
VSp . Δϑ
956
QΔϑ
Δt
VSp . Δϑ
956 . Δt
VSp
QΔϑ
tVL
tRL
tVL
tRL
Qlade
Qvybíjení
Nabíjení
Vybíjení
vSp
aWF
70
10...20
7
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Akumulační zásobníky
Příklady instalace
Teplotní čidlo (není sou-
částí dodávky) startuje 
a ukončuje nabíjení
akumulačního zásobníku
v závislosti na spínací
hysterezi kotlové strany.
TSĪ TI1
TI2
TI3
Poznámky pro praxi
Akumulační zásobník PH
v topné soustavě s kogenerační jednotkou
Akumulační zásobník PH 
přebírá funkci hydraulické 
výhybky (anuloidu) 
a hydraulicky od sebe oddělí
zdroj a spotřebič energie.
Pro přípravu pitné vody je 
třeba udržovat v horní třetině
akumulačního zásobníku stále
teplotu ≥ 70°C.
Dimenzování akumulačního
zásobníku závisí na různých
okolnostech, např. na mini-
mální době běhu kogenerační
jednotky, na potřebě krýt 
špičky spotřeby a podobně.
Uspořádání je třeba přizpůsobit místním podmínkám
Příklad návrhu
Topná soustava:
akumulační zásobník PH, 40-80 litrů/kW výkonu zdroje
Kogenerační jednotka v rodinném domě:
Pel <  5 kW → akumulační zásobník 300- 500 litrů
Pel < 30 kW → akumulační zásobník 500-1000 litrů
Cirkulace
Horká
voda
reflexreflex
Kotel
Kogene-
rační
jednotka
Zásobníkový 
ohřívačAkumulační 
zásobníky PH
refix
Studená 
voda
S převzatou nadřízenou regulací soustavy je možné spojit výhodně
dohromady regulování kogenerační jednotky, kotle a spotřebiče.
Prostřednictvím instalovaných čidel (nejsou součástí dodávky)
TI1 , TI2 a TI3 na akumulačním zásobníku je možné stav nabití 
zásobníku sledovat, předávat dál na regulaci a řídit optimálně jeho nabíjení.
Při konkrétních otázkách na hydraulické propojení a technické možnosti
regulování zásobníku se obraťte na specialisty od dodavatele a výrobce
regulace a kotle.
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Uspořádání je třeba přizpůsobit místním podmínkám
Poznámky pro praxi
Akumulační zásobník PHW
v topné soustavě se solárním ohřevem pitné vody 
a podporou topení
Vedle přednostního ohřevu
pitné vody můžeme s pomocí
akumulačního zásobníku 
PHW zvýšit zisk ze slunečního
záření zvýšením teploty zpá-
teční větve topné soustavy.
K optimalizaci zisku ze 
slunečního záření co se týká 
podpory topení je třeba čidlo
kontroly zpátečky TDS*  
instalovat do zpáteční větve
topné soustavy, tím je vybíjení
akumulačního zásobníku pod
kontrolou.
reflex
Solární zásobníkový
ohřívač SF/2
reflex S
Akumulační 
zásobník PHW
refix
Z Odběr
t > 60°C
Horká
voda
V1
V2
Studená
voda
Studená voda
Nabíjení solárního zásobníkového ohřívače
solárním systémem začne v závislosti na
nastaveném minimálním rozdílu teplot TDS
mezi teplotními čidly TI1  a TI2 (čidla jsou
dodávkou stavby). Při dosažení požadované
teploty v solárním zásobníkovém ohřívači
přesměruje čidlo TI2 prostřednictvím ventilu
V2 nabíjení na akumulační zásobník PHW.
TDS
Kontrolní čidlo zpátečky porovnává teplotu
zpáteční větve topné soustavy TI5  s teplo-
tou TI4 v akumulačním zásobníku a přepíná
ventil V1.
TDS*
Teplotní čidlo (není sou-
částí dodávky) startuje 
a ukončuje proces
nabíjení v závislosti
na spínací hysterezi 
kotlové strany.
TSĪ
Teplotní čidlo vypíná
oběhové čerpadlo solár-
ního okruhu po dosažení
maximální teploty v aku-
mulačním zásobníku.
TI3
Zpáteční větev topení se 
přesměruje do akumulačního
zásobníku a prostřednictvím
vybíjení akumulačního zásobníku
se teplota zpáteční větve zvýší.
TI4 TI5>
Zpáteční větev topné 
soustavy se přesměruje
přímo do kotle.
TI4 TI5≤
Příklad návrhu
Ohřev pitné vody:
Kolektorová plocha 1 - 1,5 m2/osoba
Solární zásobníkový ohřívač 60 - 80 litrů/m2 kolektorové plochy
Podpora topení:
Kolektorová plocha 1 až 2 m2/10 m2 obytné plochy
Akumulační zásobník PHW 60 - 80 litrů/m2 kolektorové plochy
(pro oblasti s malým až středním pokrytím slunečním zářením)
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Akumulační zásobníky
Příklady instalace
Uspořádání je třeba přizpůsobit místním podmínkám
Poznámky pro praxi
Akumulační zásobník PHF s přídavným 
topným tělesem RWT ze žebrované trubky v topné
soustavě se dvěma kotli a solárním systémem
Akumulační zásobník PHF 
umožňuje dodatečné 
připojení solárního systému
přes přídavné topné těleso RWT
ze žebrované trubky.
Aby byla garantována dosta-
tečná dodávka pitné vody (TUV),
je nutné v horní třetině akumu-
lačního zásobníku udržovat stále
dostatečnou teplotu.
Akumulační zásobník PHF zaručí
minimální ekonomickou dobu
provozu kotle na biomasu nebo
dřevo a musí být na tento 
požadavek dimenzován.
reflex
reflex
Olejový
kotel
Kotel na
biomasu
reflex
Zásobníkový 
ohřívač
reflex S
Akumulační
zásobník PHF 
s přídavným 
topným tělesem
RWT ze žebrované
trubky
reflex
CirkulaceHorká voda
Studená
voda  
Příklad návrhu
Pokrytí krátkodobé špičkové spotřeby:
k dispozici je 100 kW výkonu kotlů,
špičková spotřeba je 150 kW během 15 minut,
výstup/zpátečka - 80/50 °C (viz str. 7)
VSp = 956 .
VSp = 956 .
= 398 litrů
Volba: Akumulační zásobník PHF 500 litrů
Q [kW] . Δt [h]
Δϑ [K]
(150-100 kW) . 0,25 h
(80-50) K
Teplotní čidlo (není součástí dodávky) startuje
a ukončuje proces nabíjení v závislosti 
na spínací hysterezi kotlové strany.
TSĪ TI2
TI3
TI4
S převzatou nadřízenou regulací soustavy je možné spojit výhodně
dohromady regulování kotlů na biomasu a olej a rovněž spotřebiče.
Prostřednictvím instalovaných čidel (nejsou součástí dodávky)
TI2 , TI3 a TI4 na akumulačním zásobníku je možné stav nabití
zásobníku sledovat, předávat dál na regulaci a řídit optimálně 
jeho nabíjení.
Při konkrétních otázkách na hydraulické propojení a technické 
možnosti regulování akumulačního zásobníku se obraťte 
na specialisty od dodavatele a výrobce regulace a kotle.
Nabíjení akumulačního zásobníku solárním 
systémem začne v závislosti na nastaveném
minimálním rozdílu teplot TDS  mezi teplot-
ními čidly TI1  a TI2 (čidla jsou dodávkou 
stavby). Při dosažení požadované teploty 
v akumulačním zásobníku vypne čidlo TI2
oběhové čerpadlo solárního systému.
TDS
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Uspořádání je třeba přizpůsobit místním podmínkám
Poznámky pro praxi
Akumulační zásobník PHF
s přídavným elektrickým topným tělesem 
v topné soustavě s tepelným čerpadlem
Akumulační zásobník PHF zaručí minimální
ekonomickou dobu provozu tepelného 
čerpadla při uzavřeném ventilu topení 
a je zabudován do řady mezi zdroj 
a spotřebič.
Při použití  přídavného elektrického topné-
ho tělesa pro zabezpečení špiček spotřeby
se akumulační zásobník PHF instaluje 
do výstupní větve tepelného čerpadla. 
Bez  přídavného elektrického topného tělesa
se akumulační zásobník PHF instaluje 
do vratné větve tepelného čerpadla a bude
se nabíjet jen zbytkovým teplem.
Pro zvětšení předávací plochy pro přípravu
pitné vody (TUV) je možné propojit dolní 
a horní výhřevnou plochu solárního 
zásobníkového ohřívače SF/2.
reflex
Tepelné
čerpadlo
Solární zásobníkový
ohřívač SF/2
Akumulační 
zásobník PHF
refix
CirkulaceHorká voda
Studená voda
Příklad návrhu
Minimální provozní doba tepelného čerpadla
(provozní doba po době najíždění):
VSp = . Minimální průtok topné vody [m3/h]
VSp = . Vtepelného čerpadla min [m3/h]
1
10
1
10
230 V /
400 V
230 V /
400 V
Teplotní čidlo (není součástí dodávky)
startuje a ukončuje proces
nabíjení v závislosti na spínací 
hysterezi strany zdroje.
TSĪ TI1
TI2
TI3
Prostřednictvím instalovaných čidel (nejsou součástí
dodávky) TI1 , TI2 a TI3 na akumulačním zásobníku 
je možné stav nabití zásobníku sledovat, předávat dál na
regulaci tepelného čerpadla a řídit optimálně jeho nabíjení.
Při konkrétních otázkách na hydraulické propojení 
a technické možnosti regulování akumulačního zásobníku
se obraťte na specialisty výrobce tepelného čerpadla.
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pro projektanty
Díl 4, část – t
TECHNICKÉ PODKLADY
volání zdarma: 800REFLEX
Technické podklady pro projektanty, díl 4, obsahuje:
část
a: Tlakové expanzní nádoby reflex pro topné, solární a chladicí soustavy
b: Tlakové expanzní nádoby refix pro systémy pitné a užitkové vody
c: Kompresorové expanzní automaty reflexomat
d: Čerpadlové expanzní automaty variomat s odplyňováním a doplňováním
e: Čerpadlové expanzní automaty gigamat
f: Odplyňovací automat servitec s doplňováním
g: Doplňovací systémy
h: Příslušenství pro expanzní, odplyňovací a doplňovací zařízení
i: Pájené deskové výměníky longtherm
j: Odplynění topných a chladicích soustav
k: Výpočty expanzních systémů
l: Solární systémy, zásobníkové ohřívače
m: Zásobníkové ohřívače – druhé rozšířené vydání 4/05
n: Odplyňovací automat servitec s doplňováním pro malé soustavy
o: Kombinovaný solární zásobník Solarito II
p: PAST, předávací a akumulační stanice tepla
q: Automatická doplňovací armatura Fillcontrol
r: Elektronické moduly reflex, příslušenství pro inteligentní spojení k řídící centrále
s: Kompresorový expanzní automat minimat
t: Akumulační zásobníky
REFLEX CZ, s.r.o.
Průmyslová 5, 108 00 Praha 10, tel: 272 090 311, fax: 272 090 308, e-mail: reflex@reflexcz.cz, www.reflexcz.cz
REFLEX SK, s.r.o.
Rakovo pri Martine, 038 42 Rakovo, tel: 00421 43 423 9154, fax: 00421 43 423 0983, e-mail: reflex@reflexsk.sk, www.reflexsk.sk
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Přílohy Č. 3 
Projekční podklady výrobce kotle Verner 
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1. CHARAKTERISTIKA, ÚČEL A POUŽITÍ 
 
Automatické teplovodní kotle VERNER jsou určeny pro: 
 
· Komfortní, úsporné a ekologické vytápění rodinných domků, bytových jednotek, dílen,  
provozoven a obdobných objektů. 
· Spalování dřevních a rostlinných pelet o průměru 6 – 14 mm, obilných přebytků 
(zrno) - pšenice, ječmen, oves, kukuřice. 
Přednosti automatických kotlů VERNER : 
· Výborná regulovatelnost 
Kotle jsou vybaveny moderním elektronickým regulátorem, který řídí provoz kotle, 
dávkuje palivo a reguluje otáčky ventilátoru. 
· Vysoká účinnost 
 Kotle splňují nejpřísnější emisní požadavky evropských norem. Díky velké ploše 
spalinového výměníku a pohyblivým turbulátorům kotle dosahují mimořádně vysoké 
účinnosti. 
· Komfort obsluhy 
 Obsluha nemusí roztápět - kotel je vybaven samočinným horkovzdušným 
roztápěním. 
Kotle prostřednictvím pokojového termostatu zajišťují požadovanou teplotu ve 
vytápění objektu a prostřednictvím přídavného čidla teploty řídí dohřívání boileru, 
případně akumulační nádrže. 
 Ke komfortu obsluhy přispívá i rozměrná násypka. Doplňovat palivo tedy stačí jednou 
za 1 – 3 dny (podle odebíraného výkonu). 
 Kotle umožňují zapojit zařízení pro externí ovládání (např. mobilním telefonem). 
 Kotle lze doplnit přídavným plnícím a odpopelovacím zařízením. 
· Dlouhá životnost 
 Teplotně namáhané části jsou z jakostní žáruvzdorné ocele. Síla tělesa v korozně 
rizikových místech je až 8mm. Komponenty kde hrozí mechanické nebo teplotní 
opotřebení jsou měnitelné. 
· Schopnost spalovat různé typy paliv 
 Hoření probíhá ve speciálním hořáku s automatickým roštováním, což umožňuje i 
spalování paliv s vyšším podílem spékavého popela. Paměť regulátoru obsahuje 
parametry pro 10 různých druhů paliv. Speciální kalibrační funkce regulátoru 
usnadňuje nastavení kotle na jiné typy paliv. Možnost zapojení lambda sondy 
zajišťuje optimální spalování paliv proměnlivých vlastností. 
 
 
2. TECHNICKÝ POPIS 
 
2.1 Popis kotle 
Spalování probíhá ve speciálním hořáku se samočinným roštováním, které umožňuje 
spalování paliv s vyšší spékavostí popela. Přísun paliva z násypky do hořáku zajišťuje 
šnekový podavač. Přívod spalovacího vzduchu zajišťuje přetlakový ventilátor. 
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Základní části kotle:            
Kotlové těleso - je svařeno z ocelových plechů tl. 4 a 5 mm v korozně rizikových 
místech 8mm. Stěny, které jsou ve styku s plamenem jsou dvojité, chlazené vodou. Ve 
spodní části tělesa je hořákový prostor. V horní části tělesa je třítahový žárotrubný 
spalinový výměník (2), jenž tvoří 42 trubek (A251-24 trubek) o světlosti 50 mm. 
 
Hořák (1) – je obložen tvarovkami ze speciální jakostní keramiky. Zadní stěna hořáku je 
opatřena 3 otvory zapalovacího vzduchu ve spodní části a 2 otvory sekundárního vzduchu 
v horní části. Svislý spad přívodu paliva (41) ústí do hořáku v zadní části stropu 
spalovacího prostoru. Na zadní stěně hořáku pod výstupem ze spadu je umístěn 
rozptylovač paliva (47). Dno spalovacího prostoru tvoří rošt opatřený pohyblivými 
roštnicemi (3). Ve svislé stěně pod výstupem z hořáku je otvor, pro vybírání popela 
z prostoru pod roštem. Na této stěně je zavěšen popelník (31) tak, že jeho zadní stěna 
tvoří uzávěr vybíracího otvoru. Pokud je kotel doplněn o přídavné automatické odpopelení, 
je na místě popelníku žlab s šnekovým dopravníkem popela a vybírací otvor pod roštem je 
utěsněn samostatným víkem (40). 
 
Pohon - základem je převodovka s elektromotorem (13), v jejímž výstupu je uložena 
hřídel šnekového dopravníku (11). Dopravník (11) je umístěn v kruhové trubce, 
s násypným hrdlem. Na hřídeli dopravníku je uložen náboj s exentrem. Náboj je s hřídelí 
dopravníku propojen spojkou s rohatkou a západkou, umožňující otáčení náboje jen při 
zpětném chodu dopravníku. Pod šnekovým dopravníkem je pákový mechanismus pohonu 
roštnic. Pákový mechanismus je na jedné straně prostřednictvím kulových čepů propojen 
s exentrem, na druhé straně prostřednictvím pouzdra s táhlem roštnic. Pouzdro obsahuje 
střižnou pojistku (43) – šroub M4x25. Pohon roštovacího mechanismu je opatřen 
koncovým spínačem (23), který zajišťuje, že se roštnice po roštování zastaví v zadní 
poloze tak, aby nedocházelo k jejich opalování. Těleso trubky dopravníku s násypným 
hrdlem je spojeno s tělesem kotle 4 šrouby M10. 
 
Násypka - (9) je svařena z ocelového plechu. Ve vrchní části je opatřena 
vzduchotěsným víkem (17) pro doplňování paliva. Víko je možné přemontovat, aby se 
otevíralo na opačnou stranu. Násypka je opatřena bezpečnostním spínačem (18), který po 
otevření dvířek odstaví kotel z provozu. Násypka je s hrdlem dopravníku spojena 4 šrouby 
M8. Plechy (27) zakrývají ústrojí pohonu. Násypka je ve spodní části zadní stěny opatřena 
víčkem (24) pro případ nutnosti zásahu do prostoru šnekového podavače (uvíznutí tvrdého 
předmětu). Na víčku (24)  je přichycena nádoba hasícího zařízení (25) 
 
Havarijní hasící zařízení - Kotel je vybaven nádobou havarijního hasícího zařízení 
(25). Hadice z nádoby je připojena do násypného hrdla dopravníku. Na vstupu do nátrubku 
je umístěna tavná pojistka – vosková zátka (26), která se v případě prohoření paliva do 
násypky roztaví a voda z nádoby zaplaví hrdlo podavače. Nádoba je umístěna na zadní 
straně násypky. 
 
Vzduchování (5) – tvoří obdélníkové těleso  připevněné k tělesu kotle 6 šrouby M10. 
Obsahuje ventilátor se zpětnou klapkou, komoru pro ohřev zapalovacího vzduchu se 
spirálovou zapalovací tyčí (14) ,dvojici regulačních clon primárního vzduchu (6) a dvojici 
regulačních clon sekundárního vzduchu (39). Vzduchování je hadicí propojeno se spadem 
paliva (41). Tím je zajištěn ve spadu paliva přetlak,což zabraňuje pronikání kouře do 
podavače a násypky během provozu. 
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Turbulátory (28) – jsou umístěny v posledním tahu spalinového výměníku. Jsou 
zavěšeny na pohyblivém držáku s ovládací pákou, což umožňuje snadné čištění 
posledního tahu výměníku během provozu. 
 
Regulátor (12) - s řídící mikroprocesorovou jednotkou je umístěn pod regulačním 
panelem v čelní stěně kotle.Zajišťuje automatický provoz kotle včetně roztápění a 
odstavení. K regulátoru je možné připojit následující zařízení: 
- Systémové a kotlové čerpadlo. 
- Pokojový termostat (pro přímou regulaci teploty ve vytápěném objektu). 
- Přídavné čidlo teploty vody (pro řízený ohřev kombinovaného boileru nebo aku-
nádrže. 
- Přídavné odpopelovací zařízení. 
- Lambda sondu (pro optimalizaci spalování). 
- Řídící jednotku přídavného doplňovacího zařízení. 
- Zařízení pro externí ovládání kotle (zapnutí/vypnutí kotle) a signalizaci poruch (např. 
prostřednictvím mobilního telefonu). 
 
 
Ostatní části kotle 
Prostor nad hořákem je obratovou komorou spalinového výměníku. Od plamence je 
oddělen pomocí vyjímatelného víka komory19. 
Čistící dvířka (8) jsou v horní části kotle pod snímatelným krytem (10). 
Připojovací nátrubky (15,16) jsou umístěny na obou bočních stěnách kotle. Odtahové 
hrdlo spalin (4) lze namontovat na pravou nebo levou stranu kotle. Ovládací páka 
turbulátorů (28) je vždy umístěna na opačné straně než odtahové hrdlo spalin.  
Spodní dvířka (7) jsou vodou chlazená a s tělesem jsou propojena pancéřovanými 
hadicemi světlosti ¾“. Na vnitřní stěně dvířek jsou umístěny 4 keramické desky tl.25mm.  
Těleso kotle je izolováno rohoží z minerálních vláken tloušťky 60 mm s hliníkovou fólií. 
Kotel včetně dvířek je opatřen kapotáží z ocelového plechu. Povrchová úprava 
kapotáže a násypky je provedena barevným vypalovaným nástřikem. 
Ke dnu kotle jsou přimontovány přepravní nohy. 
 
Přídavné odpopelovací zařízení  -  Není součástí standardní dodávky kotle - dodává 
se na přání zákazníka. Je určeno pro aplikace, kdy je spalováno palivo s velkým podílem 
popela (rostlinné pelety, obiloviny) a zároveň je požadavek minimálních nároků na četnost 
obsluhy. Ke kotli jej lze kdykoli dodatečně namontovat. Sestává z popelového žlabu (42), 
šnekového dopravníku (36), elektromotoru s převodovkou (37) a popelnice (38), do které 
se umístí 2 popelníky (31). Odpopelovací zařízení může být namontováno na pravou nebo 
na levou stranu kotle.  
 
Lambda sonda (48) - Není součástí standardní dodávky kotle - dodává se na přání 
zákazníka. Řídí otáčky ventilátoru tak, aby spalování probíhalo s optimálním množstvím 
vzduchu. To zajišťuje maximální kvalitu spalování a vysokou účinnost i při spalování paliv 
s proměnlivými vlastnostmi. Lambda sondu je možné instalovat i dodatečně. 
 
Přídavné doplňovací zařízení paliva - Není součástí standardní dodávky kotle - 
dodává se na přání zákazníka. Sestává se ze zásobníku paliva (přídavné velkoobjemové 
násypky), a 1-2 propojovacích dopravníků, které se k násypce kotle připojí pomocí 
speciálního víka, jenž  nahradí původní víko násypky (17). Je možné je instalovat i 
dodatečně. (viz. kapitola 4.) 
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2.2  Funkce 
Šnekový dopravník dopravuje palivo z násypky do spadu (41), odkud propadává do 
hořáku. Rozptylovač (47) zajišťuje rovnoměrnější rozmístění paliva po ploše roštu. 
V hořáku se palivo spaluje a nespalitelné zbytky jsou vytlačovány roštnicemi do popelníku 
(pokud je kotel vybaven přídavným odpopelovacím zařízením, je místo popelníku žlab se 
šnekovým dopravníkem, který popel vynáší do popelnice). Roštování je poháněno 
reverzním chodem pohonu plnícího dopravníku. Spaliny proudí výměníkem, kde předávají 
teplo do topné vody. Ochlazené spaliny odchází výstupním hrdlem do komína. Vzduch 
potřebný pro spalování dodává přetlakový ventilátor. Primární vzduch se přivádí do paliva 
spárami v roštu. Sekundární vzduch se do hořáku přivádí spadem paliva a otvory v zadní 
stěně hořáku. 
 
2.3 Parametry  
 A251 A501 
Palivo 
Pelety 
dřevní 
průměr 
 6–14 mm 
Pelety 
rostlinné 
průměr 
 6-14 mm 
Obilí zrno 
(ječmen,oves 
žito,pšenice, 
kukuřice..) 
Pelety 
dřevní 
průměr 
 6–14 mm 
Pelety 
rostlinné 
průměr 
 6-14 mm 
Obilí zrno 
(ječmen,oves 
žito,pšenice, 
kukuřice..) 
Jmenovitý výkon 25 kW 25 kW 25 kW 48 kW 48 kW 48 kW 
7,5-28 kW 7,5-28 kW 7,5-26 kW 15-55 kW 15 - 55kW 15 - 50 kW 
Regulovatelnost  
        - kontinuálním provozem 
        - elektronicky řízeným   
           odstávkovým režimem 0 – 7,5 kW 0 – 7,5 kW 0 – 7,5 kW 0 – 15 kW 0 – 15 kW 0 – 15 kW 
Účinnost 92 % 92 % 92% 92 % 92% 92% 
Spotřeba paliva  
 při jmenovitém výkonu 5,8 kg/h 6,3 kg/h 6,8 kg/h 11kg/h 12 kg/h 13 kg/h 
Maximální provozní přetlak 3 bary (0,3 Mpa) 3 bary (0,3 Mpa) 
Objem vodní náplně 85 litrů 95 litrů 
Objem násypky 240 dm3 240 dm3 
Objem popelníku 18 dm3 18 dm3 
Teplota spalin na výstupu 
 při jmenovitém výkonu 160
 oC 160 oC 
Minimální teplota vratné vody 
v provozu 60
 oC 60 oC 
Připojovací nátrubky  G 5/4‘‘i G 2‘‘i 
Celková hmotnost 575 kg 650 kg 
Maximální hladina hluku 54 dB 54 dB 
Předepsaný provozní tah 
komína 15 – 30 Pa 15 – 30 Pa 
Přívodní napětí 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 
Maximální elektrický příkon 
(při zapalování) 1500 W 1500 W 
Průměrný příkon při provozu 120W 120W 
Druh krytí elektrických 
součástí IP41 IP41 
Prostředí základní AA5 / AB5  dle ČSN  332000-3 
základní AA5 / AB5  
dle ČSN  332000-3 
Třída účinnosti 3 3 3 3 3 3 
Emisní třída 3 3 3 3 3 3 
Doba hoření 1 násypky 
 při jmen. výkonu 30 hod. 28 hod 27 hod 16 hod. 14 hod 13 hod 
Hmotnostní tok spalin  
 při jmen. výkonu 0.016 kg/s 0.016kg/s 0.016kg/s 0.032 kg/s 0.032kg/s 0.032kg/s 
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2.4 Schéma kotle A251 
 
 
2.5 Schéma kotle A501 
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PŘÍDAVNÉ ODPOPELOVACÍ  ZAŘÍZENÍ (není standardní dodávkou kotle) 
 
 
 
 
 
LEGENDA :  
 
 1  HOŘÁK                                              
 2  SPALINOVÝ VÝMĚNÍK                     
 3  ROŠTNICE                                           
 4  ODTAHOVÉ HRDLO SPALIN              
 5  VZDUCHOVÁNÍ+VENTILÁTOR          
 6  CLONA PRIMÁRNÍHO OKRUHU         
 7  DVÍŘKA DOLNÍ – POPELOVÁ            
 8  DVÍŘKA HORNÍ – ČISTÍCÍ                
 9  NÁSYPKA                                         
10 KRYT ČISTÍCÍCH DVÍŘEK                   
11 ŠNEKOVÝ DOPRAVNÍK                    
12 REGULÁTOR KOTLE                        
13 PŘEVODOVKA  S ELEKTROM.           
14 TOPNÁ TYČ EL. ZAPALOVÁNÍ         
15 NÁTRUBEK VSTUPNÍ VODY                
16 NÁTRUBEK VÝSTUPNÍ VODY          
17 VÍKO NÁSYPKY                                 
18 KONCOVÝ SPÍNAČ NÁSYPKY         
19 VÍKO  KOMORY                                 
20 ČIDLO TEPLOTY SPALIN                                                                             
21 KONEKTORY PRO ČERPADLO 
   PŘÍVODNÍ ŠŇŮRU, 
   POKOJOVÝ TERMOSTAT,   
  (SPÍNACÍ HODINY) A 
  (POHON AUT. ODPOPELENÍ) 
22 POHON ROŠTNIC 
23 KONCOVÝ SPÍNAČ   
      POHONU ROŠTNIC 
24 VÍČKO NÁSYPKY 
25 NÁDOBA HAVARIJNÍHO   
      HASÍCÍHO ZAŘÍZENÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 TAVNÁ POJISTKA -   VOSKOVÁ ZÁTKA   
27 KRYTY POHONU (3 KS) 
28 TURBULÁTORY 
29 VÝROBNÍ ŠTÍTEK 
30 PŘEPRAVNÍ NOHY 
31 POPELNÍK  
32 ČIDLO TEPLOTY VODY 
33 HAVARIJNÍ TERMOSTAT 
34 VÍKO PROSTORU POD 
     ROŠTEM 
35 HRDLO PRO AUTOMAT.  
     ODPOPELENÍ 
36 POPELOVÝ DOPRAVNÍK 
37 POHON 
38 POPELNICE 
39 CLONY SEKUNDÁRNÍHO  
      VZDUCHU 
40 VÍKO  ROŠTU 
41 SPAD PALIVA 
42 POPELOVÝ ŽLAB 
43 POJISTKA (2x ŠROUB     M3x16) 
44 VÍČKO SPADU 
45 PŘEPÁŽKA 
46 NÁSTAVEC POPELNÍKU 
47 ROZPTYLOVAČ PALIVA 
48 LAMBDA SONDA( není  
     standardní dodávkou kotle)              
49 HRDLO ZAHLCOVACÍHO    
      VZDUCHU  POD POPELNIC 
50 VLOŽKA ADAPTÉRU    
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2.6 Schéma regulačního panelu  
 
 
Význam ovládacích a signalizačních prvků 
1) Hlavní vypínač - zapíná a vypíná celé zařízení 
2) Tlačítko havarijního termostatu (se šroubovací krytkou) 
3) Kontrolka havarijního termostatu – signalizuje rozepnutí havarijního termostatu 
4) Tlačítko tepelného jističe plnícího dopravníku 
5) Kontrolka tepelného jističe pohonu plnícího dopravníku 
6) Displej 
7) Tlačítko 0/1 - start /stop - odstavuje či uvádí kotel do provozu 
8) Tlačítko I - manuální obsluha – pro vstup do módu manuálního obsluhy 
9) Tlačítko @ - servis – pro vstup do módu nastavování servisních parametrů 
10) Tlačítko P  - potvrď – pro potvrzení změněné hodnoty 
11) Tlačítko r - šipka nahoru – pro listování v aktuálním menu, změna hodnoty 
12) Tlačítko s- šipka dolu – pro listování v aktuálním menu, změna hodnoty 
13) Tlačítko v- šipka vlevo – pro návrat do hlavního menu  
14) Tlačítko w- šipka vpravo – pro přesun doplňkového menu nebo rychlé zobrazení teplot 
15) Pojistka ventilátoru - hodnota  F 500 mA - vypínací schopnost 1500A 
16) Pojistka zapalování - hodnota  F 6,3 A - vypínací schopnost 1500A 
17) Pojistka popelového dopravníku - hodnota  T2A  - vypínací schopnost 1500A  
18) Pojistka plnícího dopravníku - hodnota  T2A  - vypínací schopnost 1500A 
19) Pojistka čerpadla - hodnota F 1 A - vypínací schopnost 1500A 
  
2.7 Regulátor kotle 
 
Základem regulátoru je kompaktní jednotka s výměnným řídícím mikroprocesorem, 
vstupy měřených signálů a elektrickými výstupy. Mikroprocesor je umístěn v patici na  
elektronické desce regulátoru.   Ke komunikaci slouží 4 řádkový displej s podsvícením a 9 
tlačítkový hmatník. Regulátor dále obsahuje pojistky a nezávislý bezpečnostní mechanický 
termostat se světelnou signalizací. Přívod je proveden flexošňůrou se síťovou vidlicí, 
připojovací konektory čerpadel a termostatu, jsou umístěny v zadní stěně kotle. 
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vstupy regulátoru 
základní  
- Teplotu vody na výstupu z kotle 
- Teplotu spalin na čidle (20) v plamenci 
- signál z bezpečnostního spínače víka násypky 
- signál z koncového spínače roštovacího mechanismu 
doplňkové 
- Signál z pokojového termostatu  
- Teplotu vody v boileru (aku.nádrži) 
- signál z lambda sondy 
- signál pro externí zapínání a vypínání  kotle (např. pro GSM rozhraní) 
 
výstupy regulátoru 
základní 
- elektromotor plnícího dopravníku 
- ventilátor spalovacího vzduchu 
- elektrickou zapalovací tyč 
- čerpadlo topné soustavy 
- čerpadlo kotlového okruhu 
doplňkové 
- elektromotor popelového dopravníku 
- řídící jednotku přídavného doplňovacího zařízení paliva 
- spínací kontakt externí signalizace poruchy (např. pro GSM rozhraní). 
 
2.8 Funkce regulátoru 
 
Zátop 
Je-li sepnut pokojový termostat nebo poklesla teplota v boileru (a teplota vody v kotli je 
nižší než nastavená hodnota), nastává zátop: Sepne se přívod do elektrické topné tyče a 
plnící dopravník nasype do hořáku zátopovou dávku paliva. Po několika minutách (během 
nichž se nahřívá zapalovací tyč) se spustí ventilátor. Zapalovací tyč ohřívá vzduch, který 
proudí do hořáku otvory ve spodní části jeho zadní stěny. Během několika minut dojde 
k vznícení paliva. Čidlo spalin v kotli zaznamená zvýšenou teplotu a vypne se zapalovací 
tyč. Následuje rozhořívací provoz, během něhož se zvolna zvyšuje intenzita plnění 
palivem až na hodnotu pro 100% výkon. 
Pokud byl kotel odstaven jen krátkou dobu, regulátor nespíná zapalovací tyč – hoření 
se obvykle obnoví diky žhnoucímu zbytku paliva v hořáku (pokud se hoření neobnoví 
během několika minut, zapalovací tyč se sepne). 
Pokud během celého zátopu nedojde k odpovídajícímu nárůstu teploty (palivo se 
nezapálilo nebo došlo),regulátor kotel odstaví a na displeji se zobrazí “porucha - 
nezapáleno“ 
 
Provoz  
Po proběhnutí zátopu přejde kotel do provozu. Ve stanovených intervalech spíná plnící 
dopravník a pracuje ventilátor. Regulátor průběžně koriguje výkon (otáčky ventilátoru a 
množství přiváděného paliva) tak, aby teplota vody na výstupu z kotle byla 5 stupňů pod 
nastavenou hodnotou. 
K roštování dochází v intervalech nastavených pro jednotlivá paliva. Je-li přimontováno 
přídavné odpopelovací zařízení, dochází během provozu v nastavených intervalech 
ke spínání popelového dopravníku. S klesajícím výkonem se intervaly roštování a 
odpopelení prodlužují. 
Jestliže během provozu dojde k spotřebování obsahu násypky, kotel se odstaví a na 
displeji se zobrazí: “porucha – bez paliva“. 
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Pokud je odběr nižší než minimální výkon kotle a teplota vody překročí nastavenou 
hodnotu, regulátor kotel odstaví. K odstavení dojde rovněž je-li rozepnut pokojový 
termostat. - přestane se podávat palivo, 3min ještě pracuje ventilátor, aby došlo k vyhoření 
prchavých složek paliva v hořáku (na displeji je zobrazeno “doběh“). U některých paliv 
(např. obilnin) po doběhu ještě několik minut pracuje ventilátor a několikrát proběhne 
roštování, tak aby došlo k úplnému vyhoření paliva v hořáku (“dohořívací provoz“).  
Potom vypne ventilátor – kotel přejde do odstávky (zobrazí se “odstávka“).  
K stejnému přechodu do odstávky dojde, když rozepne pokojový termostat a zároveň ani 
není požadavek ohřívat boiler.  Teplota v boileru je vyšší než nastavená hodnota. 
Při provozu, kdy kotel topí pouze do boileru je systémové čerpadlo vypnuto, sepnuto je 
pouze kotlové čerpadlo.  
Ukončení odstávky a opětovné uvedení do provozu nastane automaticky, když uběhne 
nastavená doba odstávky (např. 1 hodina), teplota vody je minimálně 10°C pod 
nastavenou hodnotou a zároveň je sepnut pokojový termostat. K ukončení odstávky dojde 
rovněž, když namísto sepnutí pokojového termostatu poklesne teplota vody v boileru o 
hodnotu 20°C* pod nastavenou hodnotu.  
* tuto hodnotu je možné přenastavit v servisním módu 
 
Ovládání systémového čerpadla 
Je-li sepnut pok. termostat, čerpadlo zapne při teplotě vody v kotli 60°C a vypne při 55°C. 
Je-li rozepnut pokojový termostat, čerpadlo zapne při teplotě vody v kotli 75°C* a vypne při 
teplotě o 5°C nižší. 
Probíhá-li pouze ohřev boileru, spíná při teplotě vody v kotli 93°C a vypíná při 90°C. 
 
Ovládání kotlového čerpadla 
Není-li zapojeno boilerové čidlo nebo je-li sepnut pokojový termostat: 
 -čerpadlo se zapne, je-li teplota vody v kotli vyšší než nastavená hodnota (60°C*) 
 -čerpadlo se vypne,je-li teplota vody v kotli o 5°C nižší než nastavená hodnota (tj.55°C) 
Je-li zapojeno boilerové čidlo a je-li rozepnut pokojový termostat: 
     -čerpadlo se zapne, je-li teplota vody v kotli větší než 50°C a zárověň o 5°C vyšší než   
      teplota na boilerovém čidle. 
     - čerpadlo se vypne je-li teplota vody v kotli menší než 45°C nebo je menší než teplota  
      na čidle v boileru. 
Je-li teplota vody v kotli větší než 93°C, je kotlové čerpadlo sepnuté trvale, k vypnutí může 
dojít až při poklasu na 90°C.    
* tuto hodnotu je možné přenastavit v servisním módu 
 
Přetopení 
Jestliže teplota vody v kotli dosáhne 95°C, regulátor kotel odstaví, při překročení 
teploty vody v kotli 98°C vypne nezávislý havarijní termostat napájení ventilátoru, 
dopravníku a zapalovací tyče. Čerpadla zůstávají v provozu. Rozepnutí havarijního 
termostatu signalizuje rozsvícená červená kontrolka. K opětovnému uvedení do provozu je 
nutné (po poklesu teploty o  cca 20°C) odšroubovat krytku spínače havarijního termostatu 
(2) na regulačním panelu a vhodným předmětem (např. tužkou) stisknout spínač 
termostatu.  
 
Porucha plnícího dopravníku 
      
     V případě mechanického zablokování plnícího dopravníku dochází k aktivaci 
tepelného jističe a k odpojení pohonu od napětí. 
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2.9 Spalování nestandardních paliv (provoz se stabilizačním palivem) 
Nestandardní paliva jsou ta paliva, která se vyznačují jednou nebo několika z 
následujících vlastností: 
a) Velkým podílem nespalitelných látek (více než 10%) 
b) Nízkou výhřevností (méně než 14 MJ) 
c) Nízkou teplotou tavení popelovin (nadměrná tvorba škváry) 
d) Vysokou zápalnou teplotou (obtížný zátop) 
e) Malou zrnitostí (obtížné prohořívání, nadměrný úlet) 
 
Mezi taková paliva patří např.: 
- některé  obiloviny (např. pšenice s velkým podílem minerálů) 
- některé druhy alternativních pelet (např. z obilných odpadů) 
- odpady z třídění a čištění v potravinářské výrobě 
- toto palivo nelze vždy spalovat samostatně, nutno přimíchávat palivo s vyšší 
výhřevností, paliva lepší kvality. 
 Zlepšení provozu u nestandardních paliv lze dosáhnout spalováním směsi více paliv. 
Např. potíže se zapékáním hořáku sklovitou škvárou lze odstranit spalováním směsí 
pšenice a ječmene. 
Kotel umožňuje jednoduchou úpravu která zajišťuje, že se během provozu do 
základního paliva kontinuálně přimíchává stabilizační palivo. Tím se provoz kotle na 
nestandardní palivo podstatně zlepší. K tomuto účelu je nutno dokoupit přepážku, která se 
namontuje do násypky (viz. obr.).  
Jako stabilizační palivo se obvykle používají světlé pelety 6mm. 
 
 
POUŽITÍ DĚLENÉ NÁSYPKY KOTLE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            přepážka 
                                                Nastavení hradítka            Nastavení hradítka 
             hradítko                      pro maximum                       pro minimum 
             nastavitelné                stabilizačního paliva            stabilizačního paliva 
 
      Pohled P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kvalitní stabilizační    přepážka         nestandardní  
palivo           palivo 
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3.  MONTÁŽ A INSTALACE    
Instalaci kotle mohou provádět pouze pracovníci odborných montážních firem v souladu 
s montážními předpisy a podle odborně vypracovaného projektu otopné soustavy. 
Uvedení kotle do provozu může provést pouze odborně vyškolený servisní technik, 
který vlastní osvědčení o způsobilosti k provádění servisní činnosti kotlů typ VERNER 
vystavené výrobcem. 
 
3.1 Umístění kotle 
Kotel je určen pro instalaci a provoz v prostoru s prostředím základním (AA5/AB5) dle 
ČSN 33 2000-3. Kotel je nutno instalovat mimo obytné prostory. 
Ve spodní části kotle jsou pomocí šroubů M10 připevněny nohy, které umožňují kotel 
přepravovat na paletovém vozíku. Na stanovišti se přepravní nohy odmontují. 
Kotel je v kotelně nutno umístit tak, aby před čelní stěnou (stěna s regulačním panelem) 
byl volný prostor min. 1 m, aby kolem jedné z bočních stěn byl volný prostor min. 1 m, 
kolem zadní a druhé boční stěny min. 0,3 m, nad kotlem musí být volný prostor min. 0,8 m. 
Tento prostor je nutný pro základní obsluhu a údržbu kotle, popřípadě jeho opravy. 
Pokud to dané umístění kotle vyžaduje, lze víko násypky přemontovat tak, aby se 
otevíralo na opačnou stranu.  
UPOZORNĚNÍ: Po instalaci kotle v  kotelně musí být volně přístupná síťová vidlice 
flexošňůry. 
Kotel musí být instalován tak, aby byly dodrženy požadavky ČSN 06 1008 - Požární 
bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla. 
Kotel musí být umístěn na nehořlavé, tepelně izolující podložce, přesahující jeho 
půdorys na straně dolních dvířek (7) nejméně o 300 mm a na ostatních stranách nejméně 
o 100 mm. Dále je nutno dodržet minimální předepsané bezpečnostní vzdálenosti vnějších 
obrysů kotle a kouřovodu. Od hmot těžce a středně hořlavých (po zapálení bez dodávky 
další tepelné energie samy uhasnou) - stupeň hořlavosti B, C1, C2 - vzdálenost 200 mm a 
od hmot lehce hořlavých (po zapálení hoří a shoří) - stupeň hořlavosti C3 - vzdálenost - 
400 mm. 
 
3.2 Odvod spalin a připojení kotle ke komínu 
Každý kotel musí být připojen ke komínu a komínový průduch musí být dimenzován dle 
ČSN 73 4201. Připojení ke komínovému průduchu musí být provedeno po schválení 
příslušným kominickým podnikem. 
Kouřovod má být podle daných možností co nejkratší se stoupáním ke komínu. Odvod 
kouřovodem upevněným pouze v sopouchu a nasazeným na odtahové hrdlo kotle musí 
být pevně sestaven, aby nedošlo k náhodnému nebo samovolnému uvolnění rour. Odvod 
delší než 2 m má být pevně zakotven. Všechny součásti kouřovodu musí být z 
nehořlavých materiálů. Kouřovod musí být sestaven z rour do sebe zasunutých souhlasně 
se směrem proudění spalin. Kotel ústředního topení musí mít samostatný komínový 
průduch. 
Doporučujeme, aby komínový průduch byl dostatečně tepelně izolován a chráněn proti 
ochlazení vhodným situováním do budovy. Komín, který je nadměrně ochlazován, musí 
být vyvložkován tak, aby nedocházelo ke kondenzaci par v ochlazených spalinách a k 
vsakování kondenzátu do komínového tělesa. Minimální přípustná teplota spalin 1 m pod 
horní hranou (ústím) komína je 60 oC. 
Pozor na možnost poklesu teploty spalin při průchodu komínovým průduchem pod 
teplotu rosného bodu! Postupně by mohlo dojít k prodehtování komínového tělesa. 
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Neizolované komínové těleso doporučujeme v místech prostupu půdním prostorem 
dodatečně tepelně izolovat. Tepelná izolace musí být bez parozábrany - např. rohož z 
čedičové vlny. 
 
3.3 Podmínky pro přívod vzduchu ke kotli 
Každý kotel na tuhá paliva vyžaduje pro spalování určité množství vzduchu. Pokud 
nebude zajištěn přirozenou infiltrací objektu, je nutné jej zajistit otvorem z venkovního 
prostředí o ploše minimálně 100 cm2.  
 
3.4 Připojení k otopné soustavě 
Kotel smí instalovat montážní firma, která má oprávnění provádět instalaci dle ČSN 06 0310.  
Kotel je určen pro zapojení do systému s přímou regulací (prostřednictvím pokojového 
termostatu), do systému s nadřazenou regulací (mísící armatura řízená elektronickým 
regulátorem, termostatické hlavice na otopných tělesech), nebo do systému s akumulační 
nádrží. 
Kotel musí být zapojen do okruhu tak, aby teplota vratné vody do kotle byla během 
provozu nad 50oC. Toho lze docílit zapojením termostatického mísícího ventilu (např. typ 
ESBE, nebo Termovar). Upozorňujeme, že zapojení mísícího ventilu s ruční regulací 
nezaručuje dostatečnou ochranu proti nízkoteplotní korozi. Zapojení doporučujeme 
realizovat dle schémat na konci návodu. 
Konstrukční provedení kotle umožňuje zapojení do topného systému s maximálním 
provozním přetlakem v místě kotle 0,3 MPa.  
Kotel může být zapojen do systému s expanzní nádobou otevřenou i uzavřenou za 
předpokladu dodržení podmínky maximálního provozního přetlaku v kotli. 
Napouštěcí a vypouštěcí kohout se napojí na zdroj tlakové vody např. pomocí hadice. 
Pro naplnění kotle doporučujeme použít vody měkké, bez mechanických nečistot, 
chemicky neaktivní. Projektant případně navrhne vhodné přísady do vody v topné 
soustavě. 
Přívodní potrubí do kotle musí obsahovat vypouštěcí zátku (konstrukční uspořádání 
kotle vyžaduje, aby vypouštění bylo provedeno z obou stran). Pokud je jeden ze vstupních 
nátrubků nevyužit, předpokládá se, že vypuštění této strany kotle bude realizováno 
povolením zaslepovací zátky. 
 
Výpis souvisejících norem 
ČSN EN 303-5  Kotle pro ústřední vytápění – Část 5:  Kotle pro ústřední  vytápění 
na pevná paliva, s ruční nebo samočinnou dodávkou, o 
jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 300 kW (2000). 
ČSN 06 0310     Ústřední vytápění. Projektování a montáž (1998). 
ČSN 06 0320  Ohřev užitkové vody. Navrhování (1998). 
ČSN 077401 Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem 
páry do 8 MPa (1992). 
ČSN 06 0830  Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové 
 vody (1996). 
ČSN 06 1008  Požární bezpečnost tepelných zařízení (1997). 
ČSN 73 4201  Komíny a kouřovody. Navrhování, provádění a připojování 
spotřebičů paliv. (2008). 
ČSN 73 0802  Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty (2000).  
ČSN EN 13501-1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb -  
 Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň 
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ČSN EN 60 335-1 ed 2 : 2003 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost 
ČSN EN 60 335-2-102  : 2007      Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely 
 (spotřebiče pro pevná paliva obsahující el. spoje) 
ČSN 33 2000-5-51  Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a 
stavba elektrických zařízení - Kapitola 51: Všeobecné předpisy 
(2000). 
ČSN 33 2000-3   Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení 
 základních charakteristik (1995). 
 
3.5 Elektrické připojení 
Pro připojení kotle se ZAKAZUJE používat elektrickou rozdvojku z důvodu nebezpečí 
záměny fáze a středního vodiče. Kotel musí být připojen na el. síť do zásuvky 230V dle 
ČSN. Zásuvka musí být v dosahu obsluhy. 
Montáž a připojení elektrické části může provádět osoba s kvalifikací podle ČSN  
343100, čl. 34 nebo 35 s přezkoušením podle vyhlášky č. 50 / 78.  
 
Zapojení pokojového termostatu 
   Ke kotli lze přímo zapojit libovolný pokojový termostat s nezávislým (bezpotenciálovým) 
spínacím kontaktem. 
Termostat se připojuje do příslušného konektoru na zadním krytu kotle (viz. schéma). 
Konektory jsou přístupné po sejmutí krytů pod násypkou. 
Na svorkách konektoru je bezpečné napětí 12V - přívod k termostatu lze realizovat 
běžným dvoužilovým vodičem (např. CYH 2x0,35). Odpor přívodu nesmí být větší než 100 
ohmů. Z hlediska rušení nejsou kladeny žádné nároky na použitý přívod.  
Náležitou  pozornost je třeba věnovat umístění pokojového termostatu. Termostat je 
vhodné umístit do nejvíce používané místnosti. Není vhodné umístit pokojový termostat do 
kuchyně, kde je teplota ovlivňována vařením, nebo do chodeb, které neposkytují 
požadovanou informaci o pokojové teplotě. V místnosti musí být termostat umístěn mimo 
dosah topných těles na místě, kde nedojde k přímému ohřevu slunečním svitem ani k 
ovlivnění od jiných zdrojů tepla. Termostat se většinou také neumisťuje na venkovní zeď, 
kde dochází k  nežádoucímu ovlivnění ochlazením zdiva. Někdy lze ovšem využít těchto 
nežádoucích jevů pro zlepšení funkce - přiblížením termostatu s velkou hysterezí k 
topnému tělesu se zajistí rychlejší reakce na teplotní změny. Termostat na venkovní stěně 
může zajistit zohlednění venkovní teploty. 
 
Zapojení čerpadel 
Ke kotli lze přímo zapojit elektrické napájení kotlového a systémového  čerpadla. 
K tomu jsou určeny příslušné konektory na zadním krytu kotle. Konektory jsou přístupné 
po sejmutí krytů pod násypkou. Výstup  na  čerpadla je  jištěn pojistkou F1A (1 A) ,což 
umožňuje  použít čerpadel o celkovém  příkonu 200 Wattů (230V, 50Hz).  V případě 
použití čerpadla většího příkonu je možné zaměnit pojistku oběhového čerpadla na panelu 
regulátoru. Pojistku změníme dle příkonu použitého oběhového čerpadla , maximálně však 
na hodnotu   F 2,5 A . 
 
Zapojení čidla teploty boileru (akumulační nádrže) 
Čidlo se dodává s 6m kabelem, který se připojí do příslušného konektoru na zadním 
krytu kotle. Pokud je nutno kabel prodloužit, lze dokoupit 6m prodlužovací kabel. 
 Čidlo má tvar válečku o průměru 9mm a délce 30mm. Umísťuje se do jímky v 1/3 –1/2 
výšky nádrže. Pokud nádrž není možné opatřit jímkou, je možné čidlo umístit pouze na 
vnější plášť pod izolaci (v krytu izolace vyvrtat otvor). 
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Zapojení lambda sondy 
Lambda sonda se umísťuje do spalin vystupujících z výměníku do víčka,ze kterého 
vystupuje hřídel turbulátorů. Lambda sonda se dodává spolu s propojovacím kabelem s 
převodníkem, který se zapojí do konektoru přímo v regulátoru kotle.  Dodatečnou  montáž 
lambda  sondy může  provádět  pouze proškolený  servisní  technik (nutný  zásah do  
regulátoru kotle). 
4. MOŽNOSTI DOPRAVY PALIVA Z EXTERNÍCH ZÁSOBNÍKŮ  
 
PROVEDENÍ  SE  STOJANEM  BIG-BAGU A ROVNÝM  DOPRAVNÍKEM 
           
 
 
LEGENDA :  
 1  KOTEL ÚPLNÝ S NÁSYPKOU                                          
 2  ODPOPELENÍ 
 3  VÍKO DĚLENÉ 
 4  KOMORA KLAPKY ÚPLNÁ 
 5  STOJAN PRO BIG-BAG 
 6  NÁSYPKA POD BIG-BAG 
 7  UZÁVĚR SPADU 
 8  SPAD NAKLÁPĚCÍ 2 
 9  DOPRAVNÍK SD70  
10 STOJAN S KONZOLOU 
11 ELEKTROINSTALACE 
       
 
 
 
 
 
PROVEDENÍ S NÁSYPKOU A ROVNÝM DOPRAVNÍKEM 
 
 
LEGENDA :  
 1  KOTEL ÚPLNÝ S NÁSYPKOU                                          
 2  ODPOPELENÍ 
 3  VÍKO DĚLENÉ 
 4  KOMORA KLAPKY ÚPLNÁ 
 7  UZÁVĚR SPADU 
 8  SPAD NAKLÁPĚCÍ 2 
 9  DOPRAVNÍK SD70  
11 ELEKTROINSTALACE 
12 KONZOLA NAKLÁPĚCÍ 
13 NÁSYPKA UNIVERZÁLNÍ 
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PROVEDENÍ S NÁSYPKOU A DVĚMA DOPRAVNÍKY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEGENDA :  
 1  KOTEL ÚPLNÝ S NÁSYPKOU                                           
 2  ODPOPELENÍ 
 3  VÍKO DĚLENÉ 
 4  KOMORA KLAPKY ÚPLNÁ 
11 ELEKTROINSTALACE 
12 KONZOLA NAKLÁPĚCÍ 
14 ZÁSOBNÍK PALIVA  
15 DOPRAVNÍK VYNÁŠECÍ 
16 DOPRAVNÍK SD70 S OBLOUKY  
17 NOHA DOPRAVNÍKU 
 
       
 
 
 
 
 
 
POPIS A FUNKCE ZAŘÍZENÍ 
Obdélníkovým otvorem ve dně zásobníku palivo spadává do prostoru dopravníku 
propojovacího (poz.2). Na konci dopravní cesty, je spadový otvor, který je pomocí hadice 
spojen s komorou klapky (poz. 4), ve které je umístěna bezpečnostní klapka, ovládaná 
servopohonem.Doba otevření klapky je časově hlídána.  
V násypce  kotle (poz.1) je nainstalováno kapacitní čidlo, které zde snímá hladinu 
paliva .. Při poklesu hladiny pod úroveň čidla je do násypky dopravováno po dobu 60 – 
180 vteřin cca 20 – 40kg paliva, potom je doprava zastavena.  
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5. SCHÉMA ELEKTROINSTALACE   
 
 
Jištění : . . . . . . . . . . . . zapalování - F 6,3 A 230V / 50 Hz - vyp. schopnost 1500A  
                čerpadla - F 1A / 230V / 50Hz -vyp. schopnost 1500A   
 ventilátor  - F 500mA / 230V / 50Hz - vyp. schopnost 1500A 
                                      plnící dopravník -T 2 A / 230V / 50 Hz - vyp. schopnost 1500A 
                                  popelový dopravník - T2A / 230V / 50 Hz - vyp. schopnost 1500A 
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6. DOPORUČENÁ ZAPOJENÍ KOTLE  
S  POKOJOVÝM TERMOSTATEM A BOILEREM V SAMOTÍŽNÉM OKRUHU 
 
               dodržet způsob napojení 
                           
 
 
S  POKOJOVÝM TERMOSTATEM A BOILEREM V NUCENÉM OKRUHU 
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S NADŘAZENÝM REGULÁTOREM A BOILEREM V SAMOSTATNÉM SAMOTÍŽNÉM OKRUHU 
 
 
 
 
 S  AKU NÁDRŽÍ 
 
 
 
K kotel VERNER A251 (A501) 
B boiler 
R  regulátor 
AKU  akumulační nádrž 
P.T pokojový termostat 
SČ systémové čerpadlo 
KČ  kotlové čerpadlo 
ČB čidlo teploty  
TMV termostatický mísící ventil 
   uzavírací armatura 
T           termostat 
M    servopohon ventilu 
TUV  teplá užitková voda 
SV       solární výměník 
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7. CERTIFIKÁT, STAVEBNÍ TECHNICÉ OSVĚDČENÍ A 
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ  
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